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F o r o r d  
Løpende informasjoner  o m  fiskebestandenes s t ø r r e l s e  og t i l s tand 
e r  en forutsetning for  en fornuftig utnyttelse a v  og husholdning m e d  
d i s s e  viktige r e s s u r s e n e .  Dette a rbe ide t  e r  Havforskningsinsti tut tets  
f r e m s t e  oppgave og d e r  vi b ruker  langt den s t ø r s t e  innsatsen.  Det 
e r  e t  vanskelig forskningsfelt ,  hvor  en t a r  i b ruk  en rekke d i rek te  
og indirekte  metoder  for å måle  ta l l r ikhet  og biologiske fenomener .  
I noen t i l fe l ler  b a s e r e r  en seg på  fangstresul ta tene,  fangst p r .  enhet 
fangstinnsats.  I and re  t i l fe l ler  b rukes  mengden a v  egg e l l e r  l a r v e r  
s o m  b l i r  gytt, e l l e r  akust iske  metoder  e l l e r  merkeforsøk  for  å be-  
dømme bestandene.  Teo re t i sk  se t t  kan d i s s e  metodene gi en høy g rad  
a v  n ~ y a k t i g h e t  i beregningene.  I p r aks i s  vil en  rekke fak tore r  bevirke  
a t  denne nøyaktighetsgraden kan bli  a tski l l ig  r eduse r t .  E n  ska l  også  
m e r k e  seg  a t  det  s o m  en h e r  v u r d e r e r  e r  se lve  bestandsgrunnlaget  for  
f isket .  Utfallet a v  f isket  avhenger  også  i betydelig g r ad  a v  f l e r e  and re  
f ak to re r  s o m  for eksempel  fangst innsatsen og fiskens a t fe rd .  
Fremst i l l ingene  i denne overs ikten bygger videre  på de s o m  ble 
p r e s e n t e r t  i de t id l igere  r e s su r sove r s ik t ene .  I  å r  h a r  en også  
inkludert  s jøpat tedyr .  E n  vesentlig del  a v  Insti tut tets  s t ab  t a r  del 
i dette r e s su r sa rbe ide t  og h a r  indirekte  og di rekte  bidradd t i l  denne 
overs ikten.  F o r  å l e t t e  v idere  fo r e spø r s l e r  g i r  en nedenfor en l i s t e  
ove r  de f o r s k e r e  s o m  i 1974 vil ha hovedansvar for a rbe ide t  m e d  
de forskje l l ige  bestandene: 
Atlanto-skandisk s i ld  - 
Lodde - 
Kolmule - 
Nords  jøsild - 
Makr  el1 - 
Bris l ing  - 
Norsk  a r k t i s k  t o r s k  og hyse  - 
T o r s k  i det  nordvest l ige  At lanterhav - 
Sei  - 
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RESSURSOVERSIKT for  1975 
1 .  PELAGISK FISK 
Atlanto - skandisk  .- - s i ld  
F i ske t  i 1974 
F o r  1974 ble  det  f as t sa t t  totalforbud mot  fangst  a v  At lanto-skandisk  
s i ld  nord  fo r  6 2 ' ~  og øs t  fo r  ~ O V .  I  henhold t i l  en  av ta le  me l l om 
Norge ,  Is land og Sovjetsamveldet  b le  det  gitt  adgang t i l  å d i spense r e  
f r a  det te  forbud fo r  et  begrense t  kvantum. Dette ga  Norge anledning 
t i l  å f i ske  inntil  77 000 hl  s i ld  t i l  agn og konsum.  Tabe l l  1 .  1. 1 og 
1.  1.  2 ang i r  fangst  og a lde r s s ammense tn ing  i fangstene i 1974. 
Be  standsgrunnlag 
I  1974 g jennomførte Havforskningsinst i tut tet  en rekke undersgke l se r  
i kystnaere farvann for  å overvåke  utviklingen i den At lanto-skandiske  
s i l de s t amme .  I  f eb rua r  - m a r s  ble det  l e ie t  t o  f a r t ~ y e r  f o r  lokal i -  
s e r i ng  a v  gytende s i ld  i område t  M ~ r e  - Veste rå len .  Det ble påvis t  
gytende s i ld  på f l e r e  lokal i te ter  f r a  S v i n ~ y  t i l  Vestf jorden,  m e n  
fo rekomstene  sto sp r ed t ,  og det  kunne ikke påv i ses  dominerende 
gytefelt s o m  i 1973, da hovedgytingen foregikk på R ~ s t b a n k e n .  Som 
i foregående å r  v a r  det  1969-å rsk lassen  s o m  dominer te  (Tabe l l  1 .  1. 3 ) )  
og i henhold t i l  de  r e g i s t r e r i n g e r  s o m  ble g jo r t ,  a n t a r  en a t  gyte-  
bestanden i 1974 va r  noe s t ø r r e  enn i 1973. Dette m å  a n s e e s  s o m  
e n  naturl ig utvikling idet  en måt te  forvente  a t  b a r e  en mind re  del  
a v  1969-å rsk lassen  ble  kjønnsmoden s o m  4 år  gammel  s i ld .  
I  a p r i l  ble det g j e n n o m f ~ r t  undersøke l se r  a v  u tb rede l se  og mengde 
a v  s i l de l a rve r  i d e  ovennevnte o m r å d e r .  Undersøkelsene v i s e r  
en viss  økning i larvemengdene sammenl ignet  med  foregående å r .  
Mengden a v  s i l de l a rve r  e r  imid le r t id  ennå mege t  l i ten  og l igger  






Tabe l l  1 . 1 . 3 .  A l d e r s f o r d e l i n g  av k  jgnnsmoden s i l d  1974. 
T a b e l l  1 .1 .4 .  Målt  ekkomengde f o r  s i l d  og b r i s l i n g  
i no r ske  kys t f a rvann  hØsten 1974. 
Indeks  f o r  ekkomengde 




T o t a l  
Larveundersøkelsene bekre f te r  så ledes  en v i ss  økning i gytebestanden 
i tiden 1973 t i l  1974, men gjør  det også  helt  k l a r t  a t  gytebestanden 
a v  Atlanto-skandisk s i ld  fo r t sa t t  e r  ek s t r emt  l i ten .  
I m a i  - juni ble kystfarvannet f r a  Møre  t i l  Vestfjorden undersøkt,  
og det ble funnet spredte fo rekomste r  a v  utgytt s i ld  i hele  område t .  
De bes te  forekomstene ble r e g i s t r e r t  utenfor T r e n a  og Bodø ( ~ a n d e ~ o ) .  
Undersøkelsen vis te  a t  v inters i lda  ikke vandret  ut e t t e r  gyting s l ik  
t i l fel let  v a r  f ~ r  1970, men ble s tående i v å r e  kystfarvann hele  å r e t .  
Under toktet ble det v idere  r e g i s t r e r t  l i t t  s i ld  f r a  å r sk l a s sene  1972 
og 1973 i f jordene f r a  Rørvik  t i l  Bodø. 
I månedene sep tember  - november b le  det fore ta t t  to  tokter  for å 
undersøke s i ldeforekomstene i område t  Møre  - Finnmark .  Det fØrste 
toktet hadde s o m  fo rmå l  å f remskaffe  en overs ik t  ove r  de  f jordom- 
r å d e r  hvor det fo rekom si ld  i må lba re  mengder .  Under toktet b le  
den kjønnsmodne bestand r e g i s t r e r t  i de s a m m e  o m r å d e r  s o m  under  
toktet i m a i  - juni, og det ble også  funnet endel voksen s i ld  ved 
Andenes.  Sild f r a  å r s k l a s s e n  1973 (bladsild) ble r e g i s t r e r t  i meget  
sp r ed t e  fo rekomste r  f r a  Helgeland t i l  Ves te rå len  mens  forekomstene 
i f jordene f r a  Ha r s t ad  t i l  Hammerfes t  va r  m e r e  t a l l r ike .  Mussa  
(1974-årsklassen)  ble r e g i s t r e r t  i f jordene f r a  Buholmsråsa  t i l  T ræna  
og sporad isk  i T r o m s .  Forekomstene  a v  m u s s a  va r  betydelig mindre  
enn forekomstene i 1973. Sett på bakgrunn a v  utviklingen i gytebe- 
standen ind ikere r  dette a t  oppvekstbetingelsene for sildeyngelen h a r  
vær t  m ind re  gunstige i 1974 enn å r e t  f ø r ,  
I november ble det fore ta t t  en  undersøke lse  m e d  s ikte  på  å få t a l l -  
m e s s i g  uttrykk for  s i ldeforekomstene i vå r e  kystfarvann med  ekko- 
in tegra tor .  Siden dette e r  f ø r s t e  gang en s l ik  re la t iv  mengdemåling 
a v  s i ld  e r  blitt  gjennomført ,  h a r  en  ingen t id l igere  mål inger  å 
sammenl igne med.  Metoden h a r  imid le r t id  i f l e r e  % r  vært  anvendt 
f o r  br is l ing.  Toktet  ble der for  gjennomført  s o m  en kombinert  s i ld -  
og brisl ingundersØkelse og dekket område t  f r a  Rogaland t i l  Vest -  
F innmark .  Resultatet  a v  undersøkelsen f r e m g å r  a v  Tabel l  1. 1. 4. 
I tabellen e r  b a r e  ta t t  med  mengdeindeks for  mussa  (1974-årsklassen)  ' 
og bladsi ld  (1973-årsklassen) .  S t ~ r r e  si ld e r  ikke t a t t  m e d  i ove r -  
s ik ten fo rd i  den va r  i vandring da undersøkelsen ble fore ta t t  og ble 
de r fo r  b a r e  delvis  r e g i s t r e r t .  T i l svarende  mengdeindeks fo r  b r i s l ing  
e r  angit t  s o m  sammenligning sgrunnlag . 
Tabel len  v i s e r  a t  i område t  s ø r  fo r  Stad va r  det ingen m å l b a r e  
f o r ekoms te r  a v  s i ld .  Også i område t  M ø r e  - Trøndelag e r  f o r e -  
komstene  a v  umoden s i ld  ubetydelige sammenl ignet  med  br i s l ing  - 
fo rekomstene .  S t ~ r s t  mengde m u s s a  ble mål t  i  f jordene i Nordland 
m e n s  fo rekomstene  a v  bladsild ble funnet fordel t  på f jordene i T r o m s  
og Vest  - Finnmark .  
Tabe l lens  nede r s t e  rekke s u m m e r e r  to ta l  ekkomengde fo r  de  t r e  
f i skes lag ,  F o r  m u s s a  og br is l ing e r  ta l lene  t i lnærmet  s a m m e n -  
l ignbare  m e d  hensyn t i l  t i l sva rende  vekt e l l e r  volum a v  f isk .  Dette 
vi l  s i  a t  mengde br is l ing i de farvann s o m  undersøkelsen omfa t t e r  
e r  omlag f e m  ganger  s t ø r r e  enn mussaforekomstene .  Beskatningen 
a v  b r i s l ing  i f jordene på Vestlandet e r  t i lnærmet  to ta l  og g i r  et  
å r l i g  utbytte i s t ø r r e l s e s o r d e n  100 000 - 150 000 hl .  Ut f r a  denne 
betraktning i nd ike r e r  mål ingene en to ta l  mussabes tand  i s t ø r r e l s e s  - 
o rden  30 000 hl .  
F o r  b ladsi ld  e r  in tegra to rverd iene  ikke sammenl ignbare  m e d  br i s l ing  
n å r  det  g je lde r  mengde fordi  ref leks jonsevnen p r .  volumenhet e r  
m i n d r e  fo r  b ladsi ld  enn fo r  b r i s l ing  a v  denne s tØr re l se .  F o r  a t  
ekkomengden ska l  bl i  sammenl ignbar  i volum m å  verd iene  for  b lad-  
s i ld  økes  m e d  omlag 70%.  Dette innebaorer a t  den to ta le  mengde 
bladsi ld  e r  omlag 20% mindre  enn br is l ingforekomstene e l l e r  i  
s tØr r e l s e so rden  120 000 hl .  
Den måleteknikk s o m  h e r  e r  anvendt h a r  en re la t iv t  høy g r ad  a v  
us ikkerhe t ,  spes ie l t  fordi  sammenl ignbare  ve rd i e r  f r a  t id l ige re  å r  
mang l e r .  Utbytte a v  br is l ingf isket  v a r i e r e r  ganske mye  f r a  å r  t i l  
å r  s l ik  a t  vurder ingsgrunnlaget  vil bl i  b ed re  n å r  resu l t a te t  a v  
br is l ingf isket  i 1975 fo re l igger .  Metoden g i r  imid le r t id  en indika- 
s jon på den s t ~ r r e l s e s o r d e n  de unge å r s k l a s s e n e  a v  s i ld  l i gge r  i ,  
og med  et  s å  lavt  r ekru t t e r ingsgrunnlag  e r  det  neppe r ea l i s t i sk  å 
forvente noen vesentl ig Økning i gytepotensialet  fo r  Atlanto-skandisk 
s i ld  i de kommende å r .  
Regule r inger  
I henhold t i l  vedtak i Kommisjonen for  fisket i det  nordøst l ige  
At lanterhavet  vil det også  i 1975 bli  innført  totalforbud mot f i ske  
a v  At lanto-skandisk  s i ld  m e d  adgang fo r  Norge t i l  å fange et  b e -  
g r ense t  kvantum (38 500 hl )  fo r  agn  og konsum. Bestandsgrunnlaget  
e r  imid le r t id  nå  s å  svakt a t  også  et mege t  begrense t  f i ske  kan i 
betydelig g r a d  svekke bes tandens  evne t i l  % t a  seg opp igjen.  Sett 
på bakgrunn a v  det  faktum a t  denne s i ldes tammen for  noen å r  t i l -  
bake var  v å r  s tØrs te  pelagiske  f i s k e r e s s u r s ,  e r  det  i den nåvarrende 
s i tuas jon ikke biologisk grunnlag for  å anbefale fangst  a v  Atlanto - 
skandisk s i ld .  
1 . 2  Nords  jøsild -
Bestandsgrunnlag 
F i ske t  e t t e r  nordsjøs i ld  h a r  s iden 1965 stadig avtatt,  og i 1973 ble  
totalfangsten b a r e  472 000 tonn mot 563 000 i 1972 (Tabe l l  1.  2. 1). 
Den no r ske  fangst  i 1973 v a r  c a .  97 000 tonn,  en nedgang på 20 000 
f r a  1972. Sild f isket  ves t  f o r  ~ O V L  e r  ikke medregne t .  Men f l e r e  
l and  økte s i t t  f i ske  i 1973. Dette skyldes u tvi lsomt  økt f i skeinnsats  
idet  bestanden a v  nords  j ~ s i l d  for t  sa t t  h a r  av ta t t .  
Av en rappor t  f ramlag t  i f eb rua r  1974 a v  en a rbe idsgruppe ,  nedsat t  
a v  Det in ternas jonale  r å d  fo r  havforskning,  f r e m g å r  det a t  bes tanden 
a v  nordsjøs i ld  i 1974 v a r  ca .  0, 7 m i l l .  tonn.  T i l  sammenlikning 
kan nevnes a t  bestanden i 1965 va r  ca .  2, 3 mi l l .  tonn. Beregninger  
a v  s ty rken  på de nye å r s k l a s s e r ,  1971 og 1972, tyder  på a t  å r s -  
k lassene  e r  svake re  enn gjennomsnit t l ig,  og med  svak rekru t t e r ing  
m å  vi r egne  med  fo r t sa t t  nedgang i bestanden s å  lenge den nåværende 
s t e r k e  beskatning oppret tholdes .  
Tabel l  1 .2 .  1. Oppfisket kvantum s i ld  f r a  N o r d s j ~ e n  og Skagerak (1000 tonn) i å r e n e  1964-1973. 
Belgia 
Danmark  
En g l and 
Færeryane 







Sver ige  
USSR 
Total  871 157 1168 763 895 583 695 599 717 645 546 775 566 429 513 157 563 653 472 606 
Andre  land ? 67 700 30 600 27 700 ? ? 2 50 ? ? ? 
Skagerak and. 223 888 172 286 114 217 184 705 208 171 100 277 62 946 58 059 65 917 8 3  730 
Norge  S k . r a k  85  916 84 456 30 438 95 039 71 865 13  002 7 581 6 120 1 045 836 
- P - 
Total  1180 961 1493 205 1070 838 1003 043 997 681 660 054 637 206 577 336 630 615 557 172 
F a n g s t e r  i Skagerak ikke fordel t  på land 
Siden 1965 e r  gytepotensialet  a v  nordsjØsilda r e d u s e r t  m e d  m e r  enn 
70%.  Selv o m  en  ikke h a r  påvist  en d i rek te  sammenheng me l lom 
gytebestandens  s t ~ r r e l s e  og rekru t t e r ingen ,  e r  det  f r a  f o r ske rne  
f remholdt  a t  en y t t e r l i ge r e  reduksjon a v  gytebestanden kan fØr  e t i l  
svikt  i r ekru t t e r ingen  og d e r m e d  fullstendig sammenbrudd  i nords  jØ - 
s i ldf isket .  
Den fo r t sa t t e  nedgang i bestanden v i s e r  a t  reguler ingst i l takene ikke 
h a r  r e d u s e r t  f isket  s l ik  a t  bestanden Øker t i l  et nivå s o m  kan gi 
opt imal t  vedvarende utbytte a v  si lda i Nords  jØen. 
Reguler ing 
E t t e r  vedtak i Kommisjonen fo r  f i sket  i Nordøst -At lanteren (NEAFC)  
h a r  en s iden 1971, i e t  f ~ r s t e  f o r s ~ k  på å r e d u s e r e  beskatningen,  
hat t  f ~ l g e n d e  f redningsper ioder :  1.  - 30. ma i  og 20. august  - 30. 
s ep t embe r  1971, 1. a p r i l  - 15. m a i  1972, 1. f ebruar  - 15. juni 1973 
og 1 .  f eb rua r  - 15. juni 1974. I f redningsper iodene h a r  det  varrt 
t i l la t t  å f i ske  et  m ind re  kvantum t i l  konsum.  På bakgrunn a v  
f o r s k e r n e s  a l a r m e r e n d e  r appo r t e r  fo r t sa t t e  en imid le r t id  f o r -  
handlingene o m  innføring a v  en totalkvote.  Av fo r ske rne s  r appo r t  
f remgikk  det  a t  en  totalkvote på maks imal t  390 000 tonn voksen s i ld  
og totalforbud mot  fangst  a v  ungsild ville i l ~ p e t  a v  en f i r e å r s  
pe r iode  gi en fordobling a v  bestanden s l ik  a t  en suksess iv t  kunne 
Øke kvoten t i l  800 000 tonn a l l e r ede  i 1978, men  hvis fangst  a v  ungsild 
f o r t s a t t  ble t i l la t t ,  må t te  kvoten r e d u s e r e s  t i l  maks imal t  340 000 tonn 
i 1974, m e d  henholdsvis 110 000 tonn på ungsild og 230 000 tonn på 
voksen s i ld .  Kvoten i 1978 kunne da b a r e  Økes t i l  580 000 tonn. 
Det te  v i s e r  k l a r t  a t  den m e s t  gunstige reguler ing e r  en s t e r k  b e -  
grensning e l l e r  he l s t  totalforbud mot  fangst  a v  ungsild. Under -  
søke l s e r  s i s t e  å r e t  h a r  vist  a t  på grunn a v  svake å r s k l a s s e r  både 
i 1971 og 1972 burde totalkvoten fo r  1974 s e t t e s  y t t e r l i ge r e  30 - 
40 000 tonn l ave r e ,  dvs .  maks ima l t  310 000 tonn. 
T i l  t r o s s  for  a t  a l l e  land aksep t e r t e  f o r ske rne s  r appo r t e r ,  v a r  det  
mege t  vanskelig under forhandl inger  i kommisjonen å enes  o m  kvotens 
s t ø r r e l s e  og spes ie l t  fordelingen mel lom de enkelte land.  R e  sul ta tene  
Tabe l l  1.2.2. Kvoteforde l ing  av n o r d s j Ø s i l d  f o r  pe r ioden  1 . 7 . 7 4  - 
30.6.75 og f o r  s i l d  v e s t  f o r  ~ O V L  1 .1 .  - 31.12.75. 
Land Nords j Øs i ld  S i l d  v e s t  f o r  ~ O V L  
Be lg i a  - 
Danmark - 
FærØyene 9 .  000 
F rank r ike  33.000 
Vest-Tyskland 15.000 
Ø s t - ~ ~ s k l  and 2.000 
I r l a n d  20.000 




S v e r i g e  
D e  b r i t i s k e  Øyer 109.000 
Sov j e t s amve lde t  3.000 
Andre l a n d  2.000 
T o t a l  205.000 
a v  forhandlingene v a r  a t  F i sker ikommis jonen  i m a r s  1974 vedtok 
en  totalkvote på 488 000 tonn (hvorav maks ima l t  107 000 tonn ungsild)  
gjeldende f r a  1, juli 1974 t i l  30. juni 1975. 
Fordel ingen a v  kvoten mel lom de enkelte land e r  vist  i Tabe l l  1. 2. 2 .  
I t i l legg t i l  kvoten ble  det gitt  anledning fo r  de enkelte land t i l  å 
øke s i n  kvote m e d  henholdsvis 20% på ungsild og 5 %  på voksen 
s i ld  på det kvantum s o m  b l i r  f isket  f ø r  1. f eb rua r  1975. Denne 
økning e r  beregnet  ut f r a  det meru tby t te  en  f å r  ved fangst  a v  s i ld  
o m  s o m m e r e n  og høsten n å r  si lda h a r  s in  opt imale  vekt. 
Reguler ingsfors laget  kan r e s u l t e r e  i  en s amle t  totalfangst  a v  nordsjØ- 
s i ld  på naor 540 000 tonn. Kvoten l igger  ca .  50% høyere  enn det  
f ø r s t e  anbefal te  fo r s lag  f r a  f o r ske rne  på 340 000 tonn og s o m  Norge  
p r i m z r t  s tø t te t  under  forhandlingene.  Ved fordelingen a v  kvoten 
me l lom de enkelte land hadde en he l l e r  ikke ta t t  hensyn t i l  h i s t o r i sk  
ande l  a v  f isket ,  F r a  no r sk  og polsk s ide  ble det  de r fo r  nedlagt 
p ro t e s t  mot  f o r s l age t .  P å  å r s m ø t e t  i kommisjonen i juni 1974 b le  
det  vedtat t  en  resolus jon o m  a t  reguler ingene fo r  1975 - 1976 vil b l i  
u tarbeidet  m e r  i s a m s v a r  med  de no r ske  ønskemål ,  nemlig en l a v e r e  
totalkvote og en  fordeling ba se r t  på h i s t o r i sk  f iske .  P r o t e s t e n  ble 
de r fo r  t rukke t  tilbake, og reguler ingsvedtaket  ble gjeldende fo r  
per ioden 1 .  juli 1974 t i l  30. juni 1975. 
F i ske t  i 1974 
Fredn ingsper ioden  f r a  1. f eb rua r  - 15. juni ble opprettholdt  også  
i 1974 og f r a  1. juli f r e m  t i l  30. juni 1975 ble det innført  en to ta l -  
kvote for  Norge på 100 000 tonn. F o r  å s i k r e  en r imel ig  fordeling 
a v  det  n o r s k e  f isket  i løpet  a v  å r e t  b le  det  gitt  t i l l a t e l se  t i l  å f i ske  
innti l  8 4  000 tonn f r e m  t i l  31. januar 1975 fordelt  henholdsvis med  
60 000 tonn t i l  oppmaling og 24 000 tonn t i l  konsum.  
De fore lgpige  fangstoppgaver fo r  1974 e r  vist  i Tabe l l  1. 2. 3. Av 
den t i l l a t t e  kvote på 100 000 tonn v a r  det  f r e m  t i l  oktober 1974 

i landbragt  c a .  35 000 tonn. Av det te  b le  ca.  24 000 ta t t  i s en t r a l e  
Nordsjøen hvor f i ske t  tok t i l  i f ø r s t e  uken a v  juli på L i l l e  og S tore  
f iskebank.  Fangs ten  bes to  a v  m e r  enn 90% a v  å r s k l a s s e n  1972, og 
s i lda  hadde en gjennomsnit tslengde på ca .  24, 5 c m .  
F i ske t  i nordlige del  a v  Nordsjøen og ved Shetland ga b a r e  ca.  
14 000 tonn,  År sk l a s sen  1970 dominer te ,  u tgjorde  vel  50% a v  
fangstene.  Gjennomsnit tslengden v a r  ca .  29 c m .  
Av Norges  kvote på 100 000 tonn g j ens t å r  ca .  6 4  000 tonn s o m  kan 
f i skes  f r e m  til 30. juni. E n  m å  imid le r t id  regne  med  a t  det  kan 
bli vanskelig å fylle denne kvoten. 
Av de foreløpige r appo r t e r  s o m  fore l igger  f r a  a n d r e  land o m  u t -  
bytte a v  si ldefisket  s iden 1. juli 1974, e r  det overveiende sannsynlig 
a t  f l e r e  land ikke vil bl i  i s tand t i l  å fyl le s i n  kvote. Dette v i s e r  
a t  totalkvoten fo r  nordsjøs i ld  b le  sa t t  a l t fo r  høyt, og med  den svake 
rekru t t e r ing  vi h a r  hatt  i 1971 og 1972, må vi regne  m e d  a t  r egu-  
l e r ingen  h a r  hatt  min imal  effekt, og a t  bestanden a v  voksen s i ld  
ikke h a r  økt. Dette vil medføre  en enda m e r  d r a s t i s k  nedskjæring 
i f isket  i  kommende å r  hvis en ska l  ha mulighet  t i l  å øke bes tanden 
a v  voksen s i ld .  
Kvoten fo r  perioden 1. juli 1975 - 30. juni 1976 vil bli f a s t sa t t  a v  
f isker ikommisjonen i m a i  1975. På  bakgrunn a v  de  vedtak s o m  b le  
g jor t  i kommisjonen i 1974, m å  en  regne med  at totalkvoten s e t t e s  
betydelig l a v e r e  for  nes te  per iode.  
Sild ves t  fo r  ~ O V L  
Reguleringen a v  f isket  e t t e r  nordsjøs i ld  h a r  hi t t i l  vært  begrense t  
t i l  å gjelde se lve  N o r d s j ~ e n  avg rense t  ves tover  t i l  ~ O V L ,  det  vil 
s i  l ike  ves t  a v  Shetland. E n  s t o r  del  a v  Norges  og and re  na s jone r s  
si ldefangst  b l i r  imid le r t id  t a t t  l eng re  ves t  utenfor nordvestkysten 
a v  Skottland. 
Det e r  uk la r t  hvilken sammenheng det  e r  me l l om si lda i det te  o m -  
r åde t  og nordsjØsilda.  Merkeforsøk  h a r  v is t  a t  ungsild m e r k e t  på 
Blødengrund også  b l i r  gjenfanget utenfor nordvestkysten a v  Skottland, 
men  foreløpig h a r  en valgt å fastholde ~ O V L  s o m  g r e n s e  f o r  nord-  
s j@ s i lda .  
Silda ved nordvestkysten a v  Skottland ove rv in t r e r  vanligvis i Minch- 
f jordene innenfor Hebr idene,  og den betegnes der fo r  vanligvis s o m  
Minch-s i ld .  H e r  fo regår  det skotske  s i ldef isket  f r a  november  t i l  
f eb rua r .  Gytingen fo r egå r  i august  - s ep t embe r  nord  og ves t  fo r  
Hebr idene.  Det e r  us ikker t  hvordan l a rvene  d r i v e r ,  m e n  de  f l es te  
d r i v e r  inn i f jordene på nordkysten a v  Skottland. En  del  k o m m e r  
uten tv i l  også  inn i se lve  NordsjØen og b i d r a r  t i l  bestanden a v  
ungfisk i det te  område t .  
I en rappor t  u tarbeidet  a v  en in ternas jonal  a rbe idsgruppe ,  e r  to ta l -  
bestanden a v  s i ld  i det te  område t  i å r e n e  1957 - 6 4  beregnet  t i l  ca .  
200 - 250 000 tonn, m e n  på grunn a v  god rekru t t e r ing  økte bestanden 
t i l  na r rmere  500 000 tonn i 1965 og h a r  s iden ligget omt r en t  på det te  
nivå. 
På grunn a v  reguler ing a v  s i ldef isket  i NordsjØen h a r  f i sket  ves t  
f o r  ~ O V L  ~ k t  s t e rk t  i de  s e n e r e  år .  Tabe l l  1. 2 .  4 v i s e r  oppfisket  
kvantum i 1966 - 73 fordel t  på de enkelte land.  Fangsten i 1973 
v a r  ove r  245 000 tonn s o m  e r  hØyere enn det  maks imale  langt ids-  
utbytte be regne t  t i l  c a .  230 000 tonn ved gjennomsnit t l ig r ek ru t t e r i ng .  
F o r s k e r n e  h a r  pekt på a t  hvis f i sket  ikke beg rense s ,  s t å r  en i 
f a r e  f o r  å overbeska t te  bestanden s t e rk t .  Det b le  de r fo r  anbefalt  
å fas t se t t e  en  totalkvote for  1975 på 156 000 tonn. Ved forhandl inger  
i f i sker ikommisjonen i 1974 kom en f r e m  t i l  et  fo r s lag  o m  en  kvote 
på ia l t  205 000 tonn hvorav Norge ble t i ldel t  en kvote på 24 000 
tonn (Tabe l l  1 .  2. 2) .  Samtidig vedtok kommisjonen et fo r s lag  f r a  
Storbr i tannia  o m  å beg rense  f isket  på gyteområdene ves t  f o r  Hebr idene 
i t iden f r a  15. august  t i l  30. s ep t embe r  1975 og forbud mot fangst  
a v  s i ld  under  20 cm.  








I r land 
N. I r land 
Norge 
Po len  
Skottland 
USSR 
Total  92 032 102 694 100 323 123 593 
Ti l s tanden  i s i ldes tammen utenfor nordvestkysten a v  Skottland e r  
vesentl ig bed re  enn i NordsjØen, men  en økning i f isket  ville r a s k t  
ha for t  t i l  s t e r k  des imer ing  a v  bestanden.  F o r  å hindre  en l iknende 
utvikling s o m  i NordsjØen v a r  det de r fo r  n ~ d v e n d i g  a l l e r ede  nå  å 
beg rense  f isket .  
I 1974 v a r  det  imid le r t id  ingen begrensning i f i sket  vest  fo r  ~ O V L .  
Den no r ske  fangst  i det te  område t  v a r  c a .  26 000 tonn fordel t  med  
vel  15 000 tonn i juni og ka. l i  000 tonn i juli. F i ske t  foregikk 
vesentl ig rundt Rona, og a v  fangstene utgjorde s i ld  a v  å r s k l a s s e n  
1970 m e r  enn 7O%, og gjennomsnit tslengden 1% på c a .  29 c m .  
Norges  kvote f o r  1975 e r  s o m  a l l e r ede  nevnt sa t t  t i l  24 000 tonn. 
Selv o m  de yngre  å r s k l a s s e r  e r  noe svake,  e r  bes tandens  t i l s tand 
f r e m d e l e s  re la t iv t  god, og en a n t a r  a t  de no r ske  s n u r p e r e  ikke vil 
ha s t ø r r e  vanskel igheter  m e d  å ta  Norges  kvote. 
1 . 3  Makr  el1 
F i ske t  i 1974 
Det no r ske  makre l l f i ske t  i 1974 ble r egu l e r t  m e d  forbud mot  
oppmaling a v  m a k r e l l  f r a  he le  nords jøområde t  Øst a v  ~ O V L  i 
t iden  1. januar t i l  7. juli. F i ske t  t i l  oppmaling ble  åpnet  8.  juli 
f o r  område t  no rd  a v  6 0 ' ~ ~  uten kvotebegrensninglog s ø r  fo r  denne 
b r eddeg rad  ble f i sket  t i l  oppmaling åpnet  16. s ep t embe r ,  m e d  
totalkvote på 90 000 tonn. 
Fisket  i område t  rundt Shetland i juli - august  ble mege t  godt, og 
f isket  må t t e  per iodevis  beg rense s  på grunn a v  metning i mot taks -  
kapasi te ten .  I henhold t i l  r appo r t e r  f r a  f i skerne  v a r  fo rekomstene  
s t o r e  og det  b le  f isket  ove r  e t  ,vidt område .  Shet landsf iskd ga  e t  
utbytte på ca .  170 000 tonn. I henhold t i l  beregninger  b a s e r t  på 
gjenfangster  f r a  m e r k e t  f i sk ,  v a r  ca.  30% a v  fangsten m a k r e l l  f r a  
no rds  jøs tammen,  det  vil s i  omlag s a m m e  blandings forhold me l lom i r s k  
m a k r e l l  og nordsjØmakrel1 s o m  i 1973. 
H ~ s t f i s k e t  i Nordsjøen s ø r  fo r  ~ O O N B  ble imid le r t id  langt då r l i ge r e  
enn ventet.  E t t e r  fors lag f r a  Havforskningsinsti tut tet  ble f isket  
t i l  oppmaling stoppet 2. november .  Det v a r  da f isket  vel 60 000 
tonn a v  den fas t sa t t e  maksimalkvote  på 90 000 tonn. Grunnen t i l  
a t  inst i tut tet  fo res lo  å stoppe fisket  v a r  a t  r ekru t te r ingen  f r a  å r s -  
k lassene  yngre  enn 1969-årsklassen v i s te  seg  å v a s e  enda svake re  
enn den anta t te  rekru t te r ing  s o m  reguler ingsfors laget  for  1974 bygget 
på. Videre  indiker te  en uventet høy g jenfangstprosent f r a  å r e t s  
merke fo r søk  a t  en vesentl ig del  a v  nords jømakre l len  va r  vandret  
ut  a v  område t  siden h ~ s t e n  1973. 
E t t e r  a t  f i ske t 'b le  stoppet i N o r d s j ~ e n  begynte snu rpe rne  å f iske 
makre l l  i område t  ves t  a v  Shetland på  g r ensen  t i l  det regu le r te  
område t  ( ~ O V L ) .  I dette f isket  deltok også  snu rpe re  fra a n d r e  
nas joner  s o m  ikke va r  underlagt  de no r ske  reguleringsbestemmelsene. 
Dis  s e  f isket  for t r innsvis  i område t  umiddelbar t  Øst for  ~ O V L .  
Dette m e d f ~ r t e  a t  de norske  f i skerne  r e i s t e  k r a v  o m  å få fo randre t  
g r ensen  for  det  regu le r te  område t  s l ik  a t  de ikke ble tvunget t i l  
å gå lenger  ves t  enn n ~ d v e n d i g  for  å kunne f iske  på denne fo r e -  
komsten.  Dette kravet  ble imøtekommet ,  og g r ensen  for  det regu-  
l e r t e  område t  ble fo randre t  t i l  ~ O V L .  
F r a  område t  ves t  a v  ~ O V L  b le  det i november  - desember  f isket  
omlag 40 000 tonn makre l l ,  det m e s t e  l eve r t  t i l  m e l  og olje.  Gjen-  
fangs te r  a v  m e r k e t  makre l l  v i s e r  a t  d i s s e  forekomstene s t a m m e r  
fra Nordsjøen.  Utvandringen h a r  foregåt t  g radv is  siden høsten 1972. 
Også s i s t e  hØst h a r  utvandringen vær t  betydelig idet  e t  forholdsvis 
s t o r t  anta l l  a v  de gjenfangede f i skemerkene  ble sa t t  ut  i område t  
sØrvest  a v  Egersund  i august  1974. 
Den tota le  no r ske  fangst  a v  makre l l  i 1974 ble 280 000 tonn mot  (forl . tal1) 
337 000 tonn i 1973. Omlag 150 000 tonn a v  dette kvantum va r  
nords jømakre l l .  Den internasjonale  fangsts ta t is t ikk for  1974 e r  
ennå ikke tilgjengelig . Det g å r  imid le r t id  f r e m  a v  fangst s ta t is t ikken 
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å øke s in  fangst  a v  makre l l .  E n  m å  de r fo r  regne m e d  a t  to ta l -  
fangsten a v  nords jømakre l l  i 1974 kan komme opp i e n  s t ø r r e l s e s -  
o rden  200 000 tonn. 
Be s tandsgrunnlag 
Siden 1970 h a r  det  no r ske  f isket  e t t e r  m a k r e l l  i Nordsjøen og 
Skagerak vær t  r egu le r t .  Reguleringen h a r  omfat te t  forbud mot  
r ingnotfisket  t i l  m e l  og o l j e  til v i s s e  t i d e r  a v  å r e t ,  m ins t emå l  
og fangstkvoter .  D i s s e  t i l tak  ble  gjennomført  f o r  å beg rense  
beskatningen s o m  i s lu t ten  a v  60 -å r ene  antok en  s t ø r r e l s e s o r d e n  
s o m  t r u e t  m e d  å Ødelegge denne r e s s u r s e n  s o m  grunnlag fo r  e t  
lønnsomt f i sker i .  De biologiske forhold i bes tandsgrunnlaget  s o m  
d i s s e  reguler ingene bygger på e r  beskreve t  i Res su r sove r s ik t ene  
fo r  1972 og 1973 (F i sken  og Havet ,  s æ r n u m m e r  1972 og 1973). 
Tabe l l  1. 3. 1 v i s e r  fangst  a v  m a k r e l l  i Nordsjøen og Skagerak i 
10-å rsper ioden  1964 - 1973. Utbyttet i å r e n e  1970 - 1972 v i s e r  
en  m a r k e r t  tilbakegang sammenl ignet  m e d  de foregående å r .  
Dette skyldes  p r i m æ r t  e t  sviktende bes tandsgrunnlag,  m e n  også  de 
s t r a m m e  r e s t r i k s j o n e r  s o m  n o r s k  makre l l f i ske  h a r  vært  under lagt  
s iden 1970. Den no r ske  andel  i totalutbyttet  e r  ove r  80%.  I 1973 
ble  det  no r ske  fangstkvantumet øket s o m  følge a v  mind re  r e s t r i k t i ve  
r egu l e r i nge r  i f i sket ,  m e n  også  F z r ø y e n e  og USSR h a r  øket s ine  
kvanta sammenl ignet  m e d  t id l ige re  å r .  
Relasjonen bestand/beskatning i å r e n e  1964 - 1974 e r  f r ems t i l t  i 
F i g .  1. 3. 1. F igu ren  g je lder  mak re l l s t ammen  s o m  gyter  i Nord-  
s jøen og Skagerak,  det  vil s i  a t  fangst  a v  i r s k  makre l l  e r  holdt 
u tenfor .  Den beregnede be s t ands s tø r r e l s e  ink ludere r  m a k r e l l  ove r  
2 å r  og r e f e r e r e r  t i l  å r e t s  begynnelse.  
Det f r e m g å r  a v  f iguren a t  f r a  1964 t i l  1971 b l e  bestanden r e d u s e r t  
f r a  vel  3 mi l l .  tonn til vel 300 000 tonn, det  vil s i  omlag 10% a v  





Fig. 1.3.1. Beregnet bestandsstØrrelse 
av makrell for årene 1964 - 
1974. 
beskatningen s o m  h a r  vært  utslagsgivende for bes tandsreduksjonen,  
m e n  en svikt  i rekru t te r ingen  f r a  å r sk l a s sene  1967 og 1968 h a r  
varrt en  medvirkende å r s a k  t i l  det ek s t r emt  lave bestandsnivå 
i 1970 og 1971. 
I 1972 og 1973 h a r  bestanden vær t  voksende, Dette skyldes hoved- 
sakelig en meget  god rekru t te r ing  f r a  å r s k l a s s e n  1969. På grunn 
a v  a t  denne v a r  beskyttet  a v  de reguler ingst i l tak  s o m  ble innfgrt 
i 1970, 1971 og 1972, h a r  den gitt  e t  s tØrre  bidrag t i l  gytebestanden 
enn noen t id l igere  å r s k l a s s e  r ek ru t t e r t  e t t e r  1965. I f iguren e r  
å r s k l a s s e n  beregnet  fullt r ek ru t t e r t  i 1972, og Økningen i bestanden 
f r a  1972 t i l  1973 sky ldes  hovedsakelig individuell vekst .  Det vil s i  
a t  å r s k l a s s e n  1970 e r  særde l e s  svak. 
År sk l a s sen  1971 e r  også  særde l e s  svak, og rekru t te r ingen  t i l  be -  
standen i 1974 ble  ubetydelig. Den individuelle å r l i ge  t i lvekst  
a v t a r  r a sk t  e t t e r  a t  makre l len  e r  bli t t  4 å r  gammel  s l ik  a t  en l i ten  
reduksjon i bestandsgrunnlaget  f r a  1973 t i l  1974 v a r  ventet s o m  
fØlge a v  naturl ig dØdelighet a lene.  F i s k e d ~ d e l i g h e t e n  i 1973 u t -  
g jo rde  omlag 20%, og med  denne beskatningsgrad skulle en vente 
a t  bestandsgrunnlaget  i 1974 vil le ligge i en s tØrre l sesorden  a v  
1 mi l l .  tonn. Prognosen  for  bestand og beska tn ing , som regu-  
l e r ings fors lagene  i 1974 bygget, på ble utarbeidet  på grunnlag a v  
det te  (Ressursovers ik ten  for 1974, F i sken  og Havet,  s æ r n u m m e r  1974). 
Bes t andsbe regn ingene ,u t f~ r t  på grunnlag a v  å r e t s  g jenfangstmater ia le  
a v  m e r k e t  f isk ,  v i s e r  imid le r t id  a t  bestanden ble r eduse r t  t i l  omlag 
850 000 tonn. Sett på  bakgrunn a v  de data s o m  forel igger  f r a  
f isket  ves t  a v  Shetland i november  - desember  1974, e r  det sannsynlig 
a t  denne uventede s t o r e  reduksjon i bes tandsgrunnlaget  i NordsjØen 
i 1974 skyldes utvandring f r a  område t  i 1973. Merkemater ia le t  v i s e r  
v ide re  a t  denne u tvandr ingsprosess  ikke h a r  g jor t  seg  m e r k b a r t  
gjeldende i å r e n e  1969 - 1972 (de  sys temat i ske  merke fo r sgk  med  
m a k r e l l  ble s t a r t e t  i 1969). Utvandringen h a r  fo r t sa t t  i 1974 og h a r  
sannsynligvis vær t  enda m e r  omfattende enn å r e t  f Ø r .  Hvorvidt 
den utvandrede makre l len  vil sØke t i lbake t i l  de t radis jonel le  gyte- 
feltene i NordsjØen e r  ennå et åpent s p ~ r s m å l .  
Den prosen tv i se  a ldersfordel ing i makrel l fangstene i 1974 e r  gitt  
i Tabell 1.  3. 2 .  Det f r e m g å r  a v  tabellen a t  det  fo r t sa t t  e r  1969- 
o å r s k l a s s e n  s o m  domine re r  fangstene i N o r d s j ~ e n  sØr a v  60 NB. 
E n  m å  nå kons ta te re  a t  r ekru t te r ingen  f r a  å r s k l a s s e n e  1970 - 1972 
h a r  vær t  unormal t  svak. Det e r  v idere  sannsynlig a t  å r s k l a s s e n  
1973 også  l igger  langt under  normal  s ty rke .  V e d r ~ r e n d e  utfal let  
a v  å r e t s  gyting forel igger  det få observas joner  a v  å r synge l  ( p i r )  
fra N o r d s j ~ e n  og Skagerak.  Der imot  e r  det bl i t t  obse rve r t  t i ldels  
betydelige fo rekomste r  a v  makrel lyngel  fra å r s k l a s s e n  1974 f r a  
M ~ r e  og nordover ,  e t  forhold s o m  også  kan antyde en forandring 
i makre l lens  generel le  l i v s m ~ n s t e r .  Det e r  imid le r t id  a l t  for  tidlig 
å t r ekke  noen videre  slutninger f r a  d i s s e  m e r  tilfeldige obse rva -  
sjonene a v  1974-årsk lassens  u tbrede l se  og s ty rke .  
Vedrørende den i r s k e  makre l l s t ammen ,  v i s e r  Tabell 1. 3. 2 a t  
den del  a v  bestanden s o m  e r  tilgjengelig fo r  f isket  i Shetlands- 
område t ,  e r  dominer t  a v  å r sk l a s sene  e ld r e  enn 1969-årsklassen.  
Den i r s k e  s t ammen  e r  betydelig s tØrre  enn nordsjØstammen og 
e r  sannsynligvis ennå underbeskat te t .  
Reguler inger  i 1975 
De nasjonale regu le r inger  a v  makrel l f isket  s o m  h a r  vært  
g j e n n o m f ~ r t  siden 1970 h a r  hatt  s o m  s i t t  f r e m s t e  s ik temål  
å bygge opp igjen makrel lbes tanden i N o r d s j ~ e n  t i l  s a m m e  nivå 
s o m  i 1969. Gytebestanden i 1969 ga opphav t i l  en meget  s t e r k  
å r s k l a s s e ,  og en m å  der for  kunne an ta  a t  dette bestandsnivå e r  
t i l s t rekkel ig  fo r  å s i k r e  rekrut ter ingen.  Videre h a r  reguler ingene 
ta t t  s ik te  på å s t y r e  f isket  i retning a v  m e r  r e s su r sbespa rende  
beskatningsform. E t  viktig virkemiddel i denne sammenheng e r  
sesongregule r inger  i f isket  som forskyver  tyngden a v  beskatningen 
t i l  e t t e r s o m m e r e n  og hØsten n å r  f isken oppnår s in  maks imale  
vekt. Totalforbud mot oppmaling a v  makre l l  i f ø r s t e  ha lvår  h a r  
der for  vær t  gjennomført hver t  å r  e t t e r  a t  f isket  ble regu le r t .  
S t ~ r r e l s e n  a v  den bestand s o m  i de kommende å r  vil gyte på de 
t radis jonel le  gytefeltene i den sør l ige  del  a v  Nordsjøen kan i høy 
g rad  komme t i l  å avhenge a v  makre l lens  vandringer.  På grunn 
a v  den meget  svake rekrut ter ingen m å  en imid le r t id  g jø re  regning 
m e d  a t  gytebestanden under enhver omstendighet  vil bl i  betydelig 
mind re  enn 1969-nivået i de kommende å r .  I område t  s ø r  for  6 0 O ~  
bør  en der for  overveie  å begrense  beskatningen i 1975 i den ut -  
strekningen det e r  f iskeriøkonomisk t i l rådel ig .  Det s a m m e  gje lder  
område t  ves t  a v  Shetland i november - desember .  Situasjonen 
t i l s i e r  a t  det  totalkvantum a v  makre l l  s o m  t i l la tes  oppfisket i 
inneværende å r  i s t ø r s t  mulig utstrekning b l i r  fanget nord for  
60°NB i juli - august .  I denne per iode kan en forvente a t  den 
i r s k e  bestand igjen bl i r  tilgjengelig i område t  rundt Shetland og, 
i re las jon  t i l  fangstmengden vil dette i betydelig g r ad  kunne dempe  
beskatningen a v  den del  a v  n o r d s j ~ s t a m m e n  s o m  måt te  oppholde seg  
i område t .  E n  kan imid le r t id  ikke foruts i  i hvilken g rad  makre l len  
f r a  den i r s k e  s tammen vil bl i  tilgjengelig for  ringnotfisket ved 
Shetland i 1975, og t i l tak for  å begrense  også  dette f isket  kan bli 
nødvendig d e r s o m  tilgjengeligheten a v  i r s k  makre l l  b l i r  vesentlig 
mind re  enn i 1973 og 1974. 
Tabe l l  1.  3. 2 .  Alderssammensetning ( % )  i makre l l fangs te r  
t a t t  med  snurpenot i 1974. 
Nordsjøen,  
no rd  a v  60°NB 
8 .  juli-15. sept .  
Nordsjøen b 
s ø r  a v  60 NB 
16. sept .  -3.  nov. 
Å r s k l a s s e  
Shetland, 
+ - - -  ~ O T T T  
1971 , 1972 1968 I 1967 e ld r e  L1970 1969 
1 . 4  Lodde 
Lodda i Barentshavet  
F i ske t  i 1974 
Loddebestanden i Baren t shave t  b l i r  b a r e  beskat te t  a v  Norge og USSR. 
Det no r ske  totalkvantumet h a r  s iden 1970 vært  me l l om 10 og 16 mil l .  
h l  p r .  å r .  Selv o m  kvantumet i 1974 v a r  l a v e r e  enn de  n æ r m e s t  f o r e -  
gående å r ,  e r  lodda f r emde l e s  v å r  viktigste r e s s u r s  fo r  r ingnotflåten.  
USSRts beskatning a v  loddebestanden h a r  t id l ige re  vær t  mege t  l i ten  
i forhold t i l  den no r ske  (Tabe l l  1. 4. 1). USSR h a r  i 1973 og 1974 
sannsynligvis øket s ine  fangs te r  bet rakte l ig ,  men  offisiel le  t a l l  f o r e -  
l i gge r  ikke ennå. 
Vinterloddefisket  i 1974 ble kvotereguler t  med  en t i l la t t  fangstkvote 
på 7 , 2  mil l .  hl.  
For løpe t  a v  det norske  loddefisket  i 1974 e r  vist  i Tabe l l  1. 4. 2. 
Innsiget  v interen 1974 v a r  øs t l ig ,  og det ble ikke funnet f i skbare  f o r e -  
k o m s t e r  ves t  a v  Nordkapp. 
De fø r s t e  fangstene ble  t a t t  18. januar i område t  ved Skolpenbanken. 
I det  ves t l ige  område t  ble de fø r s t e  fangstene t a t t  '5. - 7. f eb rua r  
i o m r å d e t  ved 7 3 ' ~  og 2 8 ° - 3 0 0 ~ .  Fo rekoms tene  beveget seg  mot 
syd og sydvest .  På  grunn a v  dår l ig  vær  opphørte f isket  s t o r t  se t t  
innti l  20. - 21.  f ebruar  da det  igjen ble f isket  på d i s s e  fo rekomstene  
40 - 60 nautiske mi l  nord  a v  Nordkyn. Sene re  mi s t e t  f låten kontakten 
m e d  d i s s e  forekomstene,  men  observas joner  f r a  "M. Yt ters tad"  og 
"Johan Hjor t t '  s a m t  gjenfangster  a v  m e r k e t  lodde ind ikere r  at fo r e -  
komstene  t r akk  øs tover  og inn mo t  kysten.  Den 25. f eb rua r  ble det 
r e g i s t r e r t  gytelodde ved Murmankysten ved ca .  3 6 ' ~ .  Denne lodda 
t r a k k  r a s k t  ves tover .  
T a b e l l  1 .4 .  1. Å r l i g  f a n g s t  a v  lodde  ( i h l )  f r a  B a r e n t s h a v e t  i å r e n e  1964 - 1974. 
Ki led :  N o r g e  F e i t s i l d f i  s k e r n e  s S a l g s l a g  
U. S. S. R .  Bul le t in  S ta t i s t i que  d e s  P e c h e s  M a r i t i m e s  
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NORGE U.  S. S .R .  P r o s e n t v i s  f o r d e l i n g  
NORGE 1 U. S. S. R .  
202 328-  202 328 5 15  
2 240 454 2 240 454  74  227 
3 913 673 3 913 673 96  907 
4 152 776 4 152 776 58 763 
4 977 149 406 065 5 383 214 158 763 
4 492 947 2 506 381 6 999 328 5 155 
9 986 272 3 424  639 1 3  410 911 134  608 
1 3  430 077 711 232 1 4  141 309 214  763 
12 449 447 3 577 437 16  026 884  381 485 
1 1  195 669 2 123 505 1 3  319 174 - 
7 686 256 2 432 682 10 118 938 - 
----------------__L_ 
, 
T i l s a m m e n  V i n t e r  
9 9 , 7  o ,  3 
9 6 , 8  3 , 2  
97 ,  6 2 , 4  
98,  6 1 , 4  
97 ,  1 2 , 9  
9 9 , 9  O, 1 
99 ,  0 1 , o  
98 ,  5 1 , 5  
9 7 , 7  2 , 3  
- - 
- - 
- _  ___ __ 
S o m m e r  

Fig. 1.4.1. Vnndringsriitene til gytelodde 1974. 1) Fordeling 
av gytelodde i januar, 2) fordel-ing 'av gytelodcle 
i siste halvdel av mars. 
Den 7. m a r s  kom den no r ske  snurpef lå ten  i a r b e i d  100 - 120 
nautiske mi l  nordøst  a v  Vardø.  Dette v a r  hovedtyngden a v  innsiget .  
Fo rekoms tene  nådde land ved Vardø og sp r ed t e  s eg  langs  land d e r f r a .  
E n  sk jemat i sk  f remst i l l ing  a v  loddeinnsigene v in te ren  1974 e r  vist  
i Fig .  1 . 4 . 1 .  
Sommerloddef isket  ble åpnet  2. august .  F i ske t  begynte m e d  en  del  
f angs te r  i område t  ved 7 7 ' ~  40°@, m e n  flyttet r a s k t  ves tover  t i l  
fe l tene  no rd  og nordøst  a v  Hopen. Sene re  i sesongen flyttet det 
m e s t e  a v  f isket  nordover  t i l  o m r å d e t  ø s t  a v  Edgeøya og syd a v  
Kong K a r l s  land.  De s i s t e  båtene forlot  fel tene i midten a v  oktober.  
Det v a r  ingen reguler ing a v  sommerloddef isket  i 1974. 
Bestandsgrunnlaget  
Loddas  a l d e r  b l i r  bes temt  ved å t e l l e  sone r  i ø res te inene  (otoli t tene).  
Unde r søke l s e r  ved Havforskningsinst i tut tet  høsten 1974 h a r  f ø r t  t i l  
a t  vi l egge r  o m  a ldersav lesn ingene  våre .  Dette f å r  s o m  viktigste 
konsekvens a t  mes t epa r t en  a v  lodda b l i r  et t  å r  yngre  enn t id l ige re  
anta t t .  Den gamle  tydningen a v  ø res te inene  e r  brukt  f o r  a l l e  under -  
søke l s e r  t i l  og m e d  juni 1974, og hvis d i s s e  ska l  sammenl ignes  
m e d  nye re  data ,  m å  f iskens  a l d e r  r e d u s e r e s  m e d  1 å r .  
I m a i  - juni b le  det  m e d  "G. O. S a r s "  gjennomført  undersøke l se r  f o r  
å få  opplysninger o m  loddebestandens s t ø r r e l s e  og sammense tn ing  
fø r  sommer loddef i ske t .  E n  fant a t  1972-å rsk lassen  va r  ove r  no rma l  
s t ø r r e l s e  i an ta l l ,  og a t  1973-å rsk lassen  v a r  usedvanlig t a l l r ik .  
1971 - å r s k l a s s e n  v a r  p rak t i sk  ta l t  utdødd. Både 1972- og 1973 -å r s -  
k l a s sene  va r  meget  småvoks te  s l ik  a t  den to ta le  mengden a v  lodde,  
må l t  i hektol i ter ,  ikke ble  s ~ r l i g  mye  s t ø r r e  enn normal t .  F o r -  
delingen a v  fo rekomstene  e r  vist  i F ig .  1. 4. 2. 
I s ep t embe r  - oktober  b le  det med  "G. O. S a r s "  og "Havdrøn" gjennom- 
fø r t  nye unde r søke l s e r  a v  loddebestanden i Baren t shave t .  Resul ta tene  
F ig .  1 .4.2. - - j - : -  .,,,,,o~-e~?ir?e av lo r l r i e  l?. - 
17, j l ln i  19711, ':i 1L i  71ete1. i n L c g r t ~ t o r -  
iltsl rtg p e r  n a i ~ t i s l ;  r i i l ,  
bekref te t  t id l igere  obse rvas  joner vedrørende s ty rken  a v  å r sk l a s sene  
1972 og 1973. Veksten i d i s s e  to å r s k l a s s e n e  var  f r emde le s  used-  
vanlig l i ten.  Videre  vis te  hostens  undersøke lse r  a t  også  1974- 
å r s k l a s  sen  kan bli re la t iv t  god. Fordelingen a v  forekomstene e r  
v is t  i F ig .  1. 4. 3. I Tabel l  1. 4. 3 e r  angit t  prosentvis  a lde r s fo r -  
deling og modningsgrad.  Det f r e m g å r  a v  tabellen a t  b a r e  en l i ten  
del  a v  1972-årsklassen,  s o m  en  forventer  skal  danne grunnlaget  
for  gyteinnsiget i 1975, va r  modnende på det tidspunkt under -  
søkelsene ble fore ta t t .  Dette skyldes utvilsomt å r s k l a s s e n s  redu-  
s e r t e  vekst .  
I Tabel l  1. 4. 4 e r  v is t  gjennomsnittlig lengde og volum a v  e t t -  og 
t o - å r i nge r  i 1974 sammenl ignet  m e d  t i l svarende  a lde r sg ruppe r  i 
1972. Tabel len v i s e r  a t  i volum e r  individene 35 - 40 prosent  
m ind re  enn i 1974. Den m e s t  sannsynlige å r s a k  t i l  a t  lodda i 
Barentshavet  h a r  vokst s å  sent  de  to s i s t e  å r e n e  e r  det s t o r e  
individantall som e r  r ek ru t t e r t  f r a  å r sk l a s sene  1972 og 1973, og 
da spesie l t  den s i s t e  s o m  e r  den ta l l r ikes te  å r s k l a s s e  en hit t i l  h a r  
r e g i s t r e r t .  Generel t  kan en s i  a t  loddebestanden i Barentshavet  
fo r  t iden h a r  k a r a k t e r e r  s o m  kjennetegner en overbefolket populasjon 
Reguler inger  
I den nåværende si tuasjon e r  det ikke biologisk grunnlag for  å 
beg rense  f isket  på umoden lodde. De r som den r eduse r t e  vekst  
skyldes  overbefolkning, vil det t ve r t  imot være  en fordel  å øke 
beskatningen på smålodde i 1975 for  å tynne ut bestanden og så ledes  
gi  bed re  vekstvilkår fo r  de kommende gy t eå r sk l a s se r .  
I 1974 ble vinterloddefisket kvotereguler t  for å s i k r e  a t  å r s k l a s s e n  
1971, s o m  var  meget svak,  ikke skulle bli f i sket  opp f ø r  den fikk 
gyte. På grunn a v  1972-årsk lassens  l ave  modningsprosent kan også  
gyteinnsiget i 1975 bli meget  svakt (kanskje mind re  enn i 1974). 
F a r e n  for  a t  gytebestanden kan bli utfisket e r  så ledes  også  t i l s t ede  
i 1975. Likevel h a r  Havforskningsinsti tut tet  ikke funnet grunnlag t i l  
å f r e m m e  fors lag  t i l  kvoteregulering a v  vinterloddefisket  i 1975. 

Tabe l l  1 .  4. 3. A l d e r s f o r d e l i n g  ( ? o )  l I-ialvcentir~retergrupper, 
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Lengde 1974 3.973 1 3-972 
c ni 
2871 7177 2443 49 12540 381 
- 
1 10 ,  O 1 1 , 4  1 2 , 9  1 5 , 9  
$ av a n t a l l  22 ,9  57 ,2  1 9 , 5  094 
l 
3-971 A n t a l l  
Tabell 1. 4. 4. Sammenligning av gjennomsnittlig lengde og 
volum for  1 -  og 2-år inger  i 1972 og 1974. 
Reduksjon Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig i volum 
f r a  1972 




Dette fordi  en m e n e r  a t  en  eventuelt fe i l s lå t t  å r s k l a s s e  1975 vil 
r e d u s e r e  den umodne bestand s å p a s s  mye a t  1976-å rsk lassen  f å r  
no rma l  vekst  og modningsforløp. Denne vil da gyte i 1979. Den 
umodne lodda f r a  å r s k l a s s e n e  1972, 1973 og 1974 e r  s å  t a l l r i k  a t  
det  e r  grunn t i l  å anta  a t  d i s s e  å r s k l a s s e n e  vil s i k r e  rekru t t e r ingen  
t i l  og m e d  1978. 
Lodda ved Vest -GrØnland 
I t iden 6. juni - 31. juli ble loddeforekomstene ved Vest-Gronland 
undersøkt  m e d  M/S "Havdrøn" (F ig .  1. 4. 4) .  På grunn a v  i s f o r -  
holdene fikk en  ikke dekket den sydl igs te  delen a v  Ves t -Gron land ,  
og det u n d e r s ~ k t e  område t  va r  fra A r s u k  ( ~ 0 s .  N 61°10' W 48O30') 
t i l  Umanakfjord ( ~ 0 s .  N 71°00' W 52O00'). 
Lodda ved Vest-Grønland gy te r  i t iden m a i  - juli inne i f j o rde r  og 
kys tnære  farvann,  og da undersøkelsen m e d  "Havdrøn" foregikk,  
v a r  gytingen nettopp overs tå t t .  Under f o r s t e  delen a v  toktet  ble 
lodda,  bor t se t t  f r a  en del  m ind re  fo r ekoms te r  på Fyllasbanken,  kun 
r e g i s t r e r t  i f j o rde r  og kys tnære  farvann.  Sene re  skjedde det  en  
utvandring t i l  bankene,  og under s i s t e  delen a v  toktet  ble det  r e g i -  
s t r e r t  lodde på a l l e  de sydligste bankene. Vandr ings-  og u tb r ede l s e s  - 
mgns t e r e t  t i l  lodda på bankene ved Vest -Grønland e r  l i t e  kjent ,  og 
hvordan fo rekomstene  vil v æ r e  fordel t  s e n e r e  på å r e t ,  e r  det  ikke 
mulig å s i .  
Da de s t ø r s t e  fo rekomstene  a v  lodde under  hele  toktet  s to  i f j o rde r  
og kys tnære  farvann,  v a r  det vanskelig å fo re ta  en  beregning a v  
bes tandens  s t ø r r e l s e .  Sammenlignet  med  loddeforekomstene i 
Baren t shave t  e r  bes tanden imid le r t id  l i ten ,  ans lagsv i s  5 - 10 prosen t  
a v  denne i henhold t i l  de mål inger  s o m  ble g jor t .  
-r-- - - - 
A R Q U A R D L O Q  
S U K K E R T O P  
G O D T H A A P S F J .  
F i g .  1. 4. 4. 1,ocldeu~itlersølcelser ved Vest-Grønland i 
j u n i -  j u l i  1974.  I t u r s n e t t  f o r  "IIavdrøn" . 
Lodda ved Newfoundland - Labrado r  
F i ske t  på lodde i det nordvestl ige At lanterhav s t a r t e t  fo r  a lvor  i 
1972 - 1973. I tabellen nedenfor e r  gitt  fangst a v  lodde for 1972 - 
1974 (i tonn) spli t tet  på o m r å d e r  og land.  
I Canada 3 312 5 501 1 3  647 
Område  
2 J - 3 K  
Norge 
3 LNOPs  Sovjet 
Land 1972 
Canada 46 1 598 1 500 
Norge - - - 
Sovjet 45 127 133 468 104 146 
Andre  3 5 2 356 5 730 
Total t  45 623 136 422 111 376 
1 Totalt  25 180 132 106 157 889 
Den norske  f iskeflåten besto  i 1973 a v  fabr ikkskipet  "Nordglobalff 
og ni f i s k e f a r t ~ y e r .  F i ske t  va r  b a s e r t  på gytelodde på Southeast 
Shoal ( o m r å d e  3 NO, Fig. l .  4 5) i u - u .  Mestedelen a v  
Sovjetsamveldets fangst  i 3 LNOPs i 1973 va r  også  fra dette område t .  
Sovjet samveldet  hadde imid le r t id  si t t  stØr s t e  fangstkvantum i Lab ra  - 
dorområde t  ( område  2 J - 3 K, Fig.  1. 4. 5). 
1973 
F i ske t  i 1974 
1974 
F i ske t  på lodde ved Newfoundland - Labrado r  ble kvotereguler t  i 
1974. Kvoten ble  spli t tet  på det  nordlige område t  (2  J - 3 K) og 
det  sydlige område t  ( 3  LNOPS). Norge og Sovjetsamveldet  f isket  
s ine  kvoter mens  Canada f isket  m ind re  enn t i l la t t  kvote. Hver t  
Medlemsland a v  ICNA.F, s o m  ikke ble t i ldel t  s epa ra t  kvote, hadde 
Fig. 1.4.5. Områdeinndelingen ved Newfoundland - 
Labrador. Inntegnet linje i 3 L: 
Sperrelinje for loddefisket i 1975. 
anledning t i l  å f iske  opp t i l  10 000 tonn, men  a v  dette skulle ikke 
m e r  enn 5 000 tonn være  f r a  det sydlige område t  ( 3  LNOPs) .  
Po len ,  Spania og Por tuga l  f isket  i område t  i henhold t i l  denne 
bes t emmel se .  
I tabel len nedenfor e r  gitt  fangsten i 1974 spli t tet  på måned og 
o m r å d e  ( tusen  tonn): 
Totalfangsten i 1974 ble omtren t  den s a m m e  s o m  i 1973. D e r  v a r  
l ikevel  viktige forandr inger  i f i skemons te re t ,  spesie l t  for  det  sydlige 
område t .  Mens mes tede len  a v  fangsten i dette område t  i 1973 ble  
t a t t  i juni - juli på den sydlige del  a v  Grand  Banks (område  3 NO), 
tok Sovjetsamveldet  e t  betydelig kvantum i 1974 i område t  3 L i 
t iden a p r i l  - mai .  De fisket  da sannsynligvis på lodde på gyte-  
vandring mot  Southeast Shoal og mot  kysten a v  Newfoundland. 
Sovjetsamveldets  fangst i det  nordl ige  område t  ble for det m e s t e  
t a t t  i t iden august  - oktober.  Det norske  f isket  va r  s o m  i 1973 
b a s e r t  på  gytelodde på Southeast Shoal i juni - juli. I t i l legg ble  
det  t a t t  e t  kvantum på 2 500 tonn i 3 L sØr a v  Cape Race i s lu t ten 
a v  ma i .  
Bestandsgrunnlag 
NOV. 
Man r e g n e r  m e d  a t  lodda ved Newfoundland - Labrador  bes tg r  a v  
mins t  to gytebestander ,  en i o m r å d e  2 J - 3 K og en i 3 LNOPs.  
Lodda i det  nordl ige  område t  gy te r  hovedsakelig langs  nordo s tkysten 
a v  Newfoundland og langs  Labradorkys ten  i juli - august  mens  lodda 
i det sydlige område t  gy te r  både på Southeast Shoal ( 3  NO) og langs  
ø s t -  og sydkysten a v  Newfoundland i juni - juli. 
l 
Feb .  M a r s  Apr .  Juni Mai  Jul i  Sept. Aug. Okt. 
Man vet f o r e l ~ p i g  l i t e  o m  bestands s t ~ r r e l s e n .  Komitgen for  
forskning og s ta t is t ikk i Den internasjonale  kommisjon for f isket  
i det nordvest l ige  At lanterhav h a r  uttal t  a t  l odde re s su r sene  i 
Newfoundland - Labradorområde t  muligens kan gi et å r l ig  utbytte 
på 750 000 tonn tota l t ,  men  f ~ r  man  vet m e r  o m  ressursgrunnlage t  
b ~ r  man  n æ r m e  seg dette beskatningsnivå skr i t tv i s .  I t r å d  med  
dette anbefalte komiteen på s i s t e  mØte (jan.  1975) a t  totalkvoten 
for  1975 kunne se t t es  t i l  maks imum 300 000 tonn i o m r å d e  2 J - 
3  K og 200 000 tonn i 3  LNOPs. Sett  i forhold t i l  fangsttal lene 
fo r  1974 skulle det så ledes  være  grunnlag for en vesentlig Økning 
i utbytte f r a  denne r e s s u r s e n ,  spesie l t  i det nordl ige  fangstområdet .  
Reguler inger  
I henhold t i l  av ta le  f o r e s l å r  ICNAF f ~ l g e n d e  fordeling a v  fangst-  
kvoten fo r  1975 ( tusen  tonn): 
Som for  1974 e r  kvoten spli t tet  på område t  3  LNOPs og 2 J - 3  K. 
I tillegg e r  sa t t  en  Øvre g r ense  på den delen a v  kvoten i 3  LNOPs  
s o m  e r  t i l la t t  t a t t  i 3  L og 3  PS. Således h a r  Norge fått en  kvote 
på 60 000 tonn for hele område t  3  LNOPs,  m e n  m a n  kan ikke t a  noe 
a v  dette i 3  P S ,  og man  kan t a  maks imum 7 000 tonn i 3  L .  Hver t  
land s o m  ikke ble t i ldelt  s epa ra t  kvote i 3  LNOPs ,  h a r  anledning 
t i l  å t a  opp t i l  5 000 tonn. I 3  L e r  det v idere  i n n f ~ r t  en o m r å d e -  
begrensning a v  fisket  i det det e r  forbudt å f iske  e t t e r  lodde ves t  f o r  
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F o r  det nordlige område t  ble b a r e  Sovjet t i ldelt  egen kvote 
(160 000 tonn). Andre  medlemsland h a r  anledning t i l  å t a  
10 000 tonn hve r  i område t .  E n  vil imid le r t id  komme ti lbake 
t i l  kvotefordelingen for  det nordlige område t  på å r s m ~ t e t  i
ICNAF i juni 1975. 
1 . 5  P o l a r t o r  s k  
E n  v i s e r  t i l  Res su r sove r s ik t  for  1974. F i sken  og Havet, 1974 
(Særnummer) :  39 - 40. 
Kolmule 
F i sker id i rek tora te t  le ide  i 1974 to  enbå t s t r å l e r e  t i l  forsgksf iske  
e t t e r  kolmule på gytefeltene vest  a v  De br i t i ske  Øyer. F o r m å l e t  
m e d  f o r s ~ k s f i s k e t  va r  s o m  i 1972 og 1973 å undersgke fangst-  
mulighetene a v  kolmule m e d  pelagisk t r å l  i gytetiden og å utprøve 
redskaper  for  dette f isket .  F o r s ~ k s f a r t ø y e n e  hadde i 1974 ingen 
p rob l emer  m e d  u t s ty re t .  Samlet  fangst  for de to fartØyene ble 
14 043 hl  kolmule l eve r t  i bulk og 4 025 ha lvkasser  kolmule d 
40 kg. Utenom Fisker id i rek tora te t s  forsØksfartØyer deltok i 1974 
5 kommers i e l l e  fartØyer i f isket  e t t e r  voksen kolmule på gyte-  
feltene. D i s se  l eve r t e  t i l s ammen  ca.  18 000 hl .  
I t iden 15. m a r s  - 9. a p r i l  1974 ble  u tb rede l se  og mengde a v  kol-  
mule  på gytefeltene undersØkt m e d  "G. O. Sars" .  Resul ta tene a v  
undersøkelsen (Fig. 1 . 6 .  1) v i s e r  a t  u tbredelsen va r  den s a m m e  s o m  
i 1973, men  den beregnete  mengde kolmule ut f ra  de akus t i ske  data 
va r  noe mind re  enn t id l igere .  UndersØkelsen a v  modningsgraden 
vis te  imid le r t id  a t  toktet i 1974 foregikk t id l igere  i forhold t i l  
gytetiden enn toktet i 1973. Det e r  de r for  grunn t i l  å an ta  a t  en  
del  a v  bestanden ikke var  kommet  t i l  gytefeltene da toktet ble 
gjennomført ,  og u n d e r s ~ k e l s e n  i 1973, s o m  vis te  a t  kolmulebestanden 
e r  a v  s t ~ r r e l s e s o r d e n  50 - 80 mil l .  h l ,  g i r  sannsynligvis e t  r ik t igere  
bilde a v  kolmulebestanden enn undersØkelsen i 1974. 
F i g .  1. 6 .  1. Kolmule-forekomster i perioden 15. - 29. m a r s  
1974. Ta l l  og isol injer  angir  fisketetthet som 
integratoruts lag i cm. 
Kystfisket  
Br is l ingf isket  i f jordene v a r i e r e r  f r a  å r  t i l  å r ,  både i total t  opp- 
f i ske t  kvantum og i fordeling mel lom fangs tområder .  Dette f r e m -  
g å r  a v  Fig.  1. 7. 1. Variasjonene skyldes i vesentl ig g r ad  a t  
br is l ingf isket  e r  avhengig a v  en enkelt å r s k l a s s e ,  og utbyttet va r i -  
e r e r  i s t o r  g r a d  m e d  mengden a v  et t  å r  gammel  br is l ing.  
E t t e r  de f o r e l ~ p i g e  fangstoppgavene ( t i l  1. de sember )  b l i r  br is l ing-  
fangsten i 1974 544 000 skjepper ,  t i l svarende  9 250 tonn. Dette e r  
23% mindre  enn både gjennomsnit tet  for  de  10 s i s t e  år og fangsten 
i 1973. De stØrste kvanta ble i 1974 ta t t  i Trondheimsf jorden,  indre  
Sogn og Romsdalsf jordene.  Disse  områdene  ga m e r  enn halve to ta l -  
fangsten.  
I de nordl igs te  områdene ,  sær l ig  Namsos  og Bindal ,  ble det t a t t  
forholdsvis s t o r  fangst i 1974. Brisl ingfangsten i f jorden nord for 
Stad h a r  vært  Økende (F ig .  1. 7. l ) ,  og det t a e s  nå br is l ingfangster  
l eng re  nord enn t id l igere .  Endel  a v  å r s a k e n  t i l  det Økete utbyttet 
e r  det m e r  in tense  br is l ingf isket  nord for Stad. Dette henger  s ammen  
m e d  a t  grunnlaget for e t  mussaf i ske  i område t  ikke lenger  e r  t i l -  
s t ede .  Likevel  s e r  det ut t i l  a t  det også  sk j e r  en nordlig fo r -  
skyvning i utbredelsen,  noe s o m  m å  ha sammenheng med  biologiske 
og m i l j ~ m e s  s ige  forandr inger .  
Havforskningsinsti tut tet  g j e n n o m f ~ r t e ,  på s a m m e  må te  s o m  i 
t id l igere  å r ,  en undersØkelse i f jordene i Vest-Norge i oktober-  
november  1974. Ved hjelp a v  ekkolodd og ekkointegrator fåes  
en overs ikt  over  u tb rede l se  og mengde a v  br is l ingens  å r synge l  
og derved bestandsgrunnlaget  for nes te  å r s  f iske.  
E n  deta l jer t  forskningsrapport  b a s e r t  på u n d e r s ~ k e l s e n e  høsten 1974 
publ i se res  i "F iske t s  Gang", og h e r  gjengis b a r e  vurder ingene a v  
bestandsgrunnlaget  for b r i s l ingf i ske t  i 1975: 
Fig .  1. 7.  1. Fangst  a v  br is l ing i  Norge.  
1) Område t  nord for Stad, 
2) Vestlandet s @ r  for Stad, 
3) Oslofjorden og Skagerakkysten.  
Stiplete l in je r  v i s e r  utviklingstendensen 
(beregnet  regres jon) .  
I f jordene i den sØrlige delen a v  Ryfylke e r  grunnlaget for f isket  
i 1975 bed re  enn å r e t  fØr. Fangs ten  i dette område t  va r  da også  
s z r l i g  l a v  i 1974. 
Utsiktene for f isket  i Sunnhordland synes  også  å være  gode, m e n  
fangsten b l i r  neppe s tØrre  enn i 1974. 
Det beregnete  bestandsgrunnlag for  f isket  i Hardanger  indiker te  s t o r  
fangst  i 1974. Utbyttet ble imid le r t id  meget  lavt. Dette kan skyldes 
spes ie l l e  forhold idet  f i sket  b le  utsa t t  s v ~ r t  lenge a v  kva l i t e t smess ige  
g runner .  Bestandsgrunnlaget  for  1975 e r  igjen godt, og mulighetene 
fo r  e t  s tØrre  fangstkvantum synes  å v æ r e  t i l s tede.  
B j ~ r n e f j o r d s o m r å d e t  h a r  tydelig hØyere bestandsgrunnlag enn å r e t  
f ø r .  
I Sognefjorden e r  br is l ing b a r e  r e g i s t r e r t  i den i nd re  delen,  og 
noe hØyere beregnet  mengde skyldes gode fo rekomste r  i L u s t e r -  
f jord .  
I Nordfjord ventes noe mind re  fangst  i 1975 sammenl ignet  m e d  
å r e t  fØr. 
På SunnmØre e r  det mege t  l i t e  å r synge l  a v  br is l ing,  og b a r e  
ubetydelig fangst synes  mulig. 
I Romsdalen der imot  e r  bestandsgrunnlaget  svær t  godt, noe s o m  
skul le  indikere  et nytt å r  m e d  s t o r  fangst .  
Verdiene for Trondheimsf jorden e r  hØyere enn for 1974, m e n  for  
det te  åpne re  f jo rdsys temet  e r  mål ingene noe u s ik r e .  
F o r  f jordene i Nordland h a r  en ikke sammenligningsgrunnlag fo r  
vurder ingen  a v  bestandsgrunnlaget ,  og det e r  mulig a t  dgdeligheten 
i vinterhalvåret  e r  h ~ y e r e  nær  g r ensen  fo r  br is l ingens  u tbrede l se .  
T r o s s  det te ,  t yde r  undersØkelsene på a t  det e r  gode mul igheter  f o r  
br is l ingfangst  i Nordland i 1975. 
På grunnlag a v  de  t a l lmess ige  m å l  for  mengden a v  å r synge l  e r  
det  r imel ig  å vente a t  brisl ingfangsten i 1975 i Vest-Norge sØr 
for Stad m e d  vanlig fangstinnsats vil kunne bli 50 - 70% hØyere 
enn i 1974, ans lagsv is  330 000 skjepper .  
F o r  områdene  nord  for  Stad, med  Trondheimsf jorden,  e r  det også  
r imel ig  å vente en god brisl ingfangst  i 1975 og muligens noe s tØrre  
enn i 1974, ans lagsv is  300 000 skjepper .  
F o r  Øst-Norge fo re l igger  det ikke fo rskn ingsmate r ia le  s o m  kan gi  
grunnlag for  beregninger  a v  bestandsgrunnlaget ,  m e n  observas joner  
i Oslofjorden h ~ s t e n  1974 tyder  på a t  det e r  gode fo rekomste r  a v  
å r synge l  a v  br is l ing,  seerlig i den i nd re  del. 
Havfisket  
Det no r ske  f isket  e t t e r  br is l ing i N o r d s j ~ e n  ga i 1974 454 450 
skjepper ,  t i l svarende  7 700 tonn. Dette e r  m e r  enn dobbelt s å  
mye  s o m  å r e t  f ~ r .  Fangstene,  s o m  for  det  m e s t e  bes to  a v  s t o r  
b r i s l ing ,  b le  t a t t  utenfor kysten a v  Pbrd-England i januar og 
februar .  
Nor sk  br is l ingf iske i N o r d s j ~ e n  e r  a v  ny dato,  og fangstene h a r  
vært :  
1972 5 500 tonn 
197 3 3 400 tonn 
1974 7 700 tonn 
Dis  s e  fangstene utnyttes p r i m æ r t  s o m  hermet ikkrås to f f ,  og de  utgjØr 
en mege t  l i ten  del  a v  totalfangsten a v  br is l ing i N o r d s j ~ e n .  I det te  
område t  (ICES a r e a  IV s o m  ink ludere r  f jordene i Norge me l lom 
Lindesnes  og Stad) og Skagerak - Kattegat  (ICES a r e a  I11 a)  h a r  
fangstene de s i s t e  10 å r  v ~ r t  (tonn): 
X DDR fangst  ikke inkludert  
Å r  
Fangs t t a l l ene  e r  fra "Bulletin Stat ist ique" utgitt  a v  Det in te rnas jona le  
r å d  fo r  havforskning.  Tal lene  e r  sannsynligvis beheftet m e d  fe i l  
s o m  skyldes  a t  b r i s l ing  fanges i blanding m e d  a n d r e  a r t e r  og be -  
nyt tes  t i l  produksjon a v  f i skemel  og -ol je .  Antakelig e r  b r i s l ing-  
fangsten f r a  NordsjØen og Skagerak  - Kattegat  30 000 - 50 000 
tonn s t ø r r e  enn ta l lene  v i s e r  fo r  de  s e n e r e  å r  opp t i l  1973. I  
d i s s e  å r e n e  ga Øs t e r s j øen  omlag halvpar ten a v  totalfangsten,  og 
fo r  s i s t e  1 0 - å r s  per iode kan en a l t s å  r egne  a t  br is l ingfangsten 
i NordsjØen h a r  v a r i e r t  omkring 100 000 tonn p r .  å r .  
E t t e r  fangsts ta t i s t ikken e r  br is l ingfangstene i 1973 øket d r a s t i s k  
idet  sarrlig den danske fangsten e r  gått  opp; f r a  20 000 tonn i 
1972 t i l  126 000 tonn i 1973. Nær 70% a v  det te  ble ta t t  i Nord-  
sjmen m e l l o m  5 3 f O ~  og 5 7 f O ~  (ICES o m r å d e  IV  b).  E t t e r  f o r e -  
løpige oppgaver e r  den danske br is l ingfangsten i 1974 øket y t t e r -  
l i ge r e ,  t i l  ove r  200 000 tonn. 
Nords  jøen 
Det h a r  ikke v ~ r t  g jo r t  noen unde r sgke l s e r  s o m  g i r  anledning til 
å beregne  s tØr re l sen  a v  br is l ingbestanden i Nordsjøen og Skagerak  - 
Kattegat .  De r fo r  e r  det he l l e r  ikke mul ig  nå å angi hvor  s t o r t  
Skagerak  
Kattegat  
Tota l t  
Nord-Europa  
det gjennomsnit tel ige å r l i ge  langtidsutbyttet vil være .  Ut fra 
br is l ingens  a l d e r  og vekst  kan en l ikevel  ans l å  a t  årsutbyt te t  kan 
u t g j ~ r e  40 - 50% a v  bestanden.  Legges  fangsttal lene f r a  1973 
t i l  grunn,  betinger dette en bestand på omlag 600 000 tonn. Det 
e r  ikke r imel ig  å gå ut f r a  a t  brisl ingbestanden f. eks .  e r  f l e r e  
ganger  s tØrre  enn dette,  og a t  utbyttet de r for  stadig kan Økes. 
1. 8 Taggmakre l l  
Taggmakrel len e l l e r  hes tmakre l len  (T rachu rus  t r achu rus  L in . )  
t i l hø re r  familien Carangidea s o m  med  s ine  omlag 175 a r t e r  
h a r  represen tan te r  u tbredt  i nes ten a l l e  t rop i ske  og t e m p e r e r t e  
hav. Taggmakrel len danner e t  meget  viktig grunnlag for f i sker iene  
på kontinentalsokkelen utenfor Vest-Afrika.  I europeiske farvann 
finnes taggmakrel len i Svar tehavet  og Middelhavet, langs  og utenfor 
kontinentet,  rundt De br i t i ske  Øyer og vestover  t i l  Island.  F r a  
Nordsjøen t r ekke r  den innover i Skagerak og Kattegat ,  m e r  s je lden 
g å r  den inn i den v e s t r e  delen a v  Ø s t e r s j ~ e n .  
I v å r e  farvann e r  taggmakrel len i utkanten a v  s i t t  nordl ige  ut -  
b rede l sesområde .  Den h ø r e r  ikke t i l  de m e s t  a lminnel ige  og t a l l -  
r i ke  a r t e r  i vå r  m a r i n e  fauna og h a r  he l le r  ikke gitt  s t o r e  uts lag 
i v å r  f isker is ta t is t ikk.  Langs norskekysten kan den, sær l ig  s o m  
yngel, opptre  langt nordover .  Enkelte eksempla re r  a v  yngel e r  
funnet i magen på t o r s k  ta t t  på Nordbanken i Barentshavet .  Den 
voksne fisken bl i r  i v å r e  farvann fanget enkeltvis ,  m e n  det h a r  
forekommet  f l e r e  å r  s o m m e r s t i d  a t  yngel a v  t aggmakre l l  h a r  opp- 
t r å d t  i s t o r e  s t i m e r  i f jo rder  på strekningen f r a  Rogaland t i l  
Nordfjord og e r  blitt  t a t t  m e d  brislingnot. 
Sommeren  1966 ble  det fo r t  i land noen s t ø r r e  kvanta t aggmakre l l  
fra Nordsjøen a v  norske  snu rpe re .  Det ble da t a t t  r ene  fangster  
a v  taggmakrell  på bor t imot  3 000 hl  i s i s t e  halvdel a v  august  og 
i sep tember .  Senere  h a r  dette f isket  v z r t  gjenstand for  en v i s s  
utvikling, og fangstene e r  gått t i l  oppmaling. 
Taggmakrellens gytefelt finner en m e r  el ler  mindre konsentrert  
i de områder  hvor den e r  utbredt. I Middelhavet gyter den i 
løpet a v  våren,  utenfor Portugal  - Spania over perioden februar  - 
mai  og utover sommeren.  I Nordsjøen - Skagerak skal den kunne 
gyte f r a  juni t i l  august og i Kattegat i juni måned. Sjøtempera- 
turen på de forskjellige gytefelt kan var ie re  i gyteperioden f ra  
11 - 1 2 ' ~ ,  opptil 15 - 1 6 ' ~ .  Eggene som gytes pelagisk, må le r  
knapt en mil l imeter  i tve r rmå l  og inneholder en liten oljedråpe som 
holder dem flytende i riktig vannskikt. 
Taggmakrellen bl i r  vanligvis ca. 40 c m  lang, men kan bli opptil 
50 cm. En bruker  øresteinene t i l  å a ldersbes temme denne fisken. 
Imidlertid e r  det vanskelig å aldersbestemme e ldre  fisk. Tagg- 
makrellen vokser forholdsvis hurtig, og a l le rede  førs te  sommeren  
og høsten kan den nå en lengde på 5 t i l  12 cm. Året  e t te r  e r  den 
ca. 16 c m  i juni - juli og som 2:åring ca. 20 cm. F isk  på ca. 30 
c m  e r  antagelig 5 å r  gammel og e r  da også blitt kjØnnsmoden. 
Lengdemålinger a v  norske fangster viser  a t  de for det mes te  be- 
s t å r  a v  k j~nnsmoden  f i sk  mens opplysninger om lengdefordeling 
i fangster f ra  noe m e r e  sørlige områder ,  den sentrale  og sørlige 
Nords joen og Den engelske kanal, v i ser  s tør  r e  innblanding a v  ungfisk. 
I den sesongen taggmakrellen fanges og føres  t i l  lands for opp- 
maling, e r  fettinnholdet i juli 10 - 15%, i august 15 - 18%, i 
september 18 - 22% og i oktober 22 - 24%. 
De s tors te  forekomster  a v  taggmakrell  i nordeuropeiske farvann 
finner en vest og sØr a v  De brit iske Øyer. F r a  disse områder  
t rekker  den om våren videre nordover,  bøyer østover rundt 
Shetland mot Tampenfeltet og her f ra  sørover  mot Egersundsrevet.  
Returen f ra  den nordlige N o r d s j ~ e n  s e r  ut for å følge samme rute.  
Vårt taggmakrellfiske på havet fikk sin s t a r t  nærmest  ved en 
tilfeldighet i forbindelse med ringnotfisket e t te r  makrel l  og sild 
i Nordsjøen. Under kasting på stimene hender det a t  fangsten 
blir  en blanding a v  f .  eks.  makrel l  og taggmakrell ,  svært  ofte 
bl i r  det rene taggmakrellfangster.  Dis s e  e r  blitt ilandført fra 
f l e r e  område r :  f r a  fel tene ves t  a v  Rona - Sul i sker ,  f r a  fel t  
ves t  og ~ s t  fo r Shetland og f r a  den nordlige NordsjØen. Tabe l l  
1 .8 .  1 v i s e r  no r sk  fangst a v  t aggmakre l l  f r a  d i s s e  o m r å d e r  for  
1973 og 1974. 
Tabe l l  1 .8 .  1. Norske  fangs te r  a v  taggmakrel l ,  tonn, i 1973 
og 1974 ( f o r e l ~ p i g e  ta l l )  f r a  Rona - Sul i sker ,  
Shetland og Nords  joen. 
Utenfor Nordvest-Afrika tok no r ske  f isker iekspedis joner  i 1973 
og 1974 henholdsvis ca .  88 100 og 55 300 tonn. 
I den nordlige del  a v  N o r d s j ~ e n  f i sker  også  is landske,  faurØyiske, 
ves t tyske og ru s s i ske  f a r t ~ y e r  taggmakrel l .  I 1973 tok f æ r ~ y i s k e  
bå t e r  ca. 3 600 tonn i den nordlige Nordsjøen og ca .  1 700 tonn 
nordvest  for  De br i t i ske  Øyer. Islandske f i ske re  tok i 1973 ca .  
380 tonn i den nordlige delen a v  NordsjØen. Sovjetsamveldets 
s amle t e  fangst i N o r d s j ~ e n  e r  for 1973 oppgitt t i l  ca.  18 740 tonn. 
Måned 
Tabe l l  1 .8 .  2 v i s e r  oppfisket kvantum taggmakre l l  fo r  de viktigste 
fangstfelt i europeiske farvann for  g r ene  1970 - 1973, og i Tabe l l  
1 . 8 .  3 f inner en  fangst i tonn a v  taggmakrel l  i europeiske farvahn 
for  1970 - 1973 for  en del  land. Særlig Sovjetsamveldet  h a r  Økt 
det te  f iske s te rk t  i 1972 og i 1973, og det e r  spesie l t  i områdene  




Øs t  a v  Shetland Vest a v  Shetland 
594 535 1 344 1 7 1 2  1 9 3 8  2 247 
3 414 321 3 350 15 803 6 763 16 125 
6 554 - 5 316 716 1 1 8 7 0  7 16 
- - 90 139 90 139 
10 562 8 56 1 0 1 0 0  1 8 3 7 0  2 0 6 6 1  i 9  227 
1973 
Total  
1973 1974 1973 1974 1974 
Tabel l  1. 8. 2. Fangs t  av  t aggmakre l l  (tonn) f r a  de  viktigste f iskefel t  i europeiske farvann for 
å r e n e  1970 - 1973. 
Kilde: Bulletin Stat ist ique 
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----w---- , ] 1 ?!! e:$ski kanal ,  Biskaya g i s i ske  P o r t u -  Azorene 1 [ Total  
Å r  Nord-  av Skotland og  
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I r land I r land 
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1970 11987 100 73500 554 95169 647 14 2710 114 248848 
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Den engelske kanal  og i i r s k e  farvann a t  økningen h a r  funnet sted.  
I områdene  vest -nordvest  a v  I r land og nordover  t i l  ves t  a v  Shetland 
h a r  f isket  også  hatt en v i s s  utvikling, og h e r  h a r  Sovjetsamveldet  
i 1971 og 1972 ta t t  mel lom 3 000 og 4 000 tonn. 
Regner  en m e d  a t  vå r t  taggmakrel l f iske  vil fo r t se t t e  s o m  t i l leggs-  
f iske  på de vanlige felt f o r  snurpeflåten,  e r  det r imel ig  å forvente  
e t  å r l i g  kvantum taggmakrel l  a v  s t ø r r e l s  esordenen 20 000 tonn for  
de n æ r m e s t e  å r .  Muligheten t i l  å øke dette kvantum synes  å være  
ved å utnytte forekomstene vest  og sØr a v  De br i t i ske  Øyer. 
2. BUNNFISK 
2 . 1  Norsk  a rk t i sk  t o r s k  
F i ske t  
I 1972 ble det to ta le  fangstutbyttet a v  no r sk  a rk t i sk  t o r s k  570 000 
tonn, og i 1973 kom det opp i 807 000 tonn (Tabel l  2. 1. 1). E n  
y t t e r l i ge r e  Økning fant s ted  i 1974, og total t  vil kvantumet t ro l ig  
bli  m e r  enn 1 000 000 tonn. Den s t o r e  økning skyldes s t e r k  
økning i innsa t sen  t i l  en rekke land i Barentshavet ,  ved BjØrØya 
og Spi tsbergen,  men  bedre  bestandsforhold a v  ungtorsk h a r  også  
vær t  en medvirkende å r s a k .  
Utbyttet i skre iområdene  f r a  Lofoten t i l  Nordkapp e r  der imot  blitt  
r e d u s e r t ,  hovedsakelig s o m  følge a v  r e d u s e r t  skreibestand.  Det 
no r ske  skreikvantum ble i 1974 r eduse r t  med  43% i forhold t i l  
kvantumet i 1973 (Tabel l  2. 1. 2). Kvantumet a v  t o r s k  r e g i s t r e r t  
s o m  s k r e i  i F innmark  holdt seg der imot  på s a m m e  nivå s o m  i 
1973. Dette kan skyldes a t  det i dette kvantum e r  inkludert  en  del  
ungtorsk.  Samlet  ble reduksjonen i Lofoten, Vesterå len og T r o m s  
5 1 % mens  nedgangen i Lofoten a lene  ble 60% (Tabel l  2. 1. 3). Noe 
a v  reduksjonen i Lofotkvantumet kan t i l sk r ives  r eduse r t  del takelse  , 
f r a  6 384 mann i 1973 t i l  5 191 mann i 1974, men  mindre  t i lgjengelig 
bestand h a r  også  gjor t  s i t t .  Forandr ingene  i anta l l  f isk fanget p r .  
d a g s v e r k  i Lofoten,  s o m  g i r  e t  re la t iv t  m å l  for  endr inger  i den 
Tabe l12 .1 .1  T o t a l e  landinger  av norsk a r k t i s k  t o r s k  f r a  områdene Røst - Nordkapp, Barentshavet og 
Bjørnøya - Svalbard. Rund vekt  i tonn. 
K i lde :  Anon. 1972. Report o f  the  North-East A t l a n t i c  F i s h e r i e s  Working Group. Charlottenslund S l o t ,  
18-22 March 1974. Coun.Meet i n t  .Coun.Explor. Sea: 1974 (F: 7) : 1-22. 
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Tabel12.1.2 Norsk fangst av skre i .  Sløyd vekt i tonn. 
Ki lde: F i s k e r i s t a t i s t i k k  1964 - 1970. F isker id i rek tøren 1971 - 1974. 














3 226 1 071 820 33 659 2 983 2 983 47 569 
1 811 1 344 1 384 30 304 4 272 6 400 45 515 
2 839 l 326 1 563 36 335 8 181 9 976 60 220 
2 991 1 114 2 845 39 068 6 004 8 812 60 834 
2 345 1 134 2 629 51 646 14 595 10 105 82 454 
2 842 1 244 2 689 62 782 13 527 16 995 100 079 
2 725 1 686 2 685 70 143 14 746 15 133 107 118 
7 927 3 242 5 513 107 249 26 510 19 016 169 457 
6 673 1 037 1 838 130 047 36 241 17 674 193 510 
4 276 407 557 80 737 16 808 10 622 113 407 









Tabell 2.1.3 Norsk fangst av skrei  under Lofotfisket.  Sløyd vekt i tonn. 
Kilde: F i sker i s ta t i s t ikk  1964 - 1970. Fiskeridirektøren 1971 - 1974. 
T a b e l l  2.1.4 A n t a l l  t o r s k  l a n d e t  p r .  f iskedagsverk under L o f o t f i s k e t .  












22,7 23,5 15,4 13,O 
17,1 40, O 18,2 15,9 
28,l 31,9 32,9 17,8 
26,2 38,8 67,4 32, O 
39,2 61,4 53,9 17,6 
40,l 63,2 56,4 39,3 
47,2 87, O 106,2 44, O 
86,l 57,7 144,3 58,4 
83,7 119,5 116,7 32,2 
43,6 55,9 95,O 28,7 





Tabell  2.1.5 Norsk fangst av torsk under vårtorskefisket. Sløyd vekt i tonn. 

















2 213 9 064 3 159 45 4 772 79 19 332 
3 734 9 287 16 302 12 332 188 41 843 
5 538 5 570 20 192 702 13 024 161 45 187 
5 038 3 330 24 652 192 10 379 778 44 369 
3 524 2 117 18 368 1 10 907 570 35 487 
2 026 5 899 16 902 107 12 689 236 37 859 
2 664 3 106 29 594 - 13 546 1 50 49 060 
8 303 2 560 11 268 260 8 215 141 30 747 
5 448 3 704 6 132 7 230 1 84 22 698 
3 275 2 564 4 483 - 7 402 848 18 572 




t i lgjengelige bestand,  tyder  på a t  den t i lgjengelige bestand fo r  
g a r n  ble r eduse r t  f r a  1973 t i l  1974 med  52% og for l ine  og snø re  
m e d  henholdsvis 58 og 44% (Tabel l  2. 1. 4). Den ventete nedgang 
fo r  g a r n  og krokredskaper  va r  beregnet  t i l  henholdsvis 60 og 65%.  
Fangstutbyttet  a v  vå r to r sk  under vår torskef isket  økte fra 18 572 tonn 
i 1973 t i l  39 318 tonn i 1974 (Tabel l  2. 1. 5) .  Økningen gjorde seg  
gjeldende for a l l e  redskapsk lasse r  s å  n E r  s o m  l ine  hvor utbyttet 
ble 100 tonn mind re  enn i 1973. I vå r to rskef i ske t  økte del tagelsen 
f r a  4 038 mann i 1973 t i l  5 406 mann i 1974, og utbytte p r .  mann 
~ k t e  f r a  4 , 6  tonn t i l  7 ,  27 tonn hvilket utgjør en økning på 58%. 
Dette ind ikere r  a t  den t i lgjengelige bestand økte t i l svarende ,  kanskje  
m e r ,  d e r s o m  avsetningsvanskelighetene t a s  i betraktning. Den 
t i lgjengelige bestand for  l ine  og t r å l  v a r  ventet å øke med  ca .  55%.  
Undersøke lse r  i 1974 
Skreifangstene v a r  i 1974 s ammensa t t  a v  en rekke å r s k l a s s e r  
(F ig .  2. 1. 1). År sk l a s sen  1964 s o m  va r  s t e rkes t  r e p r e s e n t e r t  
både i fangs te r  ta t t  med  krokredskaper  og ga rn ,  utgjorde henholds- 
v is  25 og 38% a v  fangstene i anta l l .  Ove rens s t emmel sen  me l lom 
beregne t  a ldersfordel ing og obse rve r t  a ldersfordel ing va r  s t o r t  
se t t  b r a  for begge redskaper .  Mate r ia le t  tyder  imid le r t id  på a t  
å r s k l a s s e n  1967 var  noe s t e r k e r e  r e p r e s e n t e r t  enn beregnet  mens  
1964-årsk lassen  va r  noe svakere .  
I torskefangstene f r a  Lofoten 1974 ta t t  med  krokredskaper ,  u t -  
g jorde kysttorslcen ca .  17% a v  anta l le t  hvilket va r  en økning på 
6 %  f r a  å r e t  fø r .  Fangstene va r  dominer t  a v  å r s k l a s s e n e  1969, 
1968 og 1967, og a v  det to ta le  anta l l  kys t to rsk  i fangstene utgjorde 
d i s s e  å r s k l a s s e n e  henholdsvis 30, 29 og 27%. 
I Barentshavet  og ved Bjørnøya og langs  Spi tsbergen v a r  det f ø r s t  
og f r e m s t  1970- og 1969-årsklassene s o m  ga grunnlaget  for f isket  
e t t e r  ungtorsk.  Disse  å r s k l a s s e n e  va r  i henhold t i l  O-gruppeunder-  
søkelsene og undersøkelsene på 1, 2 og 3 å r s t r i nne t  henholdsvis 
mege t  r i k  og middels .  I landingene a v  t o r s k  t a t t  m e d  k rok red -  
skaper  langs  Finnmarkskysten,  dominer te  å r s k l a s s e n e  1970 - 1969 
(F ig .  2 .1 .2 ) .  I anta l l  utgjorde de henholdsvis 29, 31 og 25 og 11%. 
r 
Overenss temmelsen  me l lom obse rve r t  a ldersfordel ing og beregnet  
e r  ikke helt  god. Den m e s t  påfallende uove rens s t emmel se  e r  a t  
4-år ingene va r  ventet å bli r ep re sen t e r t  i fangstene med  nær  60% 
a v  anta l le t  mens  de b a r e  utgjorde halvparten.  I s tedet  v a r  5 -  og 7 -  
år ingene noe s t e r k e r e  r e p r e s e n t e r t  enn ventet.  Årsaken  t i l  a t  
4-år ingene ble svake re  r ep re sen t e r t  i fangstene,  kan v a r e  a t  de  
v a r  mindre  t i lgjengelige for l ine og snø re  enn regnet  med. På 
den annen s ide  kan en he l le r  ikke utelukke a t  dette va r  en følge 
a v  de vanskelige avsetningsforhold s o m  rådde.  Ordningen m e d  
lever ingskvoter  og l a v e r e  p r i s  på småfisken i F innmark  vil le 
medføre  a t  småfisken ble kas te t  på fel tet .  Det e r  de r for  r imel ig  
å anta a t  3 -  og 4-år ingene ble kas te t  i s t ø r s t e  omfang. 
'Innslaget a v  kys t to rsk  i fangstene ta t t  med  l ine  og snØre langs  
F innmarkskys ten  i 1974 utgjorde 16% i anta l l  mot  19% å r e t  fØr. 
Blant denne type utgjorde å r s k l a s s e n e  1970 - 1968 henholdsvis 
24, 40 og 16%. 
Bestandsgrunnlag i 1975 
Norge,  Storbr i tannia  og USSR ble i 1973 enige o m  en kvoteordning 
for  1974 for  no r sk  a r k t i s k  t o r sk .  Totalkvoten ble sa t t  t i l  550 000 
tonn. I  avta len v a r  det avsa t t  50 000 tonn t i l  and re  land,  og f o r -  
delingen a v  de r e s t e r ende  500 000 tonn me l lom de 3 avtaleland 
va r  fØlgende: 
Norge 242 850 tonn 
Storbr i tannia  77 650 tonn 
USSR 179 500 tonn 
I t i l legg t i l  s in  kvote på norsk  a r k t i s k  t o r s k  kunne Norge fange 
40 000 tonn kyst torsk.  Norske  f i ske re  kunne også  i følge avtalen 
fo r t se t t e  f isket  m e d  l ine ,  snø re  og g a r n  se lv  e t t e r  a t  kvoten v a r  
oppfisket. 
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F i g  2 .  1 .2 .  Beregnet og observert aldersfordeling i fangster av norsk- 
arktisk torsk t a t t  med line-snare langs Finnmarkskysten 
under vårtorskefisket .  
Det ble a l l e r ede  s o m m e r e n  1974 k l a r t  a t  a n d r e  land hadde fanget 
m e r  enn de  50 000 tonn s o m  v a r  avsa t t  t i l  dem.  I folge avta len 
kunne da hve r t  a v  de 3 avtaleland s i  den opp hvilket også  ble  gjor t  
a v  USSR i august  1974. 
E n  kvoteordning for  1975 ble diskuter t  på det o rd inære  mØtet 
i juni 1974 i Kommisjonen fo r  f isket  i det nordØstlige At lanterhav 
og på e t  eks t raord inær t  mØte i november ,  men noen avta le  kom 
ikke i stand.  Arbeidet  fo r t sa t t e  imid le r t id  på e t  eks t raord inær t  
mo te  i januar 1975. På  dette mote  lyktes  det å komme f r e m  t i l  
en avta le .  I denne e r  totalkvoten sa t t  t i l  810 000 tonn, og den e r  
fordel t  mel lom landene på f ~ l g e n d e  måte:  
F r ank r ike  30 500 tonn Spania 7 000 tonn 
FærØyene 11 000 tonn Storbr i tannia  98 000 tonn 
Norge 305 000 tonn UsSP, 305 000 tonn 
Polen  7 000 tonn '.-est -Tyskland 29 500 tonn 
Po r tuga l  7 000 tonn (Li s t -Tyskland 10 000 tonn 
I henhold t i l  denne avta len kan Norge i t i l legg t i l  kvoten på no r sk  
a r k t i s k  t o r s k  fange 40 000 tonn kys t to rsk ,  og f isket  med  l ine ,  
snØre og g a r n  kan fo r t se t t e  s e lv  e t t e r  a t  den no r ske  kvoten e r  
fylt. Sovjetsamveldets mengde kys t to rsk  ska l  s e n e r e  fas t se t t es  
a v  ICES. 
Bestandens  s t ~ r r e l s e  i vekt a v  3 å r  og e ld r e  f isk h a r  v a r i e r t  
gjennom tidene (F ig .  2. 1. 3). I å r e n e  1969 - 1971 va r  den på nedad-  
gående,  m e n  f r a  1972 h a r  den vært  Økende. I 1973 - 74 va r  be -  
s tanden på ca .  3, 5 mil l .  tonn, og det e r  ventet a t  den vil v æ r e  
omt ren t  a v  s a m m e  s t ~ r r e l s e  i 1975 og 1976. Gytebestanden,  be-  
regne t  s o m  halvpar ten a v  7-år ingene og a l l e  e ld re ,  va r  der imot  
økende f r a  midten a v  6 0 - å r a  t i l  1971 da den kom opp i ca.  1 mil l .  
tonn. Senere  h a r  den vær t  på nedadgående, og det e r  ventet a t  
gytebestanden f ~ r s t  vil Øke f r a  1976 - 1977 n å r  de  r i k e r e  å r s -  
k lassene  1969 og 1970 t a r  t i l  å av lose  de fat t ige å r s k l a s s e n e  
1965 - 1968. I 1975 e r  det  ventet a t  gytebestanden bl i r  ca.  60% i 
Fig. 2 .  1 .  3 Norsk arktisk torsk. Bestandens s tarre l se  av 3 6r  og 
eldre f i s k  samt gytebestandens s tarre l se ,  halvparten av 
7-&ringene og a l l e  e ldre f isk.  Begge må1 g i t t  i rund 
vekt. 
vekt a v  bestanden i 1974. Tilgjengelig bestand for  l ine e r  ventet 
å bli  60% a v  bestanden i 1974 mens  den for g a r n  vil være  ca.  50%. 
Det e r  ventet a t  1964-årsklassen fo r t sa t t  vil g j ~ r e  seg  gjeldende i 
bestanden.  E n  m å  imid le r t id  også  vente a t  å r s k l a s s e n  1968, s o m  
e r  noe s t e r k e r e  enn de  fattige 1965 - 1967-årsklassene,  vil g j ~ r e  
e t  v i s s t  innslag i bestanden og fangstene (Fig. 2. 1. 1). 
E n  e r  nå engstel ig for  a t  gytebestanden vil bli s å  l i ten i de  2 
kommende å r  a t  å r s k l a s s e n e  s o m  f ~ d e s  også  b l i r  små .  Det e r  
de r fo r  o m  å g j ~ r e  å legge beskatningen an  s l ik  a t  gytebestanden 
bygges opp igjen. Siden de  å r s k l a s s e r  s o m  vil u tgjore  gytebe- 
standen i de  to  kommende å r  e r  s m å ,  e r  det l i te  å vinne ved å 
r egu l e r e  f isket  på d i sse .  Den enes te  må te  å bygge den opp igjen 
på e r  å l a  e t  t i l s t rekkel ig  anta l l  a v  1969- og 1970-årsklassene f% 
over leve  t i l  de b l i r  k j ~ n n s m o d n e .  Dette kan utelukkende g j ~ r e s  ved 
å vise  moderas jon  i beskatningen av .ung to r sk  de n æ r m e s t e  3 å r ene .  
Det in ternasjonale  r å d  fo r  havforskning h a r  gitt  det r å d  a t  beskatningen 
i den n z r m e s t e  tida fas t se t t es  s l ik  a t  gytebestanden i 1978 vil  nå  den 
s a m m e  s t ~ r r e l s e  den hadde i å r e n e  1970 - 1972 da det b le  p roduse r t  
2 middels  og en meget  r i k  å r s k l a s s e .  Dette kan en oppnå ved å se t t e  
totalkvoten t i l  ca .  650 000 tonn i hve r t  a v  å r e n e  1975 - 1977. Med 
en totalkvote for  1975 på 8 10 000 tonn m å  kvoten for 1976 - 1977 
r e d u s e r e s  d e r s o m  gytebestanden i 1978 skal  nå opp på det  anbefal te  
nivå. Begge d i s s e  a l t e rna t iver  for  kvoteordninger i de 3 nes te  å r e n e  
vil  må t t e  m e d f ~ r e  a t  fangstinnsatsen r e d u s e r e s  å r  for  å r .  Hadde 
en der imot  valgt å fas t se t t e  kvotene for  å r e n e  1975 - 1977 t i l  det  
kvantum en t i lnærmet  konstant fangstinnsats ville kunne gi, d e r s o m  
målset t ingen for  gytebestanden skulle opprettholdes,  må t t e  fangst-  
innsa t sen  s t ab i l i s e r e s  på ca .  70% a v  innsatsen i 1973. Kvoten for 
1975 ville i s å  fal l  ha blitt  550 000 tonn. Under dette a l t e rna t ive t  
vi l le  kvoten kunne Økes for 1976 og 1977. I den a tmos fære  s o m  
rådde  under  forhandlingene o m  kvoteordningen for  1975, va r  det te  
ikke et r e a l i s t i sk  a l ternat iv .  E n  totalkvote på 810 000 tonn v a r  
den laves te  en kunne oppnå enighet om.  Alternativet  t i l  en  kvote 
på  8 10 000 tonn ville varre f r i t t  f i ske  s o m  ville kunne medfore  e t  
to ta l t  fangstkvantum for  1975 på ca.  1 200 000 tonn. I s å  fall 
måt t e  kvoten for  1976 og 1977 se t t es  vesentl ig l a v e r e  enn i noen a v  
de  and re  a l t e rna t iver  d e r  som1 gytebe standen skulle bygges opp t i l  
det nivået den hadde i 1970 - 1972. Utgangspunktet for  forhandlingene 
o m  en kvoteordning for 1976 vil le d e r m e d  bli  enda vanskel igere .  
I 1975 e r  det ventet a t  1970-årsklassen vil  dominere  bestanden og 
fangstene a v  ungtorsk (Fig. 2. 1. 2). E t  v i s s t  innslag a v  å r s k l a s s e n e  
1969 og 1971, s o m  e r  a v  ca .  middels  s ty rke ,  e r  også  ventet.  F o r  
det  no r ske  l inefisket  langs  F innmarkskys ten  e r  det ventet a t  den 
t i lgjengelige bestand vil øke m e d  ca .  407% i vekt i forhold t i l  1974 
mens  økningene i den t i lgjengelige bestand for  norske  t r å l e r e  vil 
bl i  noe l ave re .  Økningen vil imid le r t id  være  avhengig a v  hvor  de 
kommer  t i l  å dr ive  s i t t  hovedfiske. Nær  kysten vil den t i lgjengelige 
bestand bli  nær  den s a m m e  s o m  for l ine.  
I og m e d  a t  f isket  vil vaore kvotereguler t  i 1975, og a t  fangst -  
ra tene  t i l  t r å l e r n e  sannsynligvis vil bli omt ren t  a v  s a m m e  s t ø r r e l s  e 
s o m  i 1974, e r  det mulig a t  f i sket  vil bli noe m e r  selektivt  enn 
det  v a r  i 1973 og 1974. T r å l e r n e  vil kunne unngå å f iske på  typiske 
småf i skkonsen t ras joner ,  og den effektive maskevidde i redskapene 
vil kunne økes  uten f a r e  for  a t  kvotene ikke fylles. Behovet for  
å bruke f ly te t rå len s o m  t i l  v i s s e  t i de r  a v  å r e t  synes å fange e t  
unødig s t o r t  kvantum a v  småf i sk ,  skul le  d e r m e d  bli l i te  e l l e r  
fa l le  bor t .  D i s se  forhold, s ammen  m e d  mind re  mengder  a v  f isk 
i s tØrre l sen  35 - 45 c m  i bestanden,  skulle fo r å r s ake  a t  t r å l e r n e  
kommer  t i l  å kas te  mindre  mengder  f isk a v  de s t ø r r e l s e r  markedene  
ikke a k s e p t e r e r  (mind re  enn 45 cm)  enn hva ble gjor t  i 1973 og 
fø r s t e  ha lvår  1974. 
Det e r  vå r t  håp a t  kvoteordninger for  f remt iden  vil medvi rke  t i l  
a t  beskatningen fø r e s  over  på e ld r e  f isk  enn hva den h a r  vær t  
e t t e r  1945. E n  s l ik  forskyvning i beskatningsmØnsteret  vil fØre 
t i l  en bed re  utnyttelse a v  den viktige r e s s u r s  som no r sk  a r k t i s k  
t o r s k  e r .  
Norsk  a r k t i s k  hvse  
F i ske t  
Det to ta le  fangstutbyttet a v  no r sk  a r k t i s k  hyse  h a r  s teget  de  s i s t e  
å r e n e  f r a  78 000 tonn i 1971 t i l  283 000 tonn i 1973 (Tabel l  2 .2 .  1). 
Ta l l  for  1974 e r  enda ikke tilgjengelig. De norske  landinger holdt 
seg  i 1971 - 1972 på ca.  46 000 tonn. I 1973 Økte kvantumet t i l  
ca.  8 1  000 tonn. Grunnet lever ingsvanskel igheter  i 1974 e r  det 
ventet a t  kvantumet bl i r  liggende noe l a v e r e ,  ca.  67 000 tonn. 
Be standsgrunnlag 
Med s a m m e  fangstinnsats i 1974 s o m  i 1973 va r  det totale kvantum 
hyse  for  1974 beregnet  t i l  225 000 tonn. Da innsatsen Økte betydelig 
i to rskef i ske t ,  må en også  regne  med  a t  innsatsen i hysefisket  Økte 
hvilket skulle m e d f ~ r e  a t  kvantumet b l i r  h ~ y e r e  enn beregnet .  T i l -  
gjengelig bestand for  l ine  langs F innmarkskys ten  v a r  ventet å Øke m e d  
ca .  10% f r a  1973 t i l  1974. F o r  t r å l  va r  Økningen ventet å bl i  noe 
s t ø r r e .  ForelØpige beregninger  for 1975 tyder  på a t  tilgjengelig 
bestand i vekt vil bli omtren t  a v  s a m m e  s tØrre l se  s o m  i 1974. 
Ventet a ldersfordel ing i linefang s tene f r a  Finnmarkskysten i 1974 v a r  
svær t  l ik  den obse rve r t e  (F ig .  2. 2. 1). Som for  t o r s k  var  3 -  og 
4-år ingene i fangstene noe svakere  r e p r e s e n t e r t  enn ventet.  Dette 
kan gjenspeile de  vanskelige avsetningsforholdene s o m  r e s u l t e r t e  
i a t  den mins te  f isken ble kas te t  på fel tet .  I fangstene utgjorde 
1969-årsk lassen ,  s o m  e r  meget  s t e r k ,  ca.  70% a v  det to ta le  anta l l .  
F i s k  e ld r e  enn 5 å r  v a r  svakt r e p r e s e n t e r t  i fangstene. I 1975 
e r  det ventet a t  fangstene vil være  sammensa t t  a v  å r sk l a s sene  
1969 - 1971. F i s k  e ld r e  enn 6 å r  vil s å  og s i  ikke være  r e p r e -  
s en t e r t  i fangstene.  
Bestandsgrunnlaget  i område t  Røst  - Nordkapp var  ventet å Øke f r a  
1973 t i l  1974. En  videre  ~ k n i n g  e r  ventet i 1975. Den gunstige 
utviklingen i bestandsgrunnlaget  for dette område t  skyldes a t  den 
T a b e l l  2 .2 .1 .  T o t a l e  land inger  av norsk a r k t i s k  hyse f r a  områdene Røst - Nordkapp, Barentshavet og 
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Fig.  2 . 2 .  1. Beregnet og observert a lders forde l ing  av norsk-arktisk 
hyse t a t t  med l ine-snare langs Finnmarkskysten. 
k j ~ n n s m o d n e  delen a v  bestanden f å r  t i lskudd a v  den meget  r i k e  
1969- og de  middels  s t e rke  å r s k l a s s e n e  1970 og 1971. 
B e ~ k a t n i n ~ s n i v å e t  hos no r sk  a r k t i s k  hyse  e r  naer den s a m m e  s o m  f o r  
t o r sk .  E n  håpe r  a t  torskereguler ingene i 1975 vil h indre  for s t e r k  
beskatning a v  hyse .  Dette kan v i se  seg  vanskelig å oppnå. I s å  
fa l l  m å  det s n a r e s t  mulig innfores  en kvoteordning for  hyse  i likhet 
m e d  for  to r sk .  E n  s l ik  kvoteregulering for  hyse  kan t idl igst  b l i  
effektiv for  1976. 
Sei  
Mengdeutbyttet a v  seif isket  i det nordøstl ige A.tlanterhav gikk ned 
m e d  vel 3 000 tonn rund vekt fra 1972 t i l  1973. Kvantumet lå s o m  
i de t r e  foregående å r  i overkant  a v  600 000 tonn (Tabel l  2. 3. 1). 
Fangstene i de enkelte omrgdene  v i s te  en nedgang på ca .  28 000 
tonn i NordsjØen og en ubetydelig nedgang på norskekysten nord  
fo r  Stad mens  utbyttet i de Øvrige områdene  Øket. 
Det va r  ingen s t o r e  forskyvninger i fordelingen på nas joner  a v  
mengdeutbyttet a v  s e i  på norskekysten nord for  Stad ( inkluder t  
Barentshavet)  fra 1972 t i l  1973 (Tabe l l  2. 3.  2). Det e r  imid le r t id  
v e r d  å m e r k e  seg a t  Po len  og Spania, s o m  i henholdsvis 1971 og 
1972 for  fØrste gang og med  ganske betydelige kvanta opptrådte  i 
se i f iskesta t is t ikken nord for Stad, i 197 3 ba r  e hadde ubetydelige 
fangster .  
Mengdeutbyttet a v  det norske  se i f isket  gikk ned m e d  ca. 8 000 tonn 
s l ~ y d  vekt f r a  1973 t i l  1974 (Tabel l  2. 3. 3). Nedgangen v a r  stØrst  i 
F innmark  mens  det v a r  en v i ss  oppgang i MØre og Romsda l  og 
T røndelag . 
Under mo te r  i en in ternasjonal  a rbe idsgruppe  fo r  s e i ,  o rgan i se r t  a v  
Det in ternasjonale  r å d  fo r  havforskning, i 1973 og 1974 ble det f o r e -  
t a t t  omfattende bestandsanalyser  a v  seibestanden nord  for Stad. 
Tabell 2.3.1. Mengdeutbytte av s e i f i ske t  i det nordøstlige Atlanterhav 1964 - 1973. 
Rund vekt i tonn. 
Kilde: Bulletin Statistique des Peches Maritimes 1964 - 1973. 
Øst-tyske data 1969 og 1970: Fischereiforschung 10gl) 1972, 1971-73: ICES. 
T a b e l l  2.3.2. Mengdeutbytte av s e i f i s k e t  på norskekysten nord f o r  6 2 ' ~  og i Barentshavet 
1964 - 1973. Rund v e k t  i tonn. 
K i l d e :  B u l l e t i n  S t a t i s t i q u e  des PGches Mar i t imes  1964 - 1973. 
@at- tyske da ta  1969 og 1970: F i sche re i f s r schung  10(1) 1972, 1971-73: ICES. 
Tabell 2.3.3. Mengdeutbytte av det norske se i f i sket  1964 - 1974 tota l t  og fordelt på distrikter.  
Sløyd vekt i tonn. 
+) Oppgavene for 1973 og 1974 er foreløpige. 
Kilde: Fiskeristatistikk 1962 - 1969. Fiskets Gang 1970 - 1972. Fiskeridirektoratet 1973 og 1974. 
Arbeidsgruppen konkluderte m e d  a t  beskatningen a v  se ien  i dette 
område t  var  modera t ,  men  a t  den hadde vist  en økende tendens 
i de s ene re  å r .  Beregningene vis te  også  a t  se i forekomstene kunne 
utnyttes bedre  d e r s o m  laves te  beskatningsalder ,  s o m  fo r  t iden e r  
ca .  3 å r ,  ble hevet .  Med nåværende fangstinnsats vil le maks ima l  
vinning, a v  s t ø r r e l s e so rden  25%,  kunne oppnås ved å øke laves te  
beskatningsalder  t i l  6 å r .  Dette betyr  a t  beskatningen a v  småse ien  
(fra 2 - 5 å r s  a l d e r )  e r  for  høy d e r s o m  man  ønsker  det maks ima le  
langtidsutbytte f r a  bestanden.  Det e r  det norske  notfisket s o m  i 
fØrste rekke beska t te r  ungseien.  Dette utgjør en stadig s t ø r r e  del  
a v  det norske  se i f isket ,  og i 1973 ble ca.  60% a v  det  norske  s e i -  
kvantumet nord for Stad ta t t  m e d  not. Virkningene a v  forskje l l ige  
f o r m e r  for reguler ing a v  se i f isket  e r  blitt  vurder t .  Blant d i s s e  
inngår  også  mins temål  for  f isk.  Det e r  imid le r t id  enda ikke ta t t  
s t i l l ing t i l  hvilke t i l tak  s o m  kan bli aktuelle.  
Utbyttet a v  det norske  se i f isket  i 1975 vil neppe avvike mye  f r a  
utbyttet i 1974. Lokalt  kan det  bli noe s t ø r r e  forskyvninger.  
Fo rekoms tene  a v  s t o r s e i  v i l  sannsynligvis bli  l i t t  mindre ,  men  vaer- 
forhold  og tilgjengeligheten a v  fisken vil t ro l ig  bety l ike mye for  
utbyttet.  
I F innmark  e r  1969-årsklassen re la t iv t  svak og det te  kan vaere hoved- 
å r s a k e n  t i l  nedgangen i utbyttet.  År sk l a s sene  1970 og 1971 synes  
å vazre relat ivt  t a l l r ike ,  og i 1975 vil sannsynligvis spesie l t  1971- 
å r s k l a s s e n  bidra  t i l  å øke forekomstene a v  s m å s e i  i Nord-Norge.  
Styrken a v  å r s k l a s s e n e  i F innmark  synes  å ha avta t t  g radv is  siden 
1971, og spes ie l t  1974-årsklassen l a t e r  t i l  å være  svak.  Dette vil 
f ø r e  t i l  a t  forekomstene a v  s m å s e i  e t t e r  1975 a v t a r  f r a m  t i l  1978, 
og utbyttet a v  notfisket vil t ro l ig  få en t i lsvarende utvikling. T r å l -  
f i sket  vil følge e t  liknende møns t e r ,  men  1 - 2 å r  s ene re .  
I Sør -Norge  e r  1973-årsklassen meget  t a l l r ik ,  og den vil fo r  a lvo r  
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vil da være  nokså småfallen.  Utbruddet a v  v ibr iose  høsten 1974, 
s o m  hovedsakelig r a m m e t  denne å r sk l a s sen ,  synes  ikke å ha hat t  
8 
s å  s t o r t  omfang a t  å r s k l a s s e n  e r  blitt  vesentl ig de s imer t .  På 
Nordmøre  og i Trøndelag synes  også  å r s k l a s s e n  1974 å være  ta l l r ik ,  
og dette skulle bety gode u t s ik te r  f o r  notfisket i d i s s e  dis t r ik tene 
i 1976 og 1977. Trå l f i ske t  på Møre  vil kunne vente en økning i 
forekomstene i 1976 og spes ie l t  i 1977. 
2 . 4  Blåkveite 
Totalutbyttet  a v  blåkveite f r a  det nordøstl ige At lanterhav v i s te  en 
økende tendens f r a m  t i l  1970 og 1971, men  det  h a r  s e n e r e  avta t t  
s t e rk t  (Tabe l l  2. 4. 1). De s t ø r s t e  kvanta ble opprinnelig landet  f r a  
Norskehavet ,  de r e t t e r  f r a  fel tene ved Is land og t i l  s lut t  f r a  Bjørnøya 
Spi tsbergenområdet .  Nedgangen i totalfangsten f r a  98 000 tonn i 
toppåre t  1971 t i l  37 400 tonn i 1973 skyldes i fø r s t e  rekke mind re  
oppfisket kvantum f r a  B j ø r n ~ y a  - Spi tsbergenområdet ,  Den s t ø r s t e  
reduksjonen h a r  Sovjetsamveldet  og Polen hatt  (Tabe l l  2.4.  2). 
Storbr i tannia ,  s o m  f ~ r s t  kom med  i f isket  i 1972, økte imid le r t id  
s i t t  kvantum f r a  3 500 i 1972 t i l  5 000 tonn i 1973. 
E t t e r  en  midlert idig nedgang i 1971 tok det  no r ske  blåkveitefisket  
s eg  opp, og det ga i 1972 og 1973 henholdsvis 16 200 og 14  000 tonn 
(Tabe l l  2 .4 .  3). Siden begynnelsen a v  1970-årene e r  det  no r ske  
bunnlinefisket nedtrappet ,  og t rå l f i ske t  h a r  e t t e r  hver t  fått s tØrre  
betydning. Dette h a r  medfør t  a t  en s t ø r r e  og s t ø r r e  del  a v  kvantumet 
e r  bl i t t  t a t t  med  t r å l ,  og i 1973 ble 69% ta t t  med  dette redskap .  
Det norske  fangstkvantum ble 9 900 tonn ( rund  vekt) i 1974, det 
s a m m e  s o m  i bunnåret  1971. Undersøke lse r  med  et l inefar tøy på 
fel tene f r a  norskekysten t i l  Bjørnøya i m a i  - juni indiker te  a t  det 
v a r  b rukbare  blåkvei teforekomster ,  og a t  f isken v a r  re la t iv t  s t o r  og 
a v  god kvali tet .  Likevel  medfør te  ikke det te  noen s t ø r r e  del takelse  
i l inefisket ,  og det l igger  nær  å anta  a t  lønnsomhetsnivået  h a r  v z r t  
fo r  lavt  i forhold t i l  a l t e rna t ive  f i ske r i e r .  D e r s o m  ikke i n t e r e s sen  
fo r  blåkveitefisket e n d r e r  seg  vesentl ig,  kan en regne  m e d  et  utbytte 
i 1975 s o m  l igger  nær  1974-nivået. 

Tabel l  2. 4. 3. Norges  fangst  av blåkveite fordel t  på område r .  Rund vekt i 1000 tonn. 
--w --- 
Barentshavet  1, 3 1 , 5  0, 7 1 , 7  2, 0 3, 1 2 , 9  
B j ~ r n ~ y a - S p i t s b e r g e n  1, 8 6, 3 4, 3 7 , 8  2, 5 1 , 2  3, 1 
Norskehavet  16, 4 14, 5 14, 8 9, 9 6 , 4  5, O 1 1 , 7  8,  0 
Island 0, 1 o, 3 0 ,  3 0, 2 - 
---- -v--------------------------- 
Sum 7 1 6 . 6  17, 6 22, 6 15, O 16, 2 9, 8 16, 2 14, O 
-m- 
l) Eggakanten f r a  Norskekysten t i l  T r o m s ~ f l a k e t .  
Kilde: Bulletin Stat ist ique d e s  P e c h e s  M a r i t i m e s  1966- 1973. 
Siden 1972 h a r  e t  m ind re  an ta l l  no r ske  fa r tøyer  d reve t  blåkveite-  
f i ske  i det  nordvest l ige  At lanterhav.  Dette å r e t  ble utbyttet 1 400 
tonn,  i 1973 1 238 tonn og i 1974 b a r e  ca.  125 tonn. Hovedfisket 
h a r  fo regå t t  ved Labrador .  Det e r  ikke mulig å s i  hvordan det te  
f i sket  vil utvikle seg  i 1975. 
2 . 5  Øyepål 
Nordsjøen og Skager rak  
Fore løp ige  ans lag  tyder  på a t  totalfangsten i 1974 vil bl i  ca.  850 000 
tonn mot  henholdsvis 472 000 og 509 000 tonn i 1973 og 1972 (Tabe l l  
2. 5. 1). Å r sakene  til det høye kvantumet i 1974 m å  t i l sk r i ve s  den 
betydelige økning a v  fangst innsatsen s o m  h a r  skjedd i løpet  a v  de  
a l l e r  s i s t e  å r e n e  og den t a l l r ike  1973-å rsk lassen  a v  øyepål s o m  
ga grunnlag for  et  mege t  godt f i ske  i å r e t  s o m  gikk. 
Det no r ske  øyepålkvantumet b le  254 000 tonn i 1974 e l l e r  nes ten  
90 000 tonn m e r  enn å r e t  f ø r .  Utbyttet f o rde l e r  seg m e d  ca.  
3/4 f r a  fel tene langs  Norskerenna  og ca .  1/4 f r a  den nordvest l ige  
delen a v  N o r d s j ~ e n .  Sistnevnte o m r å d e  h a r  fått  en stadig økende 
f i ske r imes s ig  betydning, og det  e r  sær l i g  de s t ø r r e  t r å l e r n e  s o m  
h a r  v is t  i n t e r e s s e  for  d i s s e  fel tene.  
P r o g r a m m e t  for  prøvetaking a v  kommers i e l l e  øyepålfangster  f o r t s a t t e  
i 1974, og områdedekningen ble m e r  t i l f redss t i l lende enn t id l ige re .  
Vektfordelingen a v  a r t e n e  i den delen a v  fangstene s o m  gikk t i l  
oppmaling e r  angit t  nedenfor m e d  1973-verdiene i pa ran tes .  F o r  
o m r å d e t  Tampen  - Vikingbanken ble  resu l t a te t  på å r s b a s i s :  Øyepål 
31, 5% (20) ,  kolmule 41% (48),  vass i ld  7 %  (7 ) ,  sø lv to rsk  6% (4) ,  
unde rmå l s  beskyt te te  a r t e r  3% (2 ) ,  beskyt te te  a r t e r  ove r  m ins t emå le t  
6 ,  5% (9)  og a n d r e  a r t e r  5% (10).  Kolmule dominer te  fangstene 
i f ~ r s t e  og øyepål i s i s t e  ha lvår .  På fe l tene  l enger  s ø r  i Nor ske -  
renna  v a r  forholdet  omvendt idet  øyepål  utgjorde hovedtyngden a v  
fangstkvantumet i f ø r s t e  og kolmule i s i s t e  ha lvår .  P r ø v e r  f r a  
den nordvest l ige  delen a v  Nordsjøen v i s te  s m å  var ias joner  i a r t s -  

sammensetningen i løpet a v  å r e t .  H e r  utgjorde øyepål gjennom- 
snit t l ig 87 ,  57'0, kolmule b a r e  1, 5 % ,  undermåls  f isk 3 % ,  f i sk  ove r  
mins temåle t  6 %  og a n d r e  a r t e r  t i l  s a m m e n  2%. 
F o r  1975 r egne r  en med  en v i s s  økning i den norske  fangstinnsatsen,  
m e n  det e r  l ikevel  ventet en  nedgang i totalfangsten. Dette skyldes 
a t  bestanden a v  øyepål sannsynligvis b l i r  noe r eduse r t  f r a  1974 t i l  
1975, t i l  t r o s s  for  a t  1973-årsklassen e r  s t e rk .  Der t i l  m å  en vente 
a t  bestanden a v  kolmule bl i r  m ind re  i 1975, grunnet m ind re  innsig 
a v  kolmuleyngel t i l  Norskerenna høsten 1974 enn vanlig de s i s t e  
å r ene .  
Mørekysten 
På  bankene utenfor M ø r e  ble utbyttet a v  industr i t rå l f isket  10 300 
tonn i 1974 mot  8 700 tonn i 1973. Kvantumet ble noe l ave re  enn 
gjennomsnit tet  f o r  t id l igere  å r .  Kolmule,  vas s i ld  og sø lv torsk  
dominer te  s o m  vanlig i fangstene. Prøve tak ingsprogrammet  for 
kommers i e l l e  indus t r i t rå l fangs te r  ga følgende vektfordeling a v  a r t e n e  
m e d  1973-verdiene i parantes :  Kolmule 3 1, 6 %  (24,  5 ) ,  vass i ld  
26, 5% (31),  sø lv torsk  25, 5% (16) ,  øyepål 4% (4,  5) ,  undermåls  
beskyttete a r t e r  2% (2) ,  beskyttete a r t e r  ove r  mins temåle t  2,  5 %  
(2)  og a n d r e  a r t e r  9 %  (9) .  
F i ske t  synes  å ha s tab i l i se r t  seg,  og oppfisket kvantum i 1975 
an t a s  å bli  omt ren t  s o m  i 1974. 
2 .6  Tobis  
Nordsjøen og Skager rak  
Det to ta le  kvantum tobis b l i r  i 1974 sannsynligvis over  500 000 tonn. 
Fangstmengden l igger  ca.  200 000 tonn ove r  årskvantumet  fo r  1973 
og ca.  100 000 tonn høyere  enn i det  t id l igere  toppår  1971 (Tabe l l  
2 .  5. 1). Medvirkende å r s a k e r  t i l  dette resu l ta t  e r  økt fangst innsats ,  
en s t e r k  1973-årsklasse  og en lang sesong s o m  va r t e  f r a  m a r s  t i l  
sep tember .  Den a l t  overveiende del  a v  tobiskvantumet landes a v  
danske indus t r i t rå le re  s o m  hovedsakelig f i sker  i den sen t ra le  og 
sør l ige  delen a v  Nordsjøen og i Skagerrak.  F ø r s t  i  de a l l e r  s i s t e  
å r e n e  h a r  norske  f i ske re  begynt å utnytte tabisforekomstene i nevne- 
verdig  grad.  
Det norske  tobisfisket ga i 1974 et utbytte på 78 000 tonn mot hen- 
holdsvis 17 000 og 19 000 tonn i de to foregående å r  ( ~ a b e l l ~  2. 5. 1). 
F i ske t  foregikk i m a i  og juni hovedsakelig på feltene l ike  s ø r  og 
sg rves t  a v  Norskerenna,  hvor  de  s tø r s t e  kvanta ble ta t t  på Ling- 
banken. Det var  sær l ig  s t o r e  t r å l e r e  s o m  deltok i dette fisket. 
Tobisforekomstene kan v a r i e r e  betydelig i mengde f r a  å r  t i l  å r ,  og 
f isket  i 1975 vil for en s to r  del avhenge a v  hvor  t a l l r ik  1974-års-  
k l a s sen  e r .  In te ressen  for dette fisket synes å være  st igende blant 
de s t ø r r e  t r å l e r n e  s o m  kan utnytte dr ivverdige forekomster  over  
s t o r e  de le r  a v  Nordsjøen, men  deltakelsen i tobisfisket  vil blant 
annet  avhenge a v  l ~ n n s o m h e t e n  i øyepålfisket da det e r  de  s a m m e  
far tøyene s o m  d r ive r  begge typer  f i sker ie r .  På bakgrunn a v  d i s s e  
forhold e r  det vanskelig å kunne ha noen s ikker  formening o m  hva 
fangstkvantumet vil bli i  1975. 
T o r s k ,  hyse og hvitting i Nordsjøen og Skager rak  
Kommisjonen for f isket  i det nordøstl ige Atlanterhav (NEAFC) 
vedtok på et  mØte i november 1974 a t  fisket e t t e r  f l e r e  viktige 
konsumfiskar te r ,  blant annet to rsk ,  hyse og hvitting i Nordsjøen,  
ska l  r egu le r e s  ved kvoteordninger.  Bakgrunnen for  dette skyldes 
f rykt  fo r  a t  f iskeinnsatsen og dermed beskatningen på d i s se  a r t e n e  
ska l  bli for s t o r  s o m  følge a v  overføring a v  fangstinnsats f r a  a l l e -  
r e d e  regule r te  o m r å d e r .  Totalkvotene for  1975 e r  s a t t  t i l  236 000 
tonn t o r s k ,  275 000 tonn hyse og 189 000 tonn hvitting. Norges kvoter 
e r  8 500 tonn to r sk ,  10 000 tonn hyse og 3 800 tonn hvitting. Fangs t e r  
a v  dis  s e  a r t e r  i industr i t rå l fangstene regnes  med  i vedkommende lands  
kvoter .  
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Totalkvantumet a v  t o r s k  ble r e d u s e r t  f r a  368 000 tonn i 1972 t i l  
256 000 tonn i 1973 (Tabe l l  2. 7. 1). Fangstkvantumet fo r  1974 an t a s  
å ha vær t  endel s tØr re  enn i 1973. 
Fangstutbyttet  a v  hyse  v a r  r eko rda r t e t  i 1969 og 1970, m e n  h a r  
s e n e r e  gått  s t e rk t  t i lbake (Tabe l l  2. 7. 1). Utbyttet i 1974 an t a s  å 
ha vær t  noe ove r  200 000 tonn. 
Årskvantumet  a v  hvitting påv i rkes  i s t e r k  g r ad  a v  dansk f iske  
(Tabe l l  2. 7. 1) .  E t t e r  e t  r e la t iv t  lavt  utbytte i 1971 og 1972 økte 
fangstmengden t i l  164 000 tonn i 1973. Totalfangsten for  1974 an t a s  
å ha v.ært s tØrre  enn i 1973. 
Det no r ske  konsumfisket  e t t e r  t o r s k ,  hyse  og hvitting i Nordsjøen e r  
beskjedent sammenl ignet  m e d  a n d r e  nas joners  (Tabe l l  2. 7. 1). Imid-  
l e r t i d  l ander  i ndus t r i t r å l e rne  endel b i fangster  a v  d i s s e  a r t e n e  s o m  
de l s  g å r  t i l  konsum og de l s  t i l  oppmaling. Dette med fø re r  a t  de  
no r ske  kvanta a v  d i s s e  a r t e n e  e r  s t ø r r e  enn det  f r e m g å r  a v  tabel len  
hvilket sær l i g  g je lder  hvitting og hyse .  
2 . 8  Torskebes tandene  ved Vest  -Gronland og Lab rado r  - 
Newfoundland 
Vest  -Grønland (ICNAF unde rområde  1) 
Nedgangen i tofa l fangster  a v  t o r s k  ved Vest-GrØnland fo r t sa t t e  
i 1973. Fangsten kom b a r e  opp i 63 000 tonn mot  l 11  000 tonn 
i 1972 (Tabe l l  2 . 8 .  1). Den n o r s k e  fangsten gikk ned f r a  ca .  
32 000 tonn i 1972 t i l  ca.  16 000 tonn i 1973. 
F o r  1974 ble det  sa t t  en totalkvote på 95 000 tonn. I t i l legg regnet  
en  m e d  a t  g r ~ n l a n d s k e  f i ske r e  vi l le  t a  ca .  12 000 tonn innenfor 
f i sker ig rensen .  A v  totalkvoten fikk Norge en andel  på 8 000 tonn. 
Fore løp ige  fangsttal l  fo r  1974 v i s e r  a t  b a r e  ca .  3 700 tonn a v  den 
no r ske  kvoten ble  ta t t .  
Tabe l l  2. 8 , l .  Landinger  av  t o r s k  (1000 tonn) f r a  fe l tene  ved 
Vest-GrØnland (ICNAF underområde  1) f o r  å r e n e  
1969 - 1973 
Danmark  ( F ~ r ø y a n e )  
Danmark  ( G r ~ n l a n d )  
F r a n k r i k e  
Vest-  Tyskland 
Øst-  Tyskland 
Norge 
F o r  tugal  
Spania 
U S S R  
S torbr i t an ia  
Total t  
Data for fangst p r .  innsatsknhet tyder  på for t sa t t  nedgang i bestands-  
s t ø r r e l s e n  f r a  1972 t i l  1973. Nedgangen en h a r  obse rve r t  de  s i s t e  
å r e n e  skyldes en  rekke dår l ige  å r s k l a s s e r  det s i s t e  t i - å r e t .  Det 
enes te  unntaket e r  1968-årsklassen s o m  synes  å være  a v  modera t  
s t ~ r r e l s e .  E n  r egne r  med  a t  den s t o r e  var ias jonen i å r s k l a s s e -  
s ty rke  og den lange rekken med  svake å r s k l a s s e r  en nå h a r  hatt ,  
skyldes m i l j ~ f a k t o r e r  som temperaturforhold.  Be standens f remt id  
avhenger a v  a t  gytebestanden e r  s t o r  nok t i l  å produsere  en god 
å r s k l a s s e  n å r  det  igjen kommer  et  å r  m e d  gunstige forhold. Be-  
skatningen bør  der for  nå holdes på et  svær t  lavt  nivå. 
P å  bakgrunn a v  den a lvor l ige  si tuasjonen for  bestanden ble det  på 
å r smø te t  i ICNAF i 1974 vedtatt en totalkvote for  1975 på b a r e  
60 000 tonn (Tabe l l  2.8.  7). I dette kvantum e r  inkludert  det m a n  
r egne r  med  grønlandske f i skere  vil t a  innenfor f i sker igrensen  
(9 000 tonn). Norge fikk a v  totalkvoten en andel  på 4 800 tonn 
(Tabe l l  2. 8 .  7).  
Labrador  - Newfoundland (ICNAF underområder  2 og 3) 
De tota le  landinger a v  t o r s k  f r a  fel tene ved Labrador  - Newfoundland 
gikk ned f r a  687 000 tonn i 1972 t i l  521 000 tonn i 1973. E n  vesentl ig 
del  a v  nedgangen skyldes vanskelige isforhold ved Labrador  og de  
nordlige Newfoundlandsfeltene. I de norske  fangstene var  det en  
l i ten økning f r a  ca. 7 000 tonn i 1972 t i l  ca. 9 000 tonn i 1973. 
Foreløpige norske  fangstoppgaver v i s e r  a t  Norge i 1974 tok b a r e  
ca .  3 500 tonn. P å  a l l e  fel tene var  den no r ske  fangsten betraktel ig  
mindre  enn kvoten Norge va r  tildelt.  
Labrador  - Newfoundlandsfeltene deles  inn i 5 bes tandsområder  
m e d  hver  s ine  kvoteordninger. Hvert  o m r å d e  vil bli  behandlet 
s epa ra t  nedenfor. 
Bes tandsområde  2 GH (Fig.  2.8.  1) 
I 1973 ble det  p rak t i sk  ta l t  ikke fisket  i dette område t  på grunn a v  
vanskelige isforhold.  F o r  1974 ble det  sa t t  en totalkvote på 20 000 
Fig.  2 .  8 .  1. Sta t is t iske om-råder i det nordlige Atlanterhav. 
Tabe l l  2 . 8 . 2 .  Landinger av t o r s k  ( 1 0 0 0  t onn )  f r a  I C N A F  områdene 
2  GH ( n o r d l i g e  Labrador)  f o r  å r e n e  1969-1973.  
Tabe l l  2 . 8 . 3 .  Landinger av t o r s k  ( 1 0 0 0  t onn )  f r a  ICNAF-områdene 2 J -  
3 KL ( s y d l i g e  Labrador-nordl ige  Newfoundlandsfe l tene)  





Po r tuga l  
USSR 
T o t a l t  
1 9 6 9  
1969  
11 5  2 + 
1 4  + 1 + + 
3  + 2  1 
1 6  6  2  3  + 
6  3  4  + 
7  1 2  10 + 
6  1 1 8  1 3  1 4  + 
1 9 7 0  
1 9 7 0  
Canada 
Danmark 
F rank r ike  
Vest-Tyskland 
Ø s t - ~ y s k l  and 
Norge 
Polen 
Po r tuga l  
Romania 
SP a n i  a  
USSR 
S t o r b r i t a n i a  
T o t a l t  
1 9 7 1  
1 9 7 1  
i 1 6  9  1 7 5  6 6  4 4  
8  2  5  + 4  
5 0  2 1 9  1 4  6  
6 1 57  29 30  3 5  
31 8  1 4  2 7  2 4  
2 0  2 4  1 3  4  7  
60 4 3  28  3  9  2  8  
1 4 6  1 1 6  110 66  76 
3  3  3  2 3  
102 7  1 6 4  59 4 3  
1 4 8  77  79 1 4 3  82 
4  3  5  7  4  
7 4 8  516  432 458  354 
1 9 7 2  
1 9 7 2  
1 9 7 3  
1 9 7 3  
tonn. A.v dette fikk Norge 900 tonn, men  f o r e l ~ p i g e  fangstoppgaver 
v i s e r  a t  det he l le r  ikke i 1974 ble f isket  noe i dette område t  f r a  
n o r s k  s ide  (Tabel l  2 .8 .  2). 
E n  t a r  ved kvotereguleringene s ikte  på å få en g radv is  oppbygging 
a v  bestanden igjen e t t e r  a t  den gikk s t e rk t  t i lbake i slutten a v  
60-å rene .  Det e r  de r for  fas t sa t t  s a m m e  totalkvote for 1975 s o m  
for  1974 (20 000 tonn),  og Norge fikk t i ldelt  900 tonn s o m  i 1974 
(Tabe l l  2 .8 .  7). 
Bes tandsområde  2 J - 3 KL ( ~ i g .  - 2 . 8 .  1) 
I dette område t  finnes den s t ø r s t e  torskebestanden i det nordvest l ige  
Atlanterhav.  E n  r egne r  m e d  a t  bestanden ved en ras jonel l  beskatning 
kan gi  et gjennomsnittlig utbytte på ca .  550 000 tonn p r .  å r .  Av 
Tabe l l  2.8.  3 f r e m g å r  det a t  utbyttet sank betydelig under dette n i -  
vået  i å r e n e  1970 - 1973. I 1973 v a r  f isket  h indret  a v  mye  i s ,  og 
totalfangsten ble der for  b a r e  354 000 tonn mot en totalkvote på  
665 500 tonn. Norge tok 6 504 tonn f r a  dette område t  i 1973. 
Kvoten for 1974 ble sa t t  t i l  656 700 tonn. Av det te  fikk Norge 
18 100 tonn, men  f isket  b a r e  ca .  1 750 tonn i følge foreløpige 
fangstoppgaver.  
Beskatningen a v  yngre  å r s k l a s s e r  i forhold t i l  e l d r e  å r s k l a s s e r  
synes  å ha vær t  h a r d e r e  de  s i s t e  å r e n e  enn hva m a n  h a r  regnet  
m e d  i t id l igere  prognoser .  Dette h a r  g jor t  prognosene for opti-  
mis t i ske .  I t i l legg synes  å r sk l a s sene  1969 og 1970 å v z r e  re la t iv t  
svake.  Totalkvoten for  1975 ble der for  sa t t  ned t i l  554 000 tonn. 
Man regnet  da m e d  a t  b a r e  450 000 tonn vil le bli t a t t  a v  kvoten 
i 1974 ta t t  i betraktning a t  isforholdene va r  vanskelige også  dette 
å r e t  se lv  o m  d e r  v a r  en bedring fra 1973. Norge h a r  i 1975 en 
kvote på 13  000 tonn (Tabe l l  2.8. 7). 
Bes tandsområde  3 M (F ig .  2 .8 .  1) 
Fangsten i dette område t  gikk ned igjen i 1973 t i l  23 000 tonn e t t e r  
å ha veert 34 000 tonn i 1971 og 58 000 tonn i 1972 (Tabel l  2 .8 .4 ) .  
Tabell 2 . 8 . 4 .  Landinger av torsk  (1000 tonn) f r a  ICNAF-området 
3 M for å rene  1969-1973. 
Danmark 







Totalt 1 31 27 34 58 2 3  - --------- 
Tabell 2. 8. 5. Landinger av torsk  (1000 tonn) f r a  ICNAF-områdene 
3 NO for å rene  1969-1973. 






Totalt 1 118 112 126 103 80  
------- ....................... 
Tabell  2. 8. 6. Landinger av torsk  (1000 tonn) f r a  ICNAF-området 
3 PS for å rene  1969-1973. 
---- 
--l 1969 1970 1971 ---l-=-- 1972 -- l Canada 25  3 0 36 2 3  2 5  Danmark 1 t 1 1 t Frankr ike  2 2 4 1 1 Norge 3 5 3 1 1 Spania 28 3 6 19 19 20 USSR 3 3 t t 4 
Totalt 76 64  44  5 3  
H-- L ---- 63 ------------------ 
Norge hadde i 1973 en fangst  på 417 tonn. Kvoten i 1974 v a r  
40 000 tonn. Av dette b le  Norge t i ldelt  1 400 tonn. ForelØpige 
fangstoppgaver v i s e r  a t  b a r e  ca. 470 tonn a v  den no r ske  kvoten 
b le  t a t t .  
På  grunn a v  mangelfulle data f o r  de s i s t e  å r e n e ,  h a r  en ikke vær t  
i stand t i l  å vu rde re  t i l f redss t i l l ende  den nåværende s i tuas jonen i 
bestanden.  Kvoten for  1975 e r  sa t t  t i l  40 000 tonn s o m  e r  l i k  
det  maks ima le  langtidsutbyttet  en r egne r  m e d  denne bestanden kan 
gi .  Av  totalkvoten b le  Norge t i ldelt  1 400 tonn (Tabe l l  2 . 8 . 7 ) .  
Bes tandsområde  3 NO (F ig .  2 .8 .  1) 
Totalfangsten gikk i det te  område t  ned f r a  103 000 tonn i 1972 
t i l  80 000 tonn i 1973 (Tabe l l  2 . 8 .  5) .  Totalkvoten v a r  103 500 
tonn i 1973, og fangsten v a r  s å l edes  bet rakte l ig  l ave r e .  Norge 
tok i 1973 ikke noe a v  den t i ldel te  kvote ( 3  309 tonn).  
Kvoten for  1974 ble  sa t t  til 100 100 tonn. Norge ble  t i ldel t  
2 500 tonn, men  tok ikke noe a v  dette i følge f o r e l ~ p i g e  fangst -  
oppgaver .  
Beskatningen a v  denne bestanden v a r  i 1960-årene høyere  enn hva 
en  ras jone l l  beskatning skulle t i l s i .  Å rene  1967 og 1968 v a r  
fangstene oppe i hele  226 000 tonn og 166 O00 tonn, respekt iv t .  
Dette innebar  en svær t  høy beskatningsgrad.  E n  r egne r  m e d  a t  
de t  maks ima le  langtidsutbyttet  l igger  på ca.  130 000 tonn p r .  å r ,  
m e n  den h ~ y e  beskatningen i t id l ige re  å r  h a r  r e s u l t e r t  i en  nedfisket  
bes tand s o m  e r  svær t  avhengig a v  s ty rken  på de  r ek ru t t e r ende  
å r s k l a s s e r .  År sk l a s sene  1969 - 1971 synes  å v z r e  svake re  enn 
1968 - å r s k l a s s e n  s o m  v a r  r e l a t i v  s t e r k .  
Kvoten for 1975 ble  sa t t  til 87 700 tonn, og Norge ble  a v  det te  
t i ldel t  2 100 tonn (Tabel l  2 .8 .7  \ .  
Tabe l l  2. 8. 7. Fangstkvoter  f o r  1975 (tonn) f o r  de forskje l l ige  t o r s k e -  
bes tandene i ICNAF-områdene 1-3.  e et kys t s ta ten  r e g n e r  
med  å t a  innenfor f i ske r i g r ensen ,  d. v. s. utenfor konven- 
s jonsområde t ,  e r  gi t t  i pa ran tes .  Dette kvantum e r  
medregne t  i totalkvoten fo r  bestanden. ) 
r ---_--________l_-l O m r å d e  
l- - _ _ _ - -  --_I_-- --- - -  1 1 2 2J-33SL 5 3  M 1 3  NO ly-- ------ -- ---- -- ---- --- ---A 38 O00 15 900 Canada (1  000) (50 000) 3 O00 12 700 (20 000) 
Danmark  
4 400 
F r a n k r i k e  500 40 O00 7 O00 900 ( l  000) 
Romania  
Spania 
Ves t -  
Tyskland 
#s t -Tyskland 
Norge  
Po len  
Po r tuga l  
USSR l 200 2 600 90 O00 5 200 21 800 1 600 Storbr i tannia  1 500 800 14 O00 2 200 1 300 Andre  500 600 13 O00 100 3 O00 4 O00 Tota l t  60 000 20 000 554 000 40 O00 87 700 62 400 - _ _ _ _ _ _ _ _  ____-_______--------d---------- 
12 O00 4 O00 40 O00 500 - 
700 1 O00 25 O00 - - 
4 800 900 13 O00 1 400 2 100 1 400 
- 4 500 37 O00 800 - - 
4 900 3 200 105 O00 10 400 5 500 - 
Bestandsområde 3 PS (Fig.  2 .8 .  1) 
Fangsten gikk opp f r a  44 000 tonn i 1972 t i l  53 000 tonn i 1973 
(Tabel l  2 .8 .6) .  Fangsten va r  l ikevel betraktelig l ave re  enn 
totalkvoten på 70 500 tonn s o m  va r  vedtatt for  dette å r e t .  Norge 
tok i 1973 en fangst på 1 364 tonn a v  en t i ldelt  kvote på 25 000 
tonn. I 1974 var  totalkvoten 70 000 tonn, og a v  dette fikk Norge 
1 700 tonn. Av den norske  kvoten ble det  ta t t  ca .  1 300 tonn 
i følge foreløpige fangstoppgaver. 
E n  r egne r  m e d  a t  det maks imale  langtidsutbytte l igger  på ca .  
60 000 tonn p r .  å r  for denne bestanden. F o r s k e r n e  kom t i l  a t  
bestanden i 1975 kan gi en fangst på 60 000 tonn hvis en f i sker  
m e d  den beskatningsgrad s o m  g i r  det maks imale  langtidsutbytte. 
Kvoten for  1975 ble sa t t  t i l  62 400 tonn. Av dette fikk Norge 
1 400 tonn (Tabel l  2 .8 .  7). 
Midlene en h a r  t i l  disposisjon f o r  vurdering a v  r e s s u r s e n e  a v  å1 
kommende å r ,  e r  en foreløpig fangsts ta t is t ikk og fangst  p r .  fangst-  
enhet i et  m ind re  område.  De s i s t e  å r  ha r  totalkvantumet l igget  på 
ca.  400 tonn. Ved å rssk i f te t  forel igger  b a r e  oppgaver f r a  endel 
o m r å d e r .  Disse  har  imidler t id  de  s e n e r e  å r  ligget ca. 100 tonn 
under  et  s e n e r e  rev ider t  totalkvantum, og det e r  et  lignende kvantum 
dette å r .  Det kan derfor  tenkes  a t  oppfisket mengde i 1974 k o m m e r  
t i l  å ligge svær t  nær gjennomsnittet for  de  s i s t e  fem år .  
Når  det  gjelder fangst p r .  fangstenhet, h a r  en b a r e  et m ind re  
område  under  oppsikt. I dette område t  va r  fangsten p r .  r u s e  o m -  
t r en t  den s a m m e  i 1974 s o m  i 1973, men  noe mindre  enn å r e n e  før .  
Undersøke lse r  a v  lengdefordelingen i fangstene synes å tyde på a t  
tyngden h a r  forskjøvet  seg mot  s t ø r r e  lengde. Mens en i slutten 
a v  60-årene  fant s t ø r s t  anta l l  omkring minstemålet  på 37 cm,  va r  
anta l le t  s t ø r s t  omkring 44 c m  i 1973 og 52 c m  i 1974. Dette 
skulle tyde på a t  det ha r  vært dårlig tilgang på å1 i de minste 
s tør re lsesgrupper  de s i s te  å r  i dette området.  
Hvis dette e r  en gjennomgående tendens, e r  det muligens r e a -  
l i s t i sk  å regne med et noe reduser t  kvantum i 1975. 
3. ANDRE RESSURSER 
En his tor isk oversikt over rekefiskets utvikling i Norge ble gitt 
. i Ressursoversikt  for  1972 (Fisken og Havet 1972, Særnummer).  
Det hittil s tø r s t e  utbyttet a v  rekefisket hadde vi i 1963 da total-  
fangsten for hele Norge ble ca. 12 000 tonn. I 1964 - 1969 
gikk rekefisket på strekningen Oslofjorden - Rogaland s terkt  
tilbake på grunn a v  en a v k j ~ l i n g  a v  bunnvannet og påfølgende 
nedgang i bestanden. Siden 1970 ha r  temperaturforholdene h e r  
v e r t  normale,  rekebestanden har  vokset og grunnlaget for et Økt 
utbytte e r  tilstede. I Skagerakområdet ble i 1974 fanget ca. 1 300 
tonn reker .  Dette e r  en tilbakegang på ca. 400 tonn f r a  1971. 
I Rogaland finner vi en t i lsvarende tilbakegang, f ra  ca. 900 tonn 
i 1971 t i l  600 tonn i 1974. Tilbakegangen i rekefisket i SØr-Norge 
synes å ha som å r s a k  a t  mange reke t rå le re  en stØrre del a v  å r e t  
ha r  gått over t i l  et  m e r  l ~ n n s o m t  t rålf iske e t te r  industrifisk på 
Revet og i Nordsjøen. 
Også i Hordaland e r  rekekvantumet gått s terkt  tilbake grunnet l i ten 
deltakelse i fisket, og det ilandbragte kvantum e r  ubetydelig. 
I Møre og Romsdal ha r  det vært liten el ler  ingen ekspansjon i 
fjordfisket e t ter  r eke r  siden 1972 da dette fisket ga 260 tonn 
I statistikken for dette distrikt  oppgis i 1973 ca. 1 500 tonn og 
i 1974 ca. 4 600 tonn. Disse fangstkmnta s tammer  al t  overveiende 
f r a  Ves t -Gr~n land  hvor s tore  havfiskefarløyer hovedsakelig f r a  Møre 
e r  engasjert  i rekefisket. 
Ved Vest -Gr@nland begynte t id l igere  no r ske  l inebåter  å t r å l e  e t t e r  
r e k e r  i 1972. Dette å r  ble landet  2 000 tonn. I 1973 utgjorde 
fangsten h e r  ca.  3 500 tonn og i 1974 ca .  5 000 tonn. Rekene b l i r  
s o r t e r t ,  kokt og f r o s s e t  i ka r tonger  ombord  og hovedsakelig landet  
i Norge. Mens det t id l igere  utelukkende ble landet s t o r e  konsum- 
r e k e r ,  ble det  i 1974 også  landet  middels  s t o r e  r e k e r  t i l  pilling. 
Også i Nord-Norge h a r  rekef isket  gjennomgått en s t rukturendr ing.  
Mens de  mind re  fartØyer fo r t sa t t  d r i v e r  i f jordene og nær  kysten 
h a r  det sær l i g  i T r o m s  og F innmark  utviklet seg  e t  havfiske m e d  
s tØrre  bå t e r .  I 1973 d r e v  ca .  30 f a r t ~ y e r  rekef iske  ved Vest-  
Spi tsbergen og fangsten ble sendt m e d  før ingsbåter  t i l  Norge. 
I 1974 gikk f isket  ved Spitsbergen t i lbake,  m e n  t i l  gjengjeld ble  
t a t t  i b ruk  nye rekefelt  ~ s t  for BjØrnØya - Hopen. I landbragte 
fangs te r  i Nord-Norge i 1973 utgjorde ca.  4 500 tonn og i 1974 
ca .  4 900 tonn. 
Rekefisket  ga fo r  he le  landet  i 1974 et totalutbytte på 14 300 tonn 
t i l  en verd i  a v  ca.  100 mil l .  k rone r .  Dette e r  rekord  hit t i l  fo r  
e t t  å r  både i mengde og verdi .  
Også i 1975 skulle naturforholdene l igge vel t i l  r e t t e  for rekef isket .  
I Skagerakområdet  og langs  kysten nordover  e r  det no rama le  t e m p e r a -  
turforhold  på  rekefel tene s l ik  at d r a s t i ske  endr inger  i r eke fo re -  
komstene  ikke e r  ventet.  Utfor T r o m s  - Finnmark  og i se lve  
Barentshavet  m e d  Svalbard skjedde i 1973 en  v i s s  innstrØmming 
a v  v a r m e r e  vann s l ik  a t  bunnvannet over  s tØrre  o m r å d e r  må l t e  
O 1 C over  normalen .  Dette fo r å r s ake t  en v i s s  forskyvning Østover 
a v  rekeforekomstene.  Lignende forhold vil sannsynligvis gjØre seg  
gjeldende også  i 1975. Særl ig  på de  nye havfelt i Barentshavet  
no rd  a v  F innmark  og Øst a v  B j ~ r n ~ y a  - Hopen skulle grunnlaget  
fo r  e t  t i l f redss t i l lende utbytte også  i 1975 v æ r e  t i l s tede.  He l le r  
ikke ved V e s t - G r ~ n l a n d  e r  det inntrådt  noen endr inger  i bunnvannets 
t empera tur forho ld  s l ik  a t  rekef isket  h e r  skulle kunne gi t i lnærmet  
s a m m e  utbytte s o m  i 1975. 
3.2 Hummer  
NØyaktige oppgaver over  fangstkvantumet for 1974 forel igger  ikke,  
m e n  forelgpige oppgaver f r a  bes temte  lokal i te ter  synes  å tyde på 
a t  mengden e r  den s a m m e  s o m  i 1973. 
På en lokali tet  i Hordaland,  hvor en h a r  l i t t  overs ik t  over  fangsten 
P r  te ine ,  e r  de r imot  denne gått  ned t i l  under  halvpar ten a v  hva 
den va r  i 1971 - 1972. 
Det e r  l i t e  sannsynlig a t  det b l i r  noen oppgang i fangstmengde 
i 1975. 
Krabbe 
A.v de  f o r e l ~ p i g e  r e g i s t r e r i n g e r  a v  fangstkvantumet for  1974 i 
typiske k rabbedis t r ik te r  synes  det å f r emgå  a t  oppfisket mengde 
i 1974 e r  p rak t i sk  ta l t  den s a m m e  s o m  i 1973. 
Lengdemålinger i enkelte o m r å d e r  på MØre tyder  på a t  s tØrre l ses  - 
gruppen omkring mins temåle t  e r  r i ke s t  r e p r e s e n t e r t  i fangstene 
i 1972, 1973 og 1974. Det skulle tyde på a t  bestanden hit t i l  h a r  
hatt  r ekru t te r ing  de s i s t e  å r ,  t i l s t rekkel ig  t i l  å holde f isket  oppe. 
Fangsten p r .  te ine  h a r  også  holdt seg noenlunde konstant. 
I et område  i Hordaland,  hvor en h a r  r eg i s t r e r i nge r  over  fangst  
P r .  te ine  de  s i s t e  å r ,  s e r  det  ut t i l  a t  fangsten e r  t emmel ig  stabil  
f r a  å r  t i l  å r .  
Såvidt en kan s e ,  e r  det ingen tydelige tegn på  nedgang i bestanden,  
og det e r  r imel ig  å regne  m e d  et no rma lå r  i fangstmengder i 1975. 
3 . 4  Kr i l l  
Det h a r  ikke vært  noen videre  utvikling a v  fisket  e t t e r  k r i l l  i 
no r ske  farvann,  m e n  i 1975 vil  det  bli g jor t  f i skeforsok m e d  
pelagiske t r å l e r  a v  ny konstruksjon med tanke på et eventuelt kr i l l -  
fiske i Antarktis.  
En ha r  foretatt beregninger a v  produksjonen a v  raudåte og annet 
zooplankton over den norske kontinentalsokkel baser t  henholdsvis 
på data o m  primærproduksjonen, mater iale  a v  zooplankton f ra  
de faste oseanografiske s tasjoner  langs kysten og på sovjetrussiske 
publikasjoner o m  plankton. De t r e  beregninger ga sammenlignbare 
resul ta ter .  F o r  et  belte på 50 k m  langs kysten e r  årsproduksjonen 
anslåt t  t i l  8 - 12 mill ioner tonn våtvekt. Antar en samme pro-  
duksjon på hele kontinentalsokkelen ut t i l  egga (230 000 km2), blir  
produksjonen 18 - 30 millioner tonn. 
Gjennomgåelse a v  planktonmateriale, innsamlet på kystbankene i 
t idl igere å r ,  viser  a t  det f r a  slutten a v  ap r i l  t i l  midt i juni kan 
være  opp t i l  200 tonn plankton under 1 km2 sjaflate og opptil 
7-10 g/m3 i de Øvre 25 m.  Det e r  s ~ r l i g  et par  km f ra  land 
og langs egga en finner slike konsentrasjoner,  bl. a .  utfor Stad, 
Ona, FrØya og Halten, samt  på og i innerkant av  de forskjellige 
kystbanker mellom Bergen og Vesterålen. 
I 1974 ble det drevet raudåtefiske i omtrent samme omfang som 
i 1973. E t  par  båter  t rå l te ,  og to - t r e  mann hadde 10 - 15 fast-  
stående fel ler .  Utbyttet ble lite, ca. 20 tonn, dels på grunn a v  
ugunstige vindforhold som hindret åten i å komme nær land. Under 
fiskeforsak i midten a v  ma i  ble det påvist en forekomst a v  raudåte 
utfor Sotra,  og en båt fikk 500 kg to netter på rad .  I midten a v  
juni fant en s t a r r e  åtemengder enkelte s teder  i Lofoten og Vester-  
ålen. Pravefiske kom d e r  fØrst igang i juli og ga l i te resultat .  
I mai  og juni fant en både i Hordaland og Nordland i fjorder og 
sund små lokale konsentrasjoner a v  raudåte på opptil f lere  kg 
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Pr .  m , bl. a .  i nærheten a v  fiskeoppdrettsanlegg. Bedre kjennskap 
t i l  slike områder  kan gi gode fangster,  ikke minst i faststående 
redskap. 
3 .6  Matnyttige mus l inger  
Det v i s e s  t i l  Res su r sove r s ik t  for 1974. F i sken  og Ha,vet, 
1974 (Særnummer) :  95 - 98. 
3 .7  Blekksprut  
Hel le r  ikke i 1973 og 1974 va r  det  noe innsig a v  a k k a r  t i l  norske-  
kysten,  og det  h a r  ikke vær t  f iske  e t t e r  and re  a r t e r  a v  blekksprut .  
ForØvrig v i ses  t i l  Res su r sove r s ik t en  for  1974. F i sken  og Havet,  
1974 ( særnummer ) :  98 - 100. 
4. SJØPATTEDYR 
4. 1 Sel  
Innledning 
Den no r ske  selfang s ten i nordat lant iske  farvann e r  hovedsakelig 
b a s e r t  på de to pelagisk-arkt iske  s e l a r t ene  grønlandssel  (Pago-  
phi lus  groenlandicus) og klappmys s (Cystophora c r i s t a t a )  . Fang s ten 
fo r egå r  n å r  dyr  a v  begge a r t e r  s a m l e r  seg på dr ivisen for  unge- 
kasting og par r ing  i m a r s  - a p r i l  hver t  år .  GrØnlandsselen fanges 
også  n&r  den i a p r i l  - m a i  s a m l e r  seg i hårfe l l ingslegre  på isen.  
De viktig s t e  fangstfeltene e r  d r iv i sen  ved Newfoundland - Labrado r ,  
i GrØnlandshavet ved Jan  Mayen (Ves te r i sen)  og i Barentshavet  
f r a  Kvits jømunningen t i l  Novaya Zemlya (Ø s t isen) .  Fangsten 
a v  hårfe l lende klappmyss  i Danmarks t rede t  i juni - juli ble s tanse t  
e t t e r  sesongen 1960. Dessuten d r ive s  det i mindre  måles tokk en 
v i s s  fangst  a v  storkobbe (Er igna thus  barbatus)  i Svalbardfarvannene 
(Nord isen)  o m  sommeren .  
Hva l rossen  (Odobenus rosmarus) ,  s o m  t id l igere  h a r  hatt  en  v i s s  
betydning for  ishavsfangsten,  ble to ta l f redet  i 1952. Snadden 
( P u s a  hispida) e r  forholdsvis t a l l r i k  i Svalbardområdet ,  men  den 
h a r  ingen betydning for  den norske  s k u t e f ~ n g s t e n  i i shavet .  Lokalt  
h a r  det  også  vcert d reve t  fangst  på de to se la r tene  på norskekysten,  
steinkobben (Phoca  vitulina) og haver ten  (Hal ichoerus  g rypus) ,  men 
s e lv  o m  kobbeveider og kystjakt h a r  vær t  viktige for lokalsamfunn 
og enke l tpersoner ,  ha r  denne jakten a l d r i  hat t  et omfang s o m  kan 
sammenl ignes  med  skutefang s ten i d r iv i s  en.  
Fangs t  s ta t i  stikk 
E n  overs ik t  over  del tagelsen,  fangstutbyttet og før s tehåndsverdien 
a v  den n o r s k e  selfangsten i Nordishavet  e r  gitt  i Fig .  4. 1. 1. 




fanget 202 000 se l  pr .  å r ,  t i lsammen ca. 6 millioner dyr .  De 
stØrste fangster ble tatt  i 1951 da det ble hjemført 373 000 dyr.  
Fangstene e r  nå betydelig redusert  og har  de s i s te  10 å r  i gjennom- 
snitt v e r t  på 168 000 dyr pr .  å r ,  de s i s te  to å r  bare  116 000 og 
114 000 dyr .  F~rs t ehåndsve rd ien  a v  skutefangsten ha r  i gjennom- 
snitt utgjort ca. 17 millioner kroner  p r .  å r .  T i l  t r o s s  for den 
s te rke  reduksjon i fangstmengde e r  verdien a v  fangsten fremdeles  
a v  denne stØrrelsesorden. I 1974 var  således f~ r s t ehåndsve rd ien  
19 mill ioner kroner .  Norge ekspor terer  selfangstprodukter t i l  
en verdi a v  m e r  enn 40 millioner kroner  pr .  å r .  
Selfangstflåten e r  nå i det vesentligste konsentrert  i to dis t r ikter ,  
Ålesund med S u n n m ~ r e  og Troms@ med omegn. 
Noen få fartØyer e r  imidlertid fremdeles  r eg i s t r e r t  i Finnmark 
og Nordland fylker. Fangstdeltagelsen Øket f ra  14 skuter med 
177 mann i 1945 t i l  80 skuter ,  som gjorde 146 fangstturer,  med 
t i lsammen 1 374 mann i rekordåret  1951. Senere e r  deltagelsen 
reduser t ,  og i 1974 deltok ba re  30 skuter med en samlet  besetning 
på 408 mann i fangsten. 
Deltagelsen ble redusert  som en f ~ l g e  a v  a t  selbestandene og dermed 
fangstmulighetene ble mindre,  og deltagelsen e r  nå kommet s å  langt 
ned a t  utbyttet for den enkelte fangstenhet opprettholdes og t i l  og 
med ha r  Øket i de seneste  å r .  Den gjennomsnittlige fangst pr .  
fangsttur var  3 798 dyr i 1974 og 4 126 dyr for femårsperioden 
1969 - 1973 mot 2 905 for hele perioden f r a  1945 t i l  1974. 
F ~ r s t e h å n d s v e r d i e n  a v  fangsten i k r .  p r .  fangsttur e r  også opp- 
rettholdt e l le r  Øket. Den gjennomsnittlige førstehåndsverdi pr .  
fangsttur var  således 186 000 k r .  i det s to re  fangstdret 1951, 
241 000 kr .  for hele perioden 1945 - 1974, 509 000 kr .  i f e m å r s -  
perioden 1969 - 1973 og 633 000 kr .  i 1974. 
I Fig. 4. 1. 1 e r  "målestokken for fangst og for f ~ r s t e h å n d s v e r d i  
t i lpasset  sl ik a t  Cn se l  t i l svarer  100 kr .  Figuren viser  derfor  
også hvordan den gjennomsnittlige verdi a v  hvert  fanget dyr Øket 
t i l  den oversteg 100 k r .  i 1963. 
Bortsett  f r a  t r e  å r  - 1967, 1968 og 1969 - har  gjennomsnittsverdien 
sene re  holdt seg godt over 100 kr .  pr .  dyr ,  og i 1974 kom den 
opp i 167 kr .  som e r  det hØyeste som e r  oppnådd. Denne Økningen 
kan delvis skyldes høyere markedspr iser ,  men også en bedre ut-  
velgelse a v  fangstdyr og bedre behandling a v  fangsten på feltet, og 
dermed en jevnt over  høyere kvalitet på selskinnene som e r  det 
viktigste fangstproduktet. 
I gjenoppbyggingsfasen de fors te  å r  e t te r  s i s te  verdenskrig va r  
det Vester isen som hadde stØrst betydning for den norske se l -  
fangsten. Senere e r  Newfoundlandfeltet blitt det viktigste, og 
i de s i s te  20 å r  e r  m e r  enn 60% a v  totalfangsten og ca.  50% a v  
f~ r s t ehåndsve rd ien  kommet f ra  Newfoundlandfeltet. Som gjennom- 
snitt for s i s te  femårsperiode med etablering a v  fangstkvoter på 
a l l e  felt ha r  Newfoundland bidradd med 61% a v  fangsten i antall  
dyr  og 48% a v  førstehåndsverdien, Vesterisen med 30% a v  
fangsten og 44% a v  verdien og Østisen med 8 %  a v  fangsten og 7% 
a v  verdien. Forklaringen på a t  fangstene i f ra  Vesterisen e r  
forholdsvis m e r  verdifulle enn Newfoundlandfangstene l igger i at 
s torparten a v  den norske klappmyssfangsten blir  ta t t  i Vesterisen, 
og klappmyssen h a r  gjennom al le  å r  gitt et  m e r  verdifullt produkt 
enn grønlands selen. 
I antall  h a r  fangsten a v  g r ~ n l a n d s s e l  gjennom hele etterkrigstiden 
vært  stØrre enn klappmyssfangsten. I gjennomsnitt har  grønlands- 
selen utgjort ca. 74%, klappmyssen ca. 25% og andre a r t e r  ca. 
1% a v  den totale norske fangst f ra  1945 ti l  1974. F o r  den s i s t e  
femårsperiode e r  fordelingen ca. 73% grønlandssel og ca. 27% 
klappmyss mens andre  a r t e r  t i lsammen utgjorde mindre enn 0 , 5 % .  
Det foreligger ingen oppgaver over hvordan f~ r s t ehåndsve rd ien  a v  
fangsten fordeler  seg på ar ten ,  men o m  en grovt 'anslår gjennom- 
sni t tsverdien a v  en klappmyss  t i l  å være  dobbelt s å  høy s o m  
verdien a v  en grønlandssel ,  s å  vil fordeling s ta l lene ovenfor s i  
a t  klappmyssfangsten de s i s t e  f em å r  h a r  bidradd m e d  43% a v  
den totale førs tehåndsverdi  a v  den norske  selfangsten.  
Nasjonal og in te rnas  jonal fangst reguler ing 
Norge h a r  en  lang t rad i s jon  med  hensyn t i l  reguler ing a v  s e l -  
fangsten,  både nasjonalt  og in ternasjonal t .  Således ga se l fangst-  
loven a v  1876 h j emmel  for  å fas t se t t e  en åpningsdato for  fangsten 
i Ves te r i sen  e t t e r  avta le  m e d  and re  nas joner  s o m  d r e v  fangst 
på  dette fel tet .  Den neste  lov o m  fredning a v  s e l  kom i 1935, 
og nå r egu l e r e s  a l l  no r sk  selfangst  i medhold a v  Selfangstloven 
a v  14. de sember  1951 s o m  a d m i n i s t r e r e s  a v  F i sker idepar temente t  
i s a m r å d  m e d  Selfang s t råde t .  
All selfangst  utenfor t e r r i t o r i a lg r ensene  i det nordlige A.tlanterhav 
e r  regu le r t  ved in ternasjonale  av t a l e r .  I 1958 ble det inngått en 
avta le  o m  fangstreguler ing og vern  a v  selbestandene i den nord-  
Østlige delen a v  A.tlanterhavet mel lom Norge og Sovjetsamveldet ,  
de enes te  nas joner  s o m  d r ive r  kommers i e l l  selfangst  i dette 
område t .  
Kystfangsten på østkysten a v  Grønland h a r  a l d r i  hatt s å  s t o r t  omfang 
a t  den h a r  hat t  noen betydning i forhold t i l  skutefangsten,  og Danmark  
e r  der for  ikke m e d  i denne avtalen.  Selfangsten i den vestl ige delen 
a v  det nordlige At lanterhav r egu l e r e s  gjennom Den internasjonale  
kommis  jon fo r  f isket  i det nordvestl ige At lanterhav (ICNAF). Kommi-  
sjonen oppret te t  en spes ie l l  se lkomite  (Selpanelet) i 1966 m e d  Canada,  
Danmark  (Grønland) og Norge s o m  m e d l e m m e r .  Spesiel le forhold 
i forbindelse m e d  den kanadiske og no r ske  fangsten ved Newfoundland 
r egu l e r e s  gjennom en avta le  o m  fangst  og vern  a v  se lbestandene i 
det  nordvest l ige  At lanterhav s o m  ble inngått mel lom Norge og Canada 
i 1971. Gjennom d i s se  avtalene e r  selfangsten nå regu le r t  m e d  
bes t emmel se r  o m  begynnelses-  og sluttdato,  fangstkvoter og a n d r e  
reguler ingst i l tak  på a l l e  fangstfelt i det nordlige Atlanterhav.  
Alle reguler ingst i l tak  bygger på resul ta tene a v  vitenskapelige under -  
søke l s e r  a v  se lbef tandene,  og fo r ske re  f r a  Canada,  Danmark,  Norge 
og Sovjetsamveldet  s amarbe ide r  i undersøkel-sene for å skaffe t i l  
veie  de opplysninger s o m  e r  nødvendige for  en fo rsvar l ig  regulering.  
In ternasjonale  dyrevernorgan isas  joner,  spesie l t  Det in ternasjonale  s e l  - 
skap  for  dyrevern  (ISPA), s o m  sender  ut obse rva tø re r  for  å s tudere  
fangsten,  h a r  hjulpet t i l  m e d  r åd  og fo rs lag  t i l  b e s t e m m e l s e r  o m  
fangst-  og avlivningsmetoder.  
De no r ske  be s t emmel se r  fo r  selfangsten omfa t te r  blant annet  a t  
del tagelsen i fangsten e r  regu le r t  ved fangst t i l la te lser ,  a t  fangst  - 
kvotene fordeles  på  de far tøyene s o m  de l ta r  i fangsten på hver t  
fe l t ,  a t  r eg l e r  for  avlivning a v  s e l  og utøvelse a v  fangsten e r  f a s t -  
l ag t  i de ta l j e r te  f o r sk r i f t e r ,  a t  inspek tøre r  p å s e r  a t  reglene følges 
på  fel tet  og a t  kvotene kont ro l le res  n å r  fangsten l o s s e s  e t t e r  fangst-  
tu ren .  T i l svarende  b e s t e m m e l s e r  og kontrolltiltak s o m  e r  t i lpasse t  
de  in ternasjonale  avta lene,  finnes også  i de Øvrige land s o m  d r ive r  
se l fangst .  
Med d i s se  t i l tak  e r  de se lbestandene s o m  h a r  betydning for  den 
kommers i e l l e  selfangsten i det nordlige At lanterhav,  s i k r e t  mot  
y t t e r l i ge r e  reduksjon samtidig  med  a t  de g i r  grunnlag for en fo r t sa t t  
fangstvi rksomhet ,  m e n  vel å m e r k e  på e t  l ave re  nivå enn i 1950- 
å r  ene. 
Bestandsgrunnlaget  for  g røn landsse l  
I forplantningssesongen s o m  begynner i m a r s  måned,  s a m l e r  
grønlandsselen seg i t e t t e  kas te legre  på d r iv i sen  ved Newfoundland, 
i Ves te r i sen  og i Kvitsjømunningen. De r e su l t a t e r  en hit t i l  h a r  
fåt t  a v  merkefor  søk,  k ran iemål inger  og blodunder søke l se r  tyder  
på  a t  forekomstene ved Newfoundland e r  vel a tski l t  f r a  forekomstene 
i de and re  to områdene .  Det synes  å foregå en v i s s  utveksling 
a v  dy r  me l lom Ves te r i sen  og Kvitsjøen - Øste r i s en ,  m e n  i fo r -  
bindelse med  bes tands-  og beskatningsspørsmål  m å  m a n  l ikevel  
an ta  a t  også  d i s s e  to fel tene h a r  s ine  egne bes tander  a v  grønlandssel .  
Under hårfellingen i ap r i l  - juni legger grønlandsselen seg opp 
på isen i tette ansamlinger ,  s tor t  set t  i de samme områder  som 
under kastingen el ler  noe lenger nord. Resten a v  å r e t  t rekker  
dyrene på t i ldels meget lange næringsvandringer vanligvis mot nord 
f r a  kaste - og hårfelling sområdene. 
Ved Newfoundland kas ter  grønlandsselen både inne i Gulf of 
St. Lawrence ( ~ u l f e n )  og utenfor nord- og østkysten a v  New- 
foundland - Labrador  (Fronten) .  MerkeforsØk har  bekreftet 
selfangernes oppfatning a v  a t  det foregår  en utveksling mellom 
disse  to feltene, og det antas  nå a t  forekomstene t i lhører  en og 
samme bestand. 
Totalfangster a v  s tørrelsesordenen 300 000 grønlandssel pr .  å r ,  
s o m  også omfattet kjønnsmodne og kastende hunner, i perioden 
1948 - 1967 fØrte t i l  reduksjon a v  bestanden, og e t te r  analyser  
a v  fangststatistikken og resul ta ter  a v  flytelling e r ,  merkeforsØk og 
biologiske u n d e r s ~ k e l s e r  fant de vitenskapelige rådgivere for ICNAFs 
Selpanel i 1971 a t  bestanden kunne tå le  en samlet  fangst på Newfound- 
landfeltene på 150 000 dyr  pr .  å r .  Det ble da forutsatt  a t  fangstene 
i arkt iske områder  a v  Canada og i Grønland på t i lsammen ca.  16 000 
dyr pr.  å r  skulle kunne opprettholdes, og a t  en viss  feilmargin 
i beregningene skulle kunne gi anledning t i l  en langsom gjenopp- 
bygging a v  bestanden. 
Denne vurderingen forutsatte en likevekt mellom den år l ige totale 
dødelighet, inkludert fangst, a v  kjønnsmodne hunner og den år l ige 
rekruttering a v  hunner t i l  den produserende del a v  bestanden. Be- 
regningene ble baser t  på temmelig forsiktige tolkninger a v  de forsk-  
ningsresultater som forelå. Det ble således forutsatt  a t  ungepro- 
duksjonen i 1970 var  300 000 dyr ,  a t  overlevningen f r em t i l  p ro-  
duktiv kjønnsmodning ved 7 å r  var 40%, og a t  dødeligheten for 
kjønnsmodne hunner var  10%. Dette ha r  gitt grunnlag for kvote- 
reguleringen a v  fangsten i 1972 - 1974 og i 1975. Nå foreligger 
det imidlertid nye resu l ta te r  a v  undersøkelsene de  senere  å r ,  spesielt  
a ldersanalyser  a v  de norske fangstene, som b1.a. tyder på a t  unge- 
produksjonen omkring 1970 sannsynligvis var  n æ r m e r e  400 000 enn 
300 000 dy r  p r .  å r .  Det e r  grunn t i l  % anta a t  de vitenskapelige 
rådgiverne f o r  ICNAFs Selpanel vil heve fangstnormen for g r ~ n l a n d s -  
s e l  ved Newfoundland n å r  de  nye forskningsresul ta ter  bl i r  ta t t  med  
i beregningsgrunnlaget.  
F r e m  t i l  og med  1967 var  selfangsten ved Newfoundland i prinsippet 
b a r e  regule r t  ved fas tsat te  åpnings- og avslutningsdatoer fo r  fangst-  
sesongen. F o r  å beskytte de kjønnsmodne hunnene ble det  i 1968 
forbudt å fange voksne grønlandssel  i kaste legrene.  I 1971 ble  
det  e t t e r  anbefaling f r a  ICNAF for  fø r s t e  gang innført e n  totalkvote 
for  far tøyenes  fangst. Kvoten, s o m  va r  på 200 000 dy r ,  ble delt  
likt mel lom Norge og Canada, og Norges kvote ble igjen delt l ikt  
mel lom de 10 norske  skutene s o m  deltok i fangsten det å r e t .  I 
henhold t i l  ICNAFs anbefaling ble fartøykvoten r eduse r t  t i l  120 000 
grØnlandsse1 for  sesongen 1972, fo r t sa t t  delt likt mel lom Norge og 
Canada idet  en forutsat te  a t  de  kanadiske landfangere og s m å f a r -  
tØyer ville t a  ca.  30 000 dyr .  Denne kvoten e r  opprettholdt for  
1973, 1974 og 1975. 
I de t r e  å r  med  r eduse r t e  kvoter h a r  totalfangstene (norske  og 
kanadiske) a v  grønlandssel  ved Newfoundland i gjennomsnitt utgjort  
128 642 dyr  p r .  å r .  Fangstene h a r  a l t s å  ligget vel 21 000 dyr  e l l e r  
ca.  14% under den fas tsat te  fangstnorm. Denne bespare l sen  m å  t a s  
med  i en revurder ing a v  be skatningsnormen foran fangst sesongen 
1976. 
I Ves te r i sen  s a m l e r  grønlandsselen seg for  kasting i i s en  n o r d ~ s t  
e l l e r  nord a v  J an  Mayen, og hårfellende grønlandssel  s a m l e r  seg  
i område t  f r a  Jan  Mayen og nordover  mot ca. 7 6 ' ~ .  Totalfangsten 
v a r  i rekordåre t  1948 nær  60 000 dy r ,  men  ble r eduse r t  t i l  en 
t red jede l  a v  dette ta l le t ,  ca .  20 000 dyr  p r .  å r ,  i s i s t e  halvdel 
a v  1960-årene.  Russiske f a r t ~ y e r  fanget i gjennomsnitt ca.  4 000 
grgnlandssel  p r .  å r  f r a  1958 t i l  1966, man  h a r  s ene re  ikke deltat t  
i  selfangsten på dette fel tet  d e r  b a r e  norske fangstskuter d r ive r  
fang s t  . 
Nedgangen i fangstutbyttet skyldes  en reduksjon a v  bestanden på 
grunn a v  overbeskatning gjennom he le  tyveårsper ioden f r e m  t i l  
1965. P å  grunnlag a v  nedgangen i fangstutbyttet p r .  f a r t ~ y  kan 
det  an t a s  a t  tilgjengeligheten a v  g r ~ n l a n d s s e l  ble r eduse r t  med  
70-80% i lØpet a v  denne perioden.  Nedgangen h a r  vært  noe mind re  
de  s e n e r e  å r ,  noe s o m  kan skyldes a t  det i 1967 ble innfØrt forbud 
mot  fangst  a v  voksne dy r ,  dvs.  k j ~ n n s m o d n e  hunner ,  i kas te legrene.  
Fangs ten  ble beregnet  t i l  en  totalkvote på 15 000 unger i sesongen 
1971 samtidig  m e d  a t  det b le  i n n f ~ r t  totalforbud mot  fangst a v  et t  
å r  gamle  og e ld r e  dyr .  P å  grunnlag a v  biologiske data f r a  and re  
o m r å d e r  h a r  en beregnet  a t  l ikevektsfangsten for den nåværende 
bestand e r  ca.  14 000 unger .  Den fas t sa t t e  totalkvote på 15 000 
unger ,  s o m  e r  blitt  opprettholdt ,  l igger  a l t s å  i overkant  a v  hva 
bestanden kan tå le  u ten å r e d u s e r e s  y t t e r l ige re .  
Så lenge hver t  fartØy f å r  seg  t i ldelt  en  bes temt  andel  a v  kvoten, 
vil imid le r t id  totalkvoten ikke bli t a t t  hver t  å r .  I f i r e  å r  m e d  
fangstkvote h a r  det i gjennomsnit t  vært  fanget 13 223 grØnlands - 
se lunger  p r .  å r  i Ves te r i sen .  E n  regner  forelØpig m e d  a t  denne 
bespare l sen ,  s o m  hit t i l  h a r  u tgjor t  ca .  12% a v  kvoten og ca .  6 %  
a v  den beregnede l ikevektsfangst  p r .  å r ,  s ammen  med  forbudet 
mo t  fangst a v  voksne dyr  vil kunne gi grunnlag fo r  en langsom 
gjenoppbygging a v  bestanden. 
I Kvits j~ - Ø s t i sområde t  k a s t e r  g r ~ n l a n d s s e l e n  hovedsakelig inne 
i innlØpet t i l  K v i t s j ~ e n  i farvann s o m  l igger  innenfor den sovjetiske 
t e r r i t o r i a lg r ense ,  og som de r fo r  ikke e r  tilgjengelig for  de norske  
se l fangerne.  I d r iv i sen  i område t  f r a  Kv i t s j~munn ingen  t i l  Novaya 
Zemlya fo rekommer  b a r e  spred t  og tilfeldig kasting,  men  det e r  
i dette område t  a t  hårfe l l ingslegrene dannes i ap r i l .  I å r e n e  e t t e r  
den annen verdenskr ig  h a r  de r fo r  den norske  selfangsten i Øs t i sen  
i det vesent l igs te  varrt b a s e r t  på hårfe l lende g r ~ n l a n d s  se l .  Dessuten 
fanges det avvendte unger s o m  d r ive r  e l l e r  t r ekke r  ut forbi  t e r r i -  
to  r i a lg r  ensen e t t e r  hver t  s o m  i s  en i Kvits j~rnunningen b ry t e s  opp i 
l ~ p e t  a v  a p r i l  måned.  
I 1920-årene ble det  i gjennomsnit t  t a t t  ca .  290 000 g r ~ n l a n d s s e l  
P r .  å r  a v  r u s s i s k e  og no r ske  fangere  i K v i t s j ~ e n  og Øs t i sen .  
A l l e r ede  i 1930-årene v a r  imid le r t id  å r s f angs t en  nede i 175 000 
d y r ,  og i f emår spe r ioden  fra 1951 t i l  1955 ble  det b a r e  t a t t  vel  
150 000 dyr  p r .  å r  t i l  t r o s s  for  be spa re l s en  ved en s t e rk t  r e d u s e r t  
r u s s i s k  fangst  under  k r i g s å r e n e  og fullstendig o p p h ~ r  a v  den no r ske  
fangsten f r a  1940 til og m e d  1947. Nedgangen fo r t s a t t e ,  kanskje  
sarrlig på grunn a v  a t  den r u s s i s k e  fangst  også  omfat te t  kjØnns- 
modne hunner  i kas te legrene ,  I 1957 ble den r u s s i s k e  skutefangsten 
i K v i t s j ~ e n  begrense t  t i l  100 000 d y r ,  m e n  denne maksimalkvoten 
k l a r t e  de r u s s i s k e  fangerne ikke å fylle i noe å r .  Kvoten ble  
sa t t  ned t i l  60 000 dyr  i 1963 og 1964 samtidig  m e d  a t  det b le  
i n n f ~ r t  forbud mot  fangst a v  hunner  i kas te legrene .  I f e m å r s -  
pe r ioden  1960 - 1964 v a r  den s amlede  no r ske  og r u s s i s k e  fangst  
i o m r å d e t  i gjennomsnit t  ca.  95 000 dy r  p r .  å r  hvorav den no r ske  
fangsten utgjorde  ca .  12 000 p r .  å r .  
E t t e r  anbefaling f r a  den n o r s k - r u s  s i ske  se l fangstkommis  jon stoppet  
Sovje tsamveldet  a l l  fangst  m e d  sku te r  f r a  1965 a v  m e n s  kys tbe-  
folkningen f r emde l e s  fikk lov å fange innti l  20 000 unger  fra land.  
Kvoten fo r  kystfangsten e r  s e n e r e  Øket t i l  29-30 000 unger  p r .  å r .  
F r a  n o r s k  s ide  ble  det i 1965 innfØrt en  tonnasjebegrensning på 
100 bruttotonn i sammenheng m e d  en ordning med  fangs t t i l l a te l se r  
f o r  de l t age l se  i Østisfangsten.  Det te  f ~ r t e  ikke t i l  noen vesentl ig 
reduksjon a v  de norske  fangstene i de fØlgende å r ,  og s e lv  o m  
ordningen sa t t e  g r e n s e r  for  v idere  ekspansjon og tyngden a v  fangsten 
ble  o v e r f ~ r t  f r a  voksne dyr  t i l  unger  og ungdyr,  b le  det  e t t e r  s t e r k e  
Ønsker f r a  r u s s i s k  s ide  innført  en maksimalkvote  for  den n o r s k e  
se l fangsten i Øs t i sen  i 1969. Den no r ske  fangsten h a r  nå v z r t  
begrense t  t i l  en totalkvote på 14 000 g r ~ n l a n d s s e l  p r .  å r  i s e k s  
s e songe r ,  m e d  del tagelsen begrense t  t i l  maks imum 7 fartØyer,  
a l l e  m ind re  enn 100 bruttotonn. F l å t en  e r  r eduse r t  t i l  6 far tØyer  
f r a  1971. I d i s s e  seks  sesongene h a r  de no r ske  fangstene i g j e n n o h -  
sni t t  u tg jor t  10 943 g r ~ n l a n d s s e l  p r .  å r ,  vel 3 000 dyr  e l l e r  ca .  
22% under  den å r l i ge  totalkvote. 
Alde r sana ly se r  a v  fangstene h a r  v is t  a t  forholdsvis  s t o r e  å r s -  
k l a s s e r  e r  p roduse r t  i å r e n e  f r a  fangst reduksjonen b le  innført  i 
1965. Det e r  de r fo r  ikke tvi l  o m  a t  reguler ingst i l takene h a r  
v i rket  e t t e r  hensikten og a t  bestanden nå øker  igjen.  Med utgangs-  
punkt i å r s k l a s s e n e s  ta l l r ikhet  i a ldersprØvene f r a  de no r ske  
fangs te r  i Øs t i sen  i de s e n e r e  å r  og s ta t i s t ikken over  den s amlede  
n o r s k e  og sovje t iske  fangst  kan ungeproduksjonen i Kvitsjøen i å r e n e  
l ike  fø r  fangstbegrensningene ble innført  i 1965 ans l åe s  t i l  m ins t  
150 000 p r .  å r .  Forholdet  me l l om å r s k l a s s e n e s  ta l l r ikhet  v i s e r  en 
v i s s  v idere  nedgang i produksjonen t i l  henimot slut ten a v  1960 - å r ene .  
Utviklingen synes  å ha snudd omkring 1969 - 1970, og i 1974 b le  
produksjonen beregnet  å vaere mins t  175 000 unger  og produksjons-  
Økningen mins t  4 %  på å r s b a s i s .  Dette s t e m m e r  forholdsvis  godt 
m e d  resu l ta tene  a v  de r u s s i s k e  f lytel l inger i Kvitsjøen s o m  < i s e r  
a t  an ta l l e t  o b s e r v e r t e  hunner  i kas te legrene  øket med  4-870 p r .  å r  
( i  gjennomsnit t  5 ,  5 % )  f r a  1963 t i l  1973. 
Likevekst fangsten i Øs t i sen  og Kvitsjøen for  1975 e r  forsikt ig 
an s l å t t  t i l  m ins t  65 000 dyr .  På det te  grunnlag e r  det f r a  n o r s k  
s i de  t a t t  forbehold o m  en økning a v  den no r ske  fangstkvoten i 
Øs t i s en  f r a  14 000 t i l  17 000 dyr  i 1975. 
Bestandsgrunnlaget  for  k lappmyss  
Klappmyssen  k a s t e r  ved Newfoundland og i Ves t e r i s en  i s i s t e  
halvdel  a v  m a r s  hve r t  å r .  I Ves t e r i s en  og på Fron ten  ved 
Newfoundland legger  den seg opp på i s en  s t o r t  se t t  i de s a m m e  
o m r å d e r  s o m  grønlandsselen,  m e n  g je rne  noe l enger  ut mot  
i skan ten  og a l l t id  noe m e r  sp r ed t .  E t  l i t e  anta l l  ka lppmyss ,  s o m  
r e g e l  b a r e  noen f å h n d r e  d y r ,  k a s t e r  også  hve r t  å r  inne i Gulfen. 
I Øs t i s en  fanges det  hve r t  å r  enkelte k lappmyss ,  men  det synes  
b a r e  å være  noen få s t re i fdyr  s o m  k a s t e r  s å  langt  øs t .  I m a r s  
1974 ble  det  oppdaget ansaml inger  a v  kas tende klappmyss  i d r i v i s en  
i Dav i s s t r ede t ,  omt r en t  mid t  mel lom Grønland og den sydlige de l  
a v  Baffin Is land.  Dette kan v z r e  en egen bestand,  men  sannsynl igvis  
hØrer d i s s e  fo rekomstene  t i l  den bes tanden s o m  kas t e r  ved 
Newfoundland, 
I juni - juli s a m l e s  k lappmyssen i Danmarks t r ede t  ved kysten 
a v  a s t g r ~ n l a n d  d e r  den l egger  seg  opp på d r iv i sen  under  h å r -  
fellingen. Samtidig finnes det  en god del  k lappmyss  både på 
d r iv i sen  nord fo r  J a n  Mayen f r a  ca .  72O t i l  ca .  76ON, og i den 
nordlige del  a v  Baffin Bay og ved N o r d v e s t g r ~ n l a n d .  Den sesong-  
m e s s i g e  utvikling a v  klappmyssfangsten langs  kysten a v  Vestgronland 
og e t  p a r  g jenfangster  a v  m e r k e d e  dyr  v i s e r  a t  k lappmyss  f r a  
Newfoundland kan blande seg m e d  dy r  f r a  Ves t e r i s en  i Danmark-  
s t r ede t  o m  s o m m e r e n .  Det fo re l igger  de r fo r  mul igheter  for  
utveksling a v  dyr  me l l om de to viktigste kas teområdene ,  m e n  
forelØpig m å  en regne  m e d  a t  k lappmyssen e r  delt  i to bes tander .  
F o r  Ves t e r i s ens  vedkommende v i s e r  fangsts ta t i s t ikken og å r s -  
k las  s  enes  t a l l r ikhe t  i a l d e r  sanalys  ene a t  klappmys sens  ungeproduk- 
s jon kan ha  vaert s å  h ~ y  s o m  120 000 p r .  å r  omkring 1955. Fang -  
s tene  p r .  t u r  v i s e r  a t  t i lgjengeligheten a v  klappmyss  ble  r e d u s e r t  
m e d  ca .  40% f r a  1955 t i l  1970. Sannsynligvis b le  produksjonen 
r e d u s e r t  t i l sva rende  s l ik  a t  den omkr ing  1970 kom ned mot  ca.  
70 000 unger  p r .  å r .  
Fredningen i Danmarks t r ede t  f r a  196 1, kvotebegrensningen a v  
fangsten i Ves t e r i s en  t i l  30 000 dyr  f r a  1971 og u t se t t e l sen  a v  
åpningsdatoen for  fangsten i Ves t e r i s en  f r a  20. t i l  23. m a r s  
i 1972 h a r  r e d u s e r t  d ~ d e l i g h e t e n  fo r  de voksne kjonnsmodne dy r  
og hevet  overlevningen t i l  k j ~ n n s m o d n i n g .  O m  der for  nå  d ~ d e l i g -  
heten for  voksne fors ik t ig  an s l åe s  t i l  å være  20%'  overlevningen 
f r e m  t i l  produktiv k j ~ n n s m o d n i n g  ved 5 å r  t i l  60% og å r sp roduk -  
sjonen an t a s  å vaere 70 000 unger ,  s å  vil en gjennomsnit tel ig 
f ruk tbarhe t  på 95% gi en l ikevektsfangst  på 21 000 unger  p r .  å r .  
Med e t  t i l legg på 30% for  voksne dyr  kan de r fo r  totalfangsten 
a v  klappmyss  i Ves t e r i s en  t i l l a tes  å komme  opp i ca .  27 000 dy r  
P r .  å r  u ten noen s ~ r l i g  r i s iko  f o r  v idere  reduksjon a v  bestanden.  
Totalkvoten på 30 000 klappmyss  p r .  å r  e r  de r fo r  h ~ y e r e  enn 
det  bes te  es t imate t  en hit t i l  h a r  kunnet få  fo r  Vester isbes tanden.  
Dette kan b a r e  f o r s v a r e s  under  forutse tning a v  a t  de Øvrige 
reguler ingst i l tak  b l i r  opprettholdt  og kvoten fo r t sa t t  b l i r  fordel t  
på de enkelte fartØyer uten overfØring a v  res tkvoten f r a  e t t  
fartØy t i l  et  annet  e l l e r  f r a  en  sesong t i l  den nes te .  
Det h a r  vist  seg  a t  ikke a l l e  fartØyer oppnår å fylle kvoten s in  
hve r t  å r ,  og i lØpet a v  de f i r e  å r e n e  s o m  e r  gått s iden kvoten 
b le  i n n f ~ r t  e r  det  i gjennomsnit t  s p a r t  4 172 (14%)  a v  kvoten og 
1 l72  ( 4 % )  a v  den beregnede l ikevektsfangsten.  Dette g i r  en 
l i t en  m a r g i n  for  fe i l  i beregningene og mul igens  også  fo r  en 
f remtidig  gjenoppbygging a v  bestanden.  
Ved Newfoundland h a r  k lappmyssfangstene i å r e n e  e t t e r  1945 
veksle t  s t e r k t  f r a  å r  t i l  å r  me l l om e t  min imum på 950 dy r  
fanget i 1975 og den stØrste fangsten på 27 357 dyr  s o m  ble  
t a t t  i 1966. I gjennomsnit t  h a r  det varrt fanget vel  8 000 
klappmyss  p r .  å r  ved Newfoundland i per ioden f r a  1946 - 1974. 
T i l  t r o s s  fo r  vekslingene v i s e r  fangstene en k l a r t  Økende tendens  
i lØpet a v  denne per ioden,  og s e lv  m e d  ko r r eks jone r  fo r  skutenes  
Økende e.ffektivitet g i r  fangsten p r .  fartØy ingen indikasjon på a t  
t i lgjengeligheten a v  klappmyss  på Newfoundlandfeltet e r  r edus  e r t .  
Klappmys sfangsten d r i ve s  imid le r t id  s a m m e n  m e d  fangsten a v  
g r ~ n l a n d s s e l ,  og Økningen kan, i hve r t  fal l  de lvis ,  skyldes a t  
bestanden og t i lgjengeligheten a v  grØnlandsse1 ble r eduse r t  og 
fangsten s e n e r e  kvotebegrenset ,  s l ik  a t  i n t e r e s s e n  for  k lappmyss-  
fangsten h a r  øket. Tilskudd f r a  de fo rekomstene  s o m  nå e r  
r e g i s t r e r t  nosd i Daviss t rede t  kan også  ha bidradd t i l  Økningen 
a v  fangstene ved Newfoundland. 
Det f innes ingen indikasjoner på a t  k lappmyssbestanden ved New- 
foundland e r  overbeskat te t  se lv  o m  de s t o r e  fangstene i 1966, 
s o m  også  omfat te t  ca .  17 000 unger ,  kan r e g i s t r e r e s  ved a t  denne 
å r s k l a s s e n  e r  tydelig mindre  enn de foregående og et terfølgende 
i a lde rsprØver  s o m  e r  s amle t  på Newfoundlandfeltet de s e n e r e  å r .  
F o r  å unngå en a l t fo r  s t e r k  og ukontrol ler t  Økning a v  klapp- 
myssfangstene på grunn a v  eke t  i n t e r e s s e  og fo r  å gi de  kjønns- 
modne kastende hunnene en eks t r a  beskyt te lse ,  ble l ikevel  åpnings - 
datoen for  fangst  a v  klappmyss  ved Newfoundland utsa t t  f r a  12. 
t i l  20. m a r s  i 1973. F o r  sesongen 1974 ble det  fas t sa t t  en to ta l -  
kvote på 15 000 dyr  s o m  omt ren t  t i l s v a r e r  gjennomsnit tsfangsten 
i femårsper ioden  1966 - 197 1. Denne totalkvoten bl i r  opprettholdt  
fo r  fangstsesongen 1975. 
På grunnlag a v  de  s i s t e  å r s  a lde r sana ly se r  kan l ikevektsfangsten 
fo r  k lappmyssbestanden ved Newfoundland forelØpig ans l å s  t i l  o m -  
t r e n t  16 000 unger  p luss  30% voksne dy r ,  dvs. ca .  23 000 klappmyss  
P r -  å r .  E n  venter  imid le r t id  a t  de vitenskapelige rådg ivere  fo r  
ICNAFs Selpanel vil ana ly se r e  a l l e  nye fo rskn ingsresu l ta te r  n æ r m e r e  
og f remlegge  en m e r  pålitelig beregning a v  likevekt slang s ten s o m  
grunnlag for  kvoter egule r ing a v  klappmy s sfang s ten ved Newfoundland 
i 1976. 
Andre  s e l a r t e r  
Fangs tene  a v  storkobbe i Nord isen  utgjorde de fø r s t e  t i  å r  e t t e r  
1945 ca.  2 000 dyr  p r .  å r .  I nes te  t i å r spe r iode  gikk fangstene 
ned t i l  m ind re  enn 1 000 p r .  å r ,  og i de s i s t e  ni å r  h a r  fangstene 
veksle t  me l lom ingenting og ca.  600 dy r .  Nedgangen s i e r  m e r  o m  
markedsforholdene,  dvs.  e t t e r s p ø r s e l  og p r i s e r  for  storkobbeskinn,  
enn o m  bestand og tilgjengelighet a v  storkobbe i farvannene ved 
Svalbard.  
Selv o m  det s t o r t  se t t  e r  voksne dyr  s o m  fanges og fangsten 
de r fo r  betyr  en forholdsvis  s t e r k  belastning for  bestanden,  bør  
det  v z r e  mulig å opprettholde en å r l i g  fangst a v  s t ~ r r e l s e s o r d e n  
1-2  000 dyr  i Nordisen de n z r m e s t e  å r .  I s b j ~ r n e n  s o m  t id l igere  
h a r  gitt  grunnlag fo r  en v i s s  suppleringsfangst ,  e r  nå to ta l f rede t ,  
foreløpig i f em å r  fra sesongen 1973 - 1974, og d e r m e d  e r  en del 
a v  grunnlaget  fo r  Nordis fangsten bortfal t .  
Der  som fredningen f ø r e r  t i l  en vesentlig Økning a v  isbjørnbestanden 
ved Svalbard,  kan dette og s å  få betydning fo r  storkobbebestanden 
i område t  idet storkobben e r  et  a v  de viktigste byttedyr for i s -  
bjørnen.  
I Øst isen h a r  storkobben vært  fanget som supplement t i l  fangsten 
a v  grønlands sel .  Bestanden i den sørøst l ige  delen av  Barentshavet  
m e d  Kvitsjøen og Karahavet e r  blitt  r eduse r t  fordi  den lokale 
fangsten var  blitt  fo r  s t o r .  Det e r  derfor  innført et  midlert idig 
forbud mot fangst  a v  storkobbe med skuter  i Øst isen.  
T r e  s e l a r t e r  i Sydishavet, krabbeeteren,  leopardselen og Weddell- 
se len,  e r  s å  t a l l r ike  a t  de kan gi grunnlag for  en varig og fo r -  
holdsvis omfattende fremtidig selfangst .  Norge h a r  ra t i f i se r t  en 
avtale  s o m  foreløpig e r  undertegnet a v  12 nasjoner ,  og s o m  t a r  
s ikte  på vern  o m  selbestandene i Antarkt is .  Det e r  også e tabler t  
e t  appara t  for in ternasjonal  vurdering a v  forskningsresul ta ter  og 
fangststat ist ikk under SCAR - Den vitenskapelige komite fo r  a n -  
t a rk t i sk  forskning. De foreløpige fangstnormer  s o m  e r  fas t sa t t  
fo r  de t r e  se la r tene  e r  henholdsvis 175 000, 12 000 og 5 000 dyr  p r .  
å r .  Nyere  r e su l t a t e r  a v  amer ikanske  undersøke lse r  tyder  imid le r t id  
på a t  bestandene e r  s t ø r r e  enn man antok da d i s se  no rmer  ble 
fas t  sa t t .  
E t t e r  en no r sk  forsøksekspedisjon i 1964 h a r  det  ikke v ~ r t  g jor t  
nye forsøk på kommers i e l l  selfangst i Sydishavet. Den s t ø r s t e  
vanskeligheten va r  den gangen å finne s t ø r r e  ansaml inger  a v  s e l  
o m  våren.  Sammen med  de s t o r e  avstandene f r a  såvel hjemlandet 
s o m  farvann med  rege lmess ig  skipstrafikk,  og de forholdsvis 
vanskelige i s -  og værforhold,  gjør dette a t  v idere  forsøk e r  f o r -  
bundet m e d  en betydelig s ikkerhet  s m e s  sig og økonomisk r is iko.  
In te ressen  e r  nok t i l  s tede,  såvel  i Norge s o m  i andre  land,  men  
det  kan ennå ikke s i e s  noe o m  mulighetene for  å utvikle en k o m m e r -  
s ie l l  selfangst  i  Sydishavet. 
P r o g n o s e r  
Det e r  vanskelig å foruts i  hvordan fangstkvotene vil bli endre t  i 
å r e n e  f r emove r .  F o r  Newfoundlandfeltets vedkommende e r  det 
s o m  nevnt innebygget en v i ss  s ikkerhe t smarg in  i beregningen a v  
l ikevektsfangsten fo r  grønlandssel .  Dessuten m å  en an ta  a t  likevekte - 
fangsten e r  beregnet  for lavt .  Sammen med  b e s p a r e l s e r  s o m  følger 
a v  a t  i s -  og værforholdene kan hindre  fangsten og g jøre  det  umulig 
å oppfylle totalkvoten a l l e  å r ,  gjØr dette a t  en kan vente en gjenopp- 
bygging a v  bestanden i løpet  a v  en t i å r spe r iode ,  se lv  o m  fangstkvotene 
skul le  bli  hevet endel f r a  1976. Klappmys skvoten ved Newfoundland 
vi l  s ikker t  kunne opprettholdes,  og kanskje kunne heves  noe f r a  
1976. 
Den norsk-kanadiske selfangstavtalen a v  1971 vil  gjelde f r e m  t i l  t r e  
å r  e t t e r  f ø r s t e  oppsigelsesdato s o m  e r  sa t t  t i l  31. de sember  1975. 
Norske  se l fangere  vil de r for  få beholde fangstre t t igheter  ved New- 
foundland i hver t  fal l  t i l  og m e d  fangstsesongen 1978. Ut ove r  
det te  kan en håpe på a t  de "velvillige forhandlinger o m  den f r e m -  
t id ige  ordning" s o m  avta len forutse t ter ,  kan fØre t i l  a t  v i s s e  re t t ig -  
h e t e r  kan opprettholdes innenfor den kanadiske f i sker ig rense  og 
eventuelt  også  innenfor t e r r i t o r i a lg r ensen  ved Newfoundland - Labrador .  
På  den annen s ide  e r  det grunn t i l  å m e r k e  seg a t  det f r a  kanadisk 
s ide  a l l e r ede  e r  f r e m m e t  k r a v  o m  en rev ider t  fordeling a v  to ta l -  
kvotene ved Newfoundland. Det h a r  vært  antydet a t  Canada skulle 
ha  60% mot  t id l igere  50% a v  farterykvoten på 120 000 g r ~ n l a n d s s e l ,  
v ide re  a t  Canada skulle ha en t red jede l  a v  totalkvoten for  k lappmyss  
på 15 000 dyr .  Slike k r a v  kan fø r e  t i l  en reduksjon a v  den norske  
fangsten ved Newfoundland i f remtiden,  uanset t  o m  totalkvotene b l i r  
hevet .  
Fangstkvotene for Ves te r i sen  e r  sa t t  s å  h ~ y t  i forhold t i l  de be -  
regnede l ikevektsfangster  a t  de Øvrige reguler ingst i l tak  e r  absolut t  
nødvendige d e r  s o m  kvotene ska l  opprettholdes.  Med mind re  kvotene 
b l i r  r e d u s e r t ,  vil det de r fo r  t a  lang t id,  ans lagsv is  10 - 15 år ,  før 
bestandene igjen e r  blitt  s å  s t o r e  a t  det kan komme på ta le  å øke 
fangstkvotene ig jen,  
E t t e r  a t  de  ru s s i ske  fartØyer t r akk  seg  ut a v  fangsten i 1966 h a r  det 
b a r e  vært  norske  sel fangere  i Vester isen.  Nå h a r  imid le r t id  Sovjet- 
samveldet  meddelt a t  de vil gjenoppta selfangsten på dette fel tet ,  
foreløpig s o m  f o r s ~ k s d r i f t  m e d  to  fartØyer s o m  skal  t a  en begrenset  
fangst i 1975. Det e r  ikke mulig å s i  hva det vil utvikle seg t i l ,  
m e n  det  synes k la r t  a t  d e r s o m  rus s i ske  fartØyer skal  fo r t se t te  å 
fange i Ves te r i sen ,  s å  m å  de norske  kvoter r eduse re s  s l ik  a t  to ta l -  
kvotene ikke overskr ides .  Den fremtidige fordeling a v  totalkvotene 
i Ves te r i s  en m å  eventuelt bli gjenstand for  forhandlinger mel lom 
Norge og Sovjetsamveldet. 
Bestanden a v  g r ~ n l a n d s s e l  i Øst isen - K v i t s j ~ e n  e r  s o m  t idl igere  
nevnt på vei t i l  å bli gjenoppbygget. Det e r  der for  a l l e rede  nå 
aktuelt  å vurdere  spørsmåle t  o m  en gradvis  heving a v  den norske  
kvoten i Øst isen.  
På grunn a v  usikkerheten med  hensyn t i l  den f remtidige fordeling 
a v  fangstkvotene kan det vanskelig s i e s  noe o m  de norske sel fangernes  
fangstmuligheter utover den fØrstkommende sesong. E n  tØr imidler t id  
anta  a t  fØlgende kvoter vil bli fas t sa t t  for  1975: 





Ves te r -  
i s  en 
Vær -  og isforholdene på fangstfeltene vil s å  avgjØre i hvilken 
g r a d  den samlede  fangstkvote kan fanges. 
D e r s o m  en  an t a r  a t  de  norske  fangstskutene på Newfoundland- 
fel tet  i  gjennomsnitt h a r  en las tekapasi te t  på ca .  10 000 dyr  
m e d  den nåværende sammensetning a v  fangstene, vil den norske  
fangstkvoten fo r  Newfoundlandfeltet t eore t i sk  kunne fanges m e d  7 
fangstskuter .  ForelØpig kunne en  også anta a t  de mindre  skutene 
s o m  nå d r ive r  fangst i Ves te r i sen  og de mins te  som fanger  i 
Øs t i sen  i gjenn9msnitt kan ta  henholdsvis 3 500 og 2 000 dy r  hver .  
I s å  fal l  ville de nåvzrende  kvoter kunne fanges med 13 skuter  i 
Ves te r i sen  og 8 skuter  i Øst isen.  
I p r aks i s  e r  det  sannysnligvis Økonomisk grunnlag for  å gi p l a s s  
for  noen få fa r tøyer  t i l ,  men  spesie l t  i Ves te r i sen  synes  det  aktuelt  
å r eduse re  skutetallet  både i forhold t i l  anta l le t  konsesjoner  og i 
forhold t i l  deltagelsen i de senes te  å r .  Nordisfangsten s o m  dr ives  
o m  sommeren  kan b a r e  bli et  supplement fo r  noen få mindre  fangst-  
skuter .  Hva Sydishavet angår  e r  det  ennå a l t  for  tidlig å ha noen 
mening o m  hvorvidt en del  a v  fangstkapasiteten i det  nordlige 
Atlanterhav kan over føres  dit.  Det synes  imidler t id  k la r t  a t  b a r e  
et  få ta l l  a v  de s tø r s t e  norske  fangstskutene, s o m  nå fanger ved 
Newfoundland, vil kunne brukes  t i l  fangst i Sydishavet. 
4 .2  Hval 
Innledning 
Den norske  deltagelsen i den pelagiske hvalfangst i Sydishavet 
opphørte e t te r  sesongen 1967 - 1968, og fangsten a v  s torhval  f r a  
norske  landstas  joner tok slutt  i  197 1. Småhvalfangsten i nordat lant iske 
farvann e r  de r fo r  den eneste  f o r m  fo r  hvalfangst s o m  dr ives  f r a  
Norge i dag. Med småhval  m e n e r  en hval s o m  e r  mind re  enn 12 m .  
Av bardehvalene e r  det i v å r e  farvann b a r e  vågehvalen (Balaenoptera  
acu to ros t r a t a )  s o m  regnes  t i l  småhvalene,  a l l e  de Øvrige småhval  
h ~ r e r  t i l  tannhvalene. 
Utviklingen a v  den norske småhvalfangsten 
Småhvalfangsten h a r  lange t rad is joner  i Norge. Se r  en bor t  f r a  
den fangst s o m  gjennom å rhundre r  ble d reve t  i f jo rder  og bukter 
langs  kysten ved hjelp a v  forgiftede pi ler  og håndharpuner,  kan 
en  da t e r e  den norske  småhvalfangsten t i lbake t i l  1882. Dette å r  
begynte noen sel fangere  å t a  bott lenose (Hyperoodon ampul la tus)  
fo r  supplering a v  fangsten a v  s e l ,  og a l l e r e d e  å r e t  e t t e r  ble et 
skip  u t rus te t  spesie l t  for  fangst  a v  denne hvalen. Fra da a v  
utviklet bottleno sefangsten seg  hur t ig ,  og i begynnelsen a v  1890 - 
å r e n e  deltok ove r  60 far tøyer  s o m  t i l s ammen  tok å r s f angs t e r  på  
ca .  3 000 dyr .  Beskatningen v a r  s t o r ,  og bestanden b le  s t e rk t  
r eduse r t  i løpet  a v  få å r .  Del takelsen avtok hurt ig e t t e rhver t  
s o m  fangstgrunnlaget  sviktet ,  og denne bottlenosefangsten opphgrte 
henimot slutten a v  1920 -å rene .  Den moderne  småhvalfangsten,  
s o m  vi k jenner  den i dag, tok t i l  omt ren t  på denne t id,  og prak t i sk  
t a l t  a l l e  de  småhva la r tene  s o m  finnes i v å r e  farvann ble  da gjenstand 
for  fangst. Fo ru t en  vågehval og bott lenose ble det  fanget spekk- 
hoggere  (Orc inus  o r c a ) ,  hvithval (kvitfisk) (Delphinapterus l eucas ) ,  
grindhval (Globicephala melaena) ,  kvitskjeving (Lagenorhynchus 
acu tus ) ,  kvitnos (Lagenorhynchus a lb i ro s t r i s )  og n i se  (Phocaena 
phocaena).  Det v a r  fø rs t  og f r e m s t  de  stØrste a r t ene ,  vågehval, 
bott lenose,  spekkhoggere,  grindhval og ,hvithval s o m  hadde i n t e r e s s e  
mens  de and re  a r t e n e  b a r e  ble t a t t  le i l ighetsvis .  I de s e n e r e  å r  
h a r  fang s ten  hvodsakelig v e r t  b a s e r t  på vågehvalen. Kjøttet a v  
vågehval anvendes t i l  konsum m e n s  de norske  ve te r inerbes tem. -  
m e l s e r  ikke t i l l a te r  omsetning a v  kjøtt f r a  tannhvalene t i l  menneske-  
føde. 
F r e m  t i l  1945 foregikk småhvalfangsten i norske  kystfarvann s e lv  
o m  de fø r s t e  fangstforsøk på f j e r n e r e  farvann ble gjenomført  l ike  
før den annen verdenskr ig .  L ike  e t t e r  kr igen ble fangstområdet  
utvidet t i l  farvannene ved F e r ø y e n e ,  Shetland og Svalbard,  og f r a  
omkring 1950 også  øs tover  i Barentshavet .  Omkring 1960 begynte 
fangstene i Barentshavet  å vise  en avtagende tendens,  og fangstområdet  
b le  utvidet ves tover ,  hovedsakelig t i l  farvannene nord og Øst a v  
Island.  Midt i 1960-årene gikk det f ø r s t e  fartøyet  inn i Danmarks -  
s t r ede t ,  i 1968 ble fangsten ta t t  opp ved Vest-Grønland,  og i 1969 
så langt ves t  s o m  i kanadisk farvann,  hovedskaelig ved Labrador .  
Fangs t  s ta t is t ikk 
F ig .  4. 2. 1 g i r  en overs ikt  ove r  fangsten a v  vågehval, bott lenose 
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tØyer med  fangst p r .  sesong. Fangstene,  som e r  ta t t  a v  de 
enkelte f a r t ~ y e r ,  h a r  va r i e r t  f r a  $ hval ( to bå te r  h a r  delt en hval) 
t i l  n æ r m e r e  100 hval p r .  båt. 
Vågehvalen ha r  dominert  fangstene,  og det  e r  f remdeles  denne 
a r t e n  son1 h a r  stØr s t  betydning for  den norske  småhvalfang sten.  
I de bes te  å r  ble det fanget over  4 300 dyr  mens  fangsten i dag 
l igger  på omkring 2 000 hval p r .  å r .  
E t t e r  a t  den gamle bottlenosefangsten tok slutt ,  ble det hver t  å r  
ta t t  noen få bott lenoser utenfor MØre og A.ndenes. I de  s e n e r e  
å r  h a r  det vært  drevet  en begrenset  fangst  på f j e rne re  fangst-  
fe l t e r ,  men  in t e r e s sen  for  fangsten a v  såvel  bottlenose s o m  
spekkhogger og grindhval h a r  i fØrste rekke vært  bestemt a v  
markedsp r i s en  for spekket og for kjØtt t i l  dyrefor. 
Fangstreguler ing 
Internasjonalt  e r  hvalfangsten underlagt  Den internasjonale hval-  
fangstkommisjon ( IWC)  d e r  Norge e r  medlem.  Den riorske fangsten 
r egu le r e s  i overenss temmelse  med  Kommisjonens vedtak, og be-  
s t e m m e l s e r  b l i r  nå gitt i medhold a v  Hvalfangstloven a v  1939 m e d  
s e n e r e  endringer ,  
Siden 1937 h a r  småhvalfangsten vært  regule r t  ved hjelp a v  konse-  
s joner .  Med v i s se  unntak kan norske  s ta t sborgere  ikke dr ive  
fangst a v  hval uten spesie l l  t i l la te lse .  Foruten å fØlge fas t sa t te  
reglement  og bes t emmel se r  plikter konsesjonshaveren også å gi 
opplysninger o m  a l l e  fangete hval. Dis s e  oppgavene danner grunn- 
laget  for  stat ist ikken over  småhvalfangsten. Sis te  sesong ble det  
b a r e  utstedt  100 konsesjoner mot 378 i 1949. 
I tillegg t i l  konsesjonsbestemmelsene b l i r  også fangstsesongens 
varighet reguler t .  Sesongreguleringen e r  nå t i lpasset  forholdene 
på de enkelte felt og b l i r  rev ider t  foran hver  fangstsesong. 
Bestandsgrunnlaget  fo r  vågehval 
Lengdefordeling en a v  under  søkte vågehval vis  e r  tydelig for sk je l l e r  
me l lom Barentshavet  og Vest  -Grønland. I Barentshavet  e r  det 
funnet s t o r  spredning i lengde fordelingene for  begge kjønn, og 
ingen s tø r r e l s e sg ruppe  e r  spes ie l t  godt r ep re sen t e r t .  Gjennom- 
snit tslengden e r  702 c m  både for  hanner  og hunner.  Ved Vest-  
Grønland e r  det mindre  spredning,  og fangstene domineres  a v  dyr  
s o m  e r  s t ø r r e  enn 725 cm.  Gjennomsnit tslengden for hanner  
e r  766 c m  og for hunner 757 cm.  Denne forskje l len e r  en ganske 
god indikasjon på a t  bestandene i de to  o m r å d e r  e r  a tski l te .  F o r e -  
løpig h a r  en ikke gode nok opplysninger o m  vågehvalen i and re  
o m r å d e r  s o m  f. eks .  ved Øst-Grønland,  og innti l  v idere  m å  en r egne  
m e d  to bestander  i det  nordlige At lanterhav,  6n i område t  ves t  f o r  
Kap F a r v e l  og 6n i det nordøstl ige At lanterhav f r a  Øst-Grønland t i l  
Barentshavet .  
Selv  o m  vågehvalens biologi e r  forholdsvis godt kjent og det fo re -  
l igger  s ta t i s t i ske  oppgaver s o m  omfa t te r  p rak t i sk  t a l t  hver  enes te  
hval  s o m  e r  fanget a v  norske  småhvalfangere ,  e r  det vanskelig å 
få  nøyaktige opplysninger o m  fangstens innvirkning på bestandene.  
Dette skyldes fø r s t  og f r e m s t  a t  det  ikke f innes noen n ~ y a k t i g  metode 
for  a lde r sbes t emmel se  a v  vågehval. Det fore l igger  imid le r t id  in -  
d ikasjoner  på a t  vågehvalbestandene i Norskehavet og t i ls tøtende 
a rk t i ske  farvann h a r  avta t t  t i l  t r o s s  fo r  omfattende reguler ing st i l tak.  
På grunn a v  den s t o r e  beskatning f r a  slutten a v  1940-årene og f r e m  
mot  begynnelsen a v  1960-årene ble bestanden s t e rk t  reduser t .  Dette 
v i s e r  seg  ved a t  fangsten p r .  fartøy gikk ned i løpet a v  å r e n e  f r a  
1955 t i l  omkring 1960. F o r  å motvirke  denne uheldige utvikling ble 
f l e r e  res t r ik t ive  t i l tak  gjennomført ,  bl.  a .  t ids regu le r ing  og reduksjon 
a v  antallet  konsesjoner .  Det s e r  ut t i l  a t  de g j e n n o m f ~ r t e  t i l tak  
h a r  virket  e t t e r  s i n  hensikt ,  og bestanden synes  nå å ha s tab i l i se r t  
s e g  på de gamle  fangstfelt.  Som ~ i s t  i F ig .  4. 2. 1, h a r  fangsten 
a v  vågehval de s i s t e  10 sesonger  v a r i e r t  me l lom vel 2 700 i 1968 
og vel 1 800 i 1974. 
I områdene  utenfor F innmark ,  i Barentshavet  og ved Svalbard e r  
det  denne per ioden  fanget  me l lom 866 (1967) og 1 733 vågehval 
(1972) med  et  gjennomsnitt a v  1 145 hval p r .  sesong,  e l l e r  omtren t  
halvdelen a v  den tota le  årsfangsten.  E n  foeløpig bestandsanalyse 
a v  vågehvalen i dette område t  ba se r t  på fangsten p r .  fartøy,  tyder  
på a t  bestanden ikke e r  y t te r l igere  r eduse r t  i lØpet a v  perioden 
1960 - 1972. På grunnlag a v  denne analysen kan en derfor  anta 
a t  en fornuftig beskatning i d i sse  områdene  vil v z r e  omkring 
1 000 - 1 100 dy r  p r .  å r .  Analysen tyder  på a t  fangstene i Nord-  
sjøen også kan opprettholdes på det nåværende nivå. Derimot  e r  
det  foreløpig vanskelig å s i  noe o m  fangstmulighetene ved Øs t -  
Grønland. Inntil fangstoppgavene e r  n æ r m e r e  ana lyser t  og videre  
biologiske undersøkelser  e r  foreta t t ,  bør  fangsten ikke økes i dette 
område t .  
Bestandene ved Vest -GrØnland e r  l i t e  beskattet .  Den førs te  norske  
fangstskute va r  på dette felt i  1968, og fangstene h a r  ligget på 
mel lom 140 og 300 dy r  p r .  å r .  Total  no r sk  fangst vest  a v  Grøn-  
land siden 1968 e r  1 260 dyr .  I tillegg dr ives  det noe fangst fra 
Grønland, men  både totalfangsten og den norske fangst i  dette 
område t  m å  kunne økes endel uten skadevirkning for  bestanden. 
Totalt  se t t  kan en anta a t  en norsk  fangst  på mins t  2 000 våge- 
hval p r .  å r  kan opprettholdes d e r s o m  en del  a v  fangstinnsatsen 
overfø r e s  f r a  den nordø st l ige delen a v  Atlanterhavet t i l  feltene 
ved Vest-Grønland. 
Bestandsgrunnlaget for  bottleno s e  
Bott lenosen ha r  en re la t iv  høy a lde r  ved k j~nnsmodn ing  (10 - 11 å r )  
og en to -å r ig  fødselssyklus som g i r  en l av  reproduksjonsrate .  D e r -  
f o r  kunne den opprinnelige bestand,  s o m  e r  ans lå t t  t i l  ca.  100 000 
dy r ,  ikke mots tå  en fangst på 2 500 - 3 000 dyr  p r .  å r  over  en 
å r r ekke .  
I 1962 gikk endel fangstskuter t i l  de gamle  bottlenosefeltene ved 
Island.  Fangstene va r  re la t ivt  gode, men  en kunne snar t  r e g i s t r e r e  
e n  tydelig nedgang i antallet  hval. På grunn a v  dette skiftet skutene 
i 1969 over  t i l  e t  nytt felt utenfor Labrador .  Dette område t  hadde 
ikke v ~ r t  særlig beskattet t idligere,  og forekomstene var  gode. 
Imidlertid ble pr isene på kjØtt og spekk s å  dårlige a t  bottlenose- 
fangsten stoppet opp. 
Utviklingen a v  den gamle bottlenosefangsten h a r  vist a t  bottlenosen 
er  meget så rba r  overfor beskatning, og selv et opphold i fangsten 
på m e r  enn 30 å r  har  ikke vært nok t i l  å bygge opp bestanden igjen 
t i l  det t idligere nivå. Selv o m  en begrenset fangst muligens kan 
for tset te ,  må  fangsten dr ives  i et  l i te omfang under s t reng kontroll. 
Det burde kanskje overveies å i n n f ~ r e  spesielle konsesjoner for 
fangst a v  denne ar ten  slik a t  fangstinnsatsen kunne kontrolleres.  
Bestandsgrunnlaget for spekkhogger 
Spekkhoggeren forekommer i a l le  hav, og vanligvis fØlger den 
de s to re  f iskest imer.  Det forekommer også a t  den angriper  og 
d repe r  andre  s j ~ p a t t e d y r .  Fangsten har  v z r t  relativ liten (Fig.  4. 2. 1). 
Dette skyldes hel ler  den lave p r i s  på k j ~ t t  og spekk og a t  hvalen e r  
svær t  tung å arbeide med enn a t  forekomstene e r  små.  Fangerne 
g å r  som regel  forbi spekkhoggere dersom det e r  annen hval i om-  
rådet .  Bestandens s tg r re l se  e r  det umulig å ha noen formening 
om, men rapporter  f r a  f iskere og fangstfolk for tel ler  o m  ~ k e n d e  
mengder.  Siste sommer  ble det sett  flokker på f le re  hundre dyr 
i havet utenfor Helgeland. 
På grunn a v  a t  mengden synes å ~ k e  kunne det være Ønskelig med 
en Øket fangst a v  spekkhoggere. Dispensasjoner f ra  sesongfred- 
ningen burde overveies, og gis de r som fangerne var  in te resser t .  
Be stands grunnlaget for grindhval 
Fangsten a v  grindhval ha r  gjennom årene  ligget på samme nivå 
som spekkhoggerfangsten . 
Grindhvalen e r  en oseanisk a r t ,  og en mØter ofte s tore  flokker. 
Dette e r  spesielt  tilfelle i området  mellom Island og Grønland. 
Flokkene kan ofte bestå  a v  f le re  tusen dyr.  Intet e r  kjent med  
hynsyn t i l  bestandens s t ~ r r e l s e ,  men  en a n t a r  a t  den vil kunne gi 
grunnlag for  en begrenset  fangst. 
Bestandsgrunnlaget for  hvithval 
Norske f a n g s t f a r t ~ y e r  h a r  d reve t  fangst på denne hvalar ten i 
Svalbardområdet  på grunn a v  dens skinn og spekk. I de  s ene re  
å r  h a r  det imid le r t id  ikke vært  drevet  noen fangst da skinnet nå e r  
utkonkurrer t  a v  and re  stoffer.  
I Sovjetsamveldet  ble det fo r  ca.  10 å r  siden fanget omtren t  
3 000 dyr  p r .  å r  mens  å rs fangs ten  i dag ikke e r  hØyere enn fra  
530 t i l  825 dyr .  
Mulighetene e r  sannsynligvis t i l s tede for  en for tsa t t  fangst a v  hvit-  
hval. Optimalfangsten for  farvannene langs Nordkysten a v  Sovjet- 
samveldet  f r a  Barentshavet  - K v i t s j ~ e n  t i l  Det Østsibirske hav e r  
beregnet  t i l  mel lom 1 000 og 1 600 dyr å r l ig .  
Bestandsgrunnlaget for  sp r inge r  og nise  
D i s se  a r t ene  h a r  nesten ikke vært  gjenstand for  fangst. Selv o m  
en kan obse rve re  tusenvis  a v  spr ingere  i forskjell ige havområder ,  
vil det neppe være  l ~ n n s o m t  å dr ive  fangst a v  d i s se  a r t e r .  Be-  
s tandenes  s t ~ r r e l s e  e r  ikke kjent, men  nisen s e r  ut t i l  å ha avtat t  
i mengde langs norskekysten.  Dette e r  sær l ig  t i lfel le langs kysten 
a v  NordsjØen, og en an t a r  a t  en s to r  del n ise  b l i r  drept  på grunn 
a v  f i skeredskaper ,  særl ig  t r å l .  
Konklus joner 
Småhvalbestandene i det nordlige Atlanterhav g i r  grunnlag for  en 
for t  sa t t  no r sk  fangst på det  nåværende nivå. Vågehvalfang s ten kan 
sannsynligvis opprettholdes m e d  fangster  på mins t  2 000 p r .  å r ,  
m e n  fangstinnsatsen bør i en v i ss  g r ad  over føres  f r a  den nord-  
øs t l ige  delen a v  Atlanterhavet t i l  farvannene ved Vest-GrØnland. 
Dette m å  imidler t id  ikke skje på bekostning a v  den grønlandske 
fangst. 
Bott lenosen kan gi grunnlag for  en begrenset  fangst ,  men  denne 
m å  ikke t i l l a tes  å Øke utover ca .  200 dy r  p r .  å r .  Derimot  e r  
det  grunn t i l  å oppmuntre t i l  Øket fangst a v  spekkhoggere. De 
Øvrige s m å  tannhvalartene vil neppe kunne gi grunnlag for øko- 
nomisk drif t  i s e r l i g  s to r  målestokk med mindre  markedsforholdene 
fo rand re r  seg.  
B a r e  for t sa t te  u n d e r s ~ k e l s e r  vil kunne gi s v a r  på spørsmåle t  
o m  en mulig Øket avkastning a v  småhvalfangsten i fremtiden.  
